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Las matemáticas son importantes para el desarrollo del pensamiento y son imprescindibles en 
el avance de la ciencia, también contribuyen a la formación de ciudadanos responsables frente a 
las decisiones de la vida diaria. Por tal razón, la escuela debe asumir la formación matemática de 
sus educandos aplicando las metodologías didácticas adecuadas. 
Para enseñar y aprender matemáticas es importante que se propicien los ambientes de 
aprendizaje, en  donde el conocimiento se construya en forma atractiva y donde también sea 
posible la discusión de diferentes ideas que permitan favorecer el desarrollo individual de la 
confianza en la razón como medio de autonomía intelectual. 
La matemática también es una herramienta que permite modelar situaciones reales en donde 
está presente el componente aleatorio. La aleatoriedad es generada porque no siempre se tiene el 
conocimiento o control sobre todas las variables involucradas en el contexto de cada situación. 
Con frecuencia el  ser humano se ve obligado a asumir  decisiones en ambientes de incertidumbre.  
El pensamiento aleatorio ha estado presente desde la antigüedad. El azar, la incertidumbre son 
fenómenos aparentemente caóticos, pero que pueden ser modelados mediante leyes probabilísticas  
(Batanero, 2009).  Rocha (2002, p.41) lo define como  “una actitud que desarrollan las personas, 
que les permite pensar la forma como entienden el mundo, de manera que son capaces de tolerar la 
ambigüedad y la incertidumbre resultante de la complejidad del mismo”.   
Este pensamiento ha sido estudiado por investigadores como Piaget e Inhelder (1951) que 
inician el análisis detallado de las etapas en la adquisición de las ideas de aleatoriedad y 
probabilidad en niños y adolescentes. 
Fischbein y Gazzit (1984) apoyaron la conveniencia de adelantar la educación estocástica y 
demostraron que sin ella  es difícil que se desarrolle un razonamiento adecuado, incluso una vez 
que se alcanza la etapa de las operaciones formales.  
Los trabajos de Green (1983)  sintetizan estas investigaciones proporcionando un cuestionario 
en donde recoge versiones de las tareas propuestas por Piaget y Fischbein, permitiendo evaluar el 
desarrollo cognitivo en probabilidad en niños cuyas edades oscilan entre undécimo a dieciséis 
años.   
En la mayoría de los países desde la década de los ochenta la educación estadística hace parte 
del área de matemáticas y ha adquirido importancia en los currículos escolares  (Burbano, 2014) 
Por lo tanto, la inclusión de la estadística y de la probabilidad en los currículos internacionales 




de decisiones y plantea fortalecer el pensamiento aleatorio desde de la educación básica primaria 
(Angarita, Suárez, & Sandoval , 2011). 
Por otro lado, el interés que ha despertado la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad y la 
estadística, responde al reconocimiento que la sociedad le otorga al trabajo con datos, y ha 
contribuido a que sea un campo didáctico  (Rocha, 2009). 
De acuerdo con el informe de la UNESCO de 1998, la enseñanza del pensamiento aleatorio 
surge de la necesidad de tomar de decisiones en situaciones en donde está presente la 
incertidumbre.  
En Colombia el Ministerio de Educación Nacional, a través de los Lineamientos Curriculares  
(MEN, 1998) y los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (MEN, 2006) contempla la 
enseñanza del pensamiento aleatorio.  Partiendo de los avances en la renovación curricular con la 
implementación de los diferentes sistemas matemáticos, y con el ánimo de mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el país, el MEN, inicia en 1996 el proceso de 
construcción de los Lineamientos curriculares de matemáticas y en 1998, son publicados, en ellos 
se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento aleatorio, por su incidencia en la ciencia, en la 
cultura y en la forma de pensar cotidiana. “El desarrollo del pensamiento aleatorio, mediante 
contenidos de la probabilidad y la estadística debe estar imbuido de un espíritu de exploración y 
de investigación por parte de los estudiantes y de los docentes. Debe integrar la construcción de 
modelos de fenómenos físicos y del desarrollo de estrategias como las de simulación de 
experimentos y de conteos. También han de estar presentes la comparación y evaluación de 
diferentes formas de aproximación a los problemas con el objeto de monitorear posibles 
concepciones y representaciones erradas. De esta manera el desarrollo del pensamiento aleatorio 
significa resolución de problemas” (MEN 1998).  
Con la publicación de los estándares básicos de matemáticas (2003), se da continuidad a lo 
propuesto en los lineamientos curriculares, en términos de la posibilidad que tienen los niños de 
desarrollar del pensamiento aleatorio, a través de análisis de datos tanto cuantitativos como 
cualitativos, sistematización de los mismos y nociones numéricas como conteos múltiples y 
algunas situaciones de combinatoria. 
 Por lo anterior, el estudio de la educación estadística ha recobrado gran importancia para la 
formación de los estudiantes, tanto de la educación básica como de la media y la superior. 





 La necesidad social de formar ciudadanos capaces de comprender información codificada 
en lenguaje matemático. 
 El uso extendido de las nociones de probabilidad, azar, etc., presentes tanto en el 
conocimiento científico como en el conocimiento humano en general. 
 La responsabilidad de la escuela, en general, de ser un agente de formación para los nuevos 
ciudadanos. 
Esto quiere decir que es importante la formación de individuos con responsabilidad social, con 
capacidad para tomar decisiones  midiendo y minimizando los riesgos que se pueden presentar 
debido a la incertidumbre. Para esto, se debe dar un adecuado aprendizaje de los fenómenos 
aleatorios en donde se inculque su importancia en el modelado de situaciones de la vida real.  
El análisis de situaciones en donde existe la presencia de incertidumbre constituye una 
oportunidad de desarrollar ideas y concepciones probabilísticas a partir de las intuiciones de los 
estudiantes, brindando elementos para el diseño de una propuesta que promueva el razonamiento 
de grado undécimo.  En consonancia con esta problemática, es pertinente prestar atención a la 
incorporación en los ámbitos curriculares, de la componente estadística y probabilística  (Vergara, 
Romero, & Fernández 2014).  
Existen antecedentes de que este problema ha sido abordado en trabajos de maestría en 
Colombia y hay algunas publicaciones acerca del tema, por lo que es un terreno en donde hay 
mucho que aportar.  
En el orden internacional en la Universidad de Granada,  España se está realizando un trabajo 
importante en este campo por parte del Grupo de Investigación sobre Educación Estadística  
dirigido por  la Doctora Carmen Batanero. 
Batanero (2006) afirma que en general, las personas poco interpretan y toman decisiones a 
partir de información estadística, esto sugiere falencias en su razonamiento probabilístico, siendo 
consecuencia de su formación académica.  
A nivel nacional son importantes los planteamientos del profesor Pedro Rocha Salamanca y su 
grupo de Investigación Crisálida de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, 
quienes sostienen que a pesar de que la educación estadística hace parte de los estándares 
curriculares, en la práctica poco se aborda y cuando se hace, se limita a la parte descriptiva del 
análisis de datos, es decir, se recogen los datos, se organizan en tablas de frecuencia, se construyen 
los gráficos y se calculan las medidas de centralidad y dispersión. Pero poco se aborda la 




al mundo deterministico, como una extensión de las matemáticas.  La consecuencia de esta 
situación, es que se presentan dificultades en la comprensión de los fenómenos aleatorios.   
Según Rocha (2009, p.8)  “para los docentes responsables de orientar el pensamiento aleatorio 
existe un nuevo reto de naturaleza didáctica, ya que deben enseñar nuevos conceptos tales como el 
azar, la incertidumbre, los errores, la simulación, entre otros”.  Es posible entonces, que por su 
cercanía con las matemáticas adapten sus métodos de enseñanza a los modelos tradicionales, 
generando problemas de aprendizaje.  El mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 
constituye entonces un nuevo objeto de estudio, que tienen como finalidad la conformación de una 
didáctica específica   
Debido a que la enseñanza de la estadística no es considerada una actividad teóricamente poco 
fundamentada, no se conoce mucho acerca de los desarrollos históricos producidos y de los 
resultados de investigación en su didáctica, por tanto, las hipótesis están orientadas a pensar que la 
gran mayoría de los docentes enseñan estadística de manera tradicional, Rocha (2009). 
En el plano institucional y a través de la experiencia docente en la Institución Educativa 
Distrital Alejandro Obregón se ha evidenciado en los estudiantes de grado undécimo la dificultad 
para la comprensión de los fenómenos que tienen involucrada la componente aleatoria.   
Dichas dificultades se evidencian en los resultados de las pruebas saber undécimo (ver anexo 6) 
en la cual se evalúan tres componentes: 
 Componente Aleatoria 
 Componente Geométrica  
 Componente Variacional 
En los resultados de los últimos años se ha observado que la componente aleatoria presenta 
bajos resultados e incide en el rendimiento del componente de matemáticas. 
Además se ha observado en la institución la problemática que existe con respecto a  la 
enseñanza del pensamiento aleatorio.  Algunas de las causas identificadas son: 
 La enseñanza de la estadística se limita en su mayor parte a la parte descriptiva: en 
donde se aplican formulas sin ningún tipo de interpretación y contextualización.  Los 
elementos de aleatoriedad son básicos y sin profundidad. 
 La estadística como asignatura no existe: su temática se aborda en las clases de 
matemáticas, por lo que los estudiantes se crean la falsa idea de que es la continuidad del 




 No se orienta en todos los grados: en la malla curricular (ver anexo 3) no está 
contemplada la enseñanza de la estadística en todos los niveles y  no se aborda en 
educación primaria. 
 En grado undécimo no hay continuidad: ya que  no siempre es orientada. Los 
estudiantes cuentan conocimientos básicos de estadística y elementos de probabilidad, pero 
evidencian dificultades en la comprensión de la aleatoriedad. 
Al  revisar el plan de estudios de matemáticas se encontró que la distribución temática 
correspondiente a matemáticas en el colegio (ver anexos 3 y  4) está organizada de la siguiente 
manera: 
 Grado Octavo: Estadística descriptiva 
 Grado Noveno: Elementos de probabilidad 
 Grado undécimo: Elementos de estadística inferencial. 
No se aborda en grados sexto, séptimo y décimo, además esta secuencia temática no siempre 
sigue esta continuidad.  Los estudiantes de grado undécimo, cuentan con algunos conocimientos 
básicos de estadística y de probabilidad, pero evidencian dificultades en el momento de enfrentar  
situaciones que tienen involucrada la componente aleatoria.  Esto sugiere que se debe hacer ajustes 
al plan de estudios a fin de incluir la enseñanza del pensamiento aleatorio en todos los grados y en 
forma gradual. 
Dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución, en la actualidad en el  I.E.D 
Alejandro Obregón no existe un proyecto dirigido a la enseñanza del pensamiento aleatorio en 
estudiantes de grado undécimo y en general en educación primaria y media, por lo cual  surge  la 
necesidad de plantear e implementar una estrategia didáctica que favorezca la apropiación del 
mismo por parte de los estudiantes. 
Para tal fin, con los estudiantes de grado undécimo de la institución se realizó una etapa inicial 
de diagnóstico a través de la aplicación de una prueba de entrada con el fin de identificar las 
dimensiones de pensamiento aleatorio en donde presentan dificultades (ver anexo1).  Dichas 
dimensiones fueron: 
1. Noción de incertidumbre y aleatoriedad. 
2. Medida de la probabilidad de eventos aleatorios. 
3. Lo probable y lo posible. 
4. Toma de decisiones teniendo en cuenta la incertidumbre. 




Lo anteriormente  señalado llevó a la formulación de la pregunta de investigación: ¿Qué 
propuesta didáctica permitirá la apropiación  del pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado 
undécimo del I.E.D. Alejandro Obregón, jornada mañana, localidad Rafael Uribe?  Cuyo Objeto 
de estudio  lo constituyó el pensamiento matemático en estudiantes de educación media y como 
campo de estudio: la aproximación al pensamiento aleatorio en estudiantes de grado undécimo. A 
fin de llevar a cabo esta investigación  se definieron los siguientes objetivos: 
Objetivo general: Plantear  una propuesta didáctica apoyada en el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) y bajo la estructura de la Investigación Acción que permita la apropiación del 
pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado undécimo del  I.E.D. Alejandro Obregón, 
jornada mañana, localidad Rafael Uribe Uribe. 
Objetivos específicos.  
 Identificar las características presentes en los saberes de los  estudiantes en relación  al 
pensamiento aleatorio a través de una prueba diagnóstica de entrada. 
 Determinar las dimensiones de pensamiento aleatorio en donde los estudiantes presentan 
dificultades. 
 Diseñar e implementar la propuesta didáctica para la apropiación del pensamiento 
aleatorio. 
 Realizar una valoración  objetiva acerca de los resultados de la implementación de la 
propuesta didáctica a fin de identificar sus debilidades y fortalezas. 
 Revisar el plan de estudios de Matemáticas a fin de ajustar la componente aleatoria. 
Hipótesis de investigación: expresa la posibilidad de demostrar que a partir de las dificultades 
que evidencian los estudiantes en la comprensión de los fenómenos aleatorios y mediante la 
implementación de una propuesta didáctica de tipo constructivista es posible la apropiación del  
pensamiento aleatorio. 
Con el presente trabajo de investigación  se pretendió  implementar una estrategia didáctica 
para la enseñanza de la estadística y el pensamiento aleatorio en estudiantes de grado undécimo 
apoyada en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y bajo la estructura de la Investigación 
Acción como la define Whitehead (1989)  citado por Latorre (2003) con el fin de potenciar su 
pensamiento aleatorio; orientada a servir de guía a los docentes, quienes con sus propias prácticas 
la irán ajustando y perfeccionando, para luego ser extendida y aplicada en otras instituciones a 




 En la investigación  participaron  los estudiantes de grado undécimo de la institución 
promoción 2015, jornada mañana bajo el acompañamiento del docente investigador. El I.E.D 
Alejandro Obregón es un colegio distrital de carácter oficial de modalidad mixto, atiende una 
población de estudiantes de los estratos socioeconómicos 1,2 y 3, está ubicado en la localidad 
Rafael Uribe Uribe  (ver anexo 7) cuenta en la actualidad con 150 estudiantes de grado undécimo 
en jornadas mañana y tarde.  El trabajo se realizó con los 75 estudiantes de la jornada mañana.  
Diseño metodológico: se siguió un enfoque mixto el cual está constituido por dos componentes: 
 Componente cuantitativo: utilizado para  la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente,  y  confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 
2003).  En esta etapa del trabajo se aplicó una prueba diagnóstica de salida, cuyo propósito 
fue detectar cambios significativos en la proporción de estudiantes que presentaron 
dificultades en la comprensión de fenómenos aleatorios después  de aplicar la propuesta,  con 
relación a la proporción de estudiantes que presentaron dificultades en la comprensión de 
fenómenos aleatorios antes de aplicar la propuesta.  Se usaron herramientas estadísticas tales 
como gráficos y pruebas de hipótesis para diferencia de proporciones poblacionales. 
 Componente cualitativo: por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas 
de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 
numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis 
surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los 
eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
consiste en "reconstruir" la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 
previamente definido. A menudo se llama "holístico", porque se precia de considerar el 
"todo", sin reducirlo al estudio de sus partes. (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2003). En esta 
etapa,  se  pretendió  observar cambios en las actitudes de los estudiantes con respecto a la 
implementación de una propuesta didáctica diferente al modelo tradicional, lo cual constituyó 
una oportunidad de reflexión acerca del trabajo en el aula y de la importancia de crear nuevos 
ambientes de aprendizaje. 
Ambos componentes resultan valiosas y han realizado notables aportaciones al avance del 
conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, sólo constituyen diferentes 
aproximaciones al estudio de un fenómeno. Son componentes complementarios; es decir, cada uno 




Tipo de investigación: se estructuró de acuerdo al modelo de Investigación Acción el cual hace 
referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social. 
En sus trabajos Kemmis y McTaggart (1988) citado por Latorre (2003) han descrito con amplitud 
y detalle las características que deben ser valoradas en un trabajo desarrollado bajo la estructura de 
la investigación acción. Los rasgos más destacados que fueron tenidos en cuenta para la 
implementación de la presente propuesta didáctica se pueden sintetizar como sigue: 
 Se realizó de manera compartida con el docente y los estudiantes: es participativo, su 
propósito es mejorar prácticas educativas en el proceso de aprendizaje autónomo y en la 
reflexión acerca de la innovación de estrategias didácticas. 
 Siguió una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, acción, 
observación y reflexión, en donde, a partir de la implementación de una metodología 
didáctica se tiene la oportunidad de visualizar su alcance.  
 Pretendió aportar en la creación de comunidades autocríticas: que participaron en 
todas las fases del proceso de investigación, con capacidad de reflexionar acerca de sus 
prácticas en el aula en relación con el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Pretendió implementar una nueva práctica educativa: por lo que fue un proceso 
sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis. 
 Indujo a teorizar sobre la práctica pedagógica: fue una oportunidad de reflexión acerca 
de las prácticas educativas enmarcadas dentro de modelos tradicionales de enseñanza, 
frente a la innovación e implementación de un modelo constructivista.  
 Sometió a prueba las práctica las ideas y las suposiciones: ya que se pretende medir la 
efectividad de la propuesta didáctica en el cambio actitudinal de los estudiantes en cuanto a 
sus concepciones y conocimientos de los fenómenos aleatorios. 
 Implicó registrar información en torno a lo que ocurrió en el aula: en cada una de las 
actividades propuestas se llevó un diario en donde se hizo una descripción de sus 
propósitos, recursos y objetivos de la misma. 
 Se realizó análisis críticos de las situaciones: a partir de las cuales se dieron las 
conclusiones obtenidas y se hicieron las recomendaciones finales. 
En el trabajo se implementó el modelo de Investigación Acción planteado por Whitehead 
(1989) y citado por Latorre (2003).  Whitehead crítica los modelos de Investigación Acción que se 




que permita mejorar la relación entre teoría educativa y autodesarrollo profesional, él propone una 
espiral de ciclos cada uno con los pasos que se han implementado en esta investigación.   
Los siguientes son los pasos que plantea el modelo de Investigación Acción de Whitehead y 
que fueron aplicados en este trabajo de investigación:  
1. Sentir o experimentar el problema.  
2. Imaginar la posible solución del problema.  
3. Poner en práctica la solución imaginada.  
4. Evaluar resultados de acciones emprendidas.  
5. Modificar la práctica a la luz de los resultados. 
La  propuesta estuvo conformada por una serie de actividades graduales cada una orientadas a 
responder a las diferentes dimensiones de pensamiento detectadas.  Para su desarrollo, los 
estudiantes fueron sujetos activos del aprendizaje y el docente, orientador del conocimiento en un 
proceso educativo basado en una interacción didáctica comunicativa a partir de situaciones 
problemas contextualizados. Se asumieron los principios básicos del Aprendizaje Basado en 
problemas (ABP),  y para tal fin, se tuvieron en cuenta las fases propuestas por Morales y Landa 
(2004): 
 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad: los estudiantes analizaron 
situaciones de contexto real a fin de proponer decisiones teniendo en cuenta la presencia de 
riesgo e incertidumbre. 
 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje: 
confrontan sus preconceptos y conocimientos con las situaciones planteadas. 
 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de su propio 
contexto: y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo 
fenómeno.  
 Los estudiantes desarrollan habilidades sociales: aprenden a escuchar y ser escuchados. 
Dentro del Aprendizaje Basado en Problemas se abordaron situaciones tales como: 
 Toma de decisiones en donde se asumieron roles teniendo en cuenta los riesgos en que se 
pueda incurrir. 
 Juegos de azar en donde se evaluaron las probabilidades para cada una de las opciones 




La propuesta didáctica fue un trabajo de acercamiento hacia los fenómenos de tipo aleatorio 
apoyado en el Aprendizaje Basado en Problemas y constituyen los antecedentes de esta 
investigación los estudios realizados por investigadores nacionales e internacionales. 
El presente informe consta de dos capítulos, en el primero se incluyen los antecedentes de 
investigación y los autores que fundamentan la investigación, en el capítulo 2 se presenta la 





























Capítulo 1. Marco Teórico 
“El azar o la incertidumbre son inherentes a nuestras vidas.  Se nos presenta de 
distintas formas en múltiples situaciones cotidianas que exigen ser resueltas, 
recurriendo generalmente a la intuición.  Pero las intuiciones en probabilidad con 
frecuencia nos engañan y una enseñanza formal es insuficiente para superar los 
sesgos de razonamiento que pueden llevar a decisiones incorrectas” 
(Batanero, 2006)  
 
1.1 Naturaleza del Pensamiento Aleatorio 
En el lenguaje cotidiano, los fenómenos aleatorios están relacionados con lo azaroso, lo  
fortuito, lo dudoso; en general, lo que está fuera de control y depende del azar.  Al realizar un 
experimento en condiciones similares de realización, se puede llegar a varios resultados sin que 
estos se puedan predecir con certeza  (Méndez & Diaz, 2014).  En este sentido, el propósito 
general de este trabajo de investigación estuvo dirigido a que los estudiantes comprendieran la 
naturaleza de los fenómenos aleatorios y que desarrollaran la capacidad de reconocerlos en 
situaciones de contexto.  
 
1.2  Evolución Histórica  
Prácticamente el pensamiento aleatorio existe desde que existe la humanidad y ha seguido una 
evolución histórica hasta  llegar a las etapas de formalización de los conceptos modernos de 
aleatoriedad y probabilidad. Parte del trabajo de potenciación  del pensamiento aleatorio consistió 
en que los estudiantes comprendieran las diferentes etapas de su desarrollo.  A continuación se 
presenta una breve síntesis de los principales logros que se han obtenido en este campo: 
Descubrimientos arqueológicos han evidenciado las primeras nociones probabilísticas.  Entre 
los vestigios de las culturas sumeria y asiria se ha encontrado huesos tallados llamados astrágalos 
que eran utilizados como dispositivo de azar.  En la civilización egipcia, algunas pinturas 
encontradas en las tumbas de los faraones muestran astrágalos y tableros de registro de resultados.  
Incluso en la Biblia aparecen referencias del recuento de los israelitas en edad de servicio militar.  
Los censos y los juegos con dados eran ya practicados desde el siglo IV antes de Cristo en el 
Imperio Romano (Vega, 2002). 
Para Batanero (2001) el desarrollo de la estadística como ciencia es relativamente reciente. Una 




 Estadística descriptiva: tiene como fin presentar información de un conjunto de datos y 
poner de manifiesto sus características mediante representaciones gráficas y el cálculo de 
medidas de  centralidad y de dispersión. Los resultados se usan para fines comparativos y 
no se aplican principios de probabilidad, ya que no se pretende extrapolar conclusiones.  
 Estadística Inferencial: se analiza los datos con referencia a modelos de distribución 
probabilística, determinando márgenes de incertidumbre en la estimación de los 
parámetros desconocidos. Se supone que el conjunto de datos constituye una muestra y con 
base en su información se concluye para un grupo más grande llamado población. 
Esta división se considera hoy demasiado simple y han surgido diferentes corrientes dentro de 
la estadística, por ejemplo análisis de datos, procesos estocásticos, teoría de muestreo, diseño 
experimental, control estadístico de procesos, estadística no paramétrica, etc.  (Batanero, 2001). 
Una primera definición de lo aleatorio se puede encontrar en el diccionario del uso del español 
de Moliner (1983) citado por Batanero (2002):  
 
Incierto: Se dice de aquello que depende de la suerte o del azar, siendo el azar la 
supuesta causa de los sucesos no debidos a una necesidad natural ni a una intervención 
humana o divina.  
 
Según esta interpretación, aleatorio es aquello cuyas causas son desconocidas y es 
consecuencia del azar. Este concepto corresponde a la primera fase histórica que finaliza al 
comienzo de la Edad Media (Batanero,  2002). 
Para Poincaré (1936) los filósofos clásicos diferenciaban los fenómenos que parecían obedecer 
a leyes conocidas de los que no podían preverse porque se rebelaban ante toda ley.  La 
aleatoriedad tenía además un sentido preciso, objetivo (Batanero,  2002). 
Una variante de esta acepción era suponer que todo fenómeno tiene una causa, nada sucede por 
azar sino que todo ocurre por una razón y una necesidad. Es debido a la ignorancia humana que 
existe el azar, los fenómenos fortuitos son aquellos cuyas leyes se ignoran (Poincaré, 1936) citado 
por Batanero  (2002). 
Según Poincaré esta definición no es del todo satisfactoria ya que ciertos fenómenos cuyas 
leyes no se conocen son considerados determinísticos, por ejemplo, no se sabe con exactitud 
cuando ocurre la muerte, pero es un hecho seguro. Además, existen fenómenos cuyas causas 




cinética de los gases sería complicado suponer que las partículas en su movimiento obedecen a 
ecuaciones determinísticas (Batanero,  2002). 
Por ello, entre los fenómenos de los cuales se ignoran sus leyes, Poincaré diferencia los 
aleatorios, sobre los cuales el cálculo de probabilidades informa provisionalmente y los que no lo 
son, sobre los cuales no hay esta posibilidad hasta que se encuentre las leyes que los rigen  
(Batanero,  2002). 
Para los primeros fenómenos, incluso el día que se encuentre sus reglas, el cálculo de 
probabilidades no perderá su validez.  Por ejemplo, en una compañía de seguros se ignora cuándo 
morirá un afiliado, sin embargo sus beneficios seguirán siendo los mismos, incluso si conociese el 
tiempo de vida que le queda, porque la distribución estadística de esta población sería la misma, 
independientemente de este conocimiento (Batanero,  2002). 
Según Ayer (1974) citado por Batanero (2002) un fenómeno se considera aleatorio si se 
comporta de acuerdo al cálculo de probabilidades.  Una causa muy pequeña determina a veces un 
efecto variable y la predicción exacta resulta imposible. Es el caso de la meteorología o del juego 
de la ruleta. En otros casos, como en la teoría cinética de los gases, el barajar las cartas o en la 
teoría de errores, es la complejidad o multitud de las causas lo que determina un resultado. 
Transcurrió algún tiempo antes de que se tratara de cuantificar el azar y sus efectos.  En la 
sociedad francesa, el juego era uno de los entretenimientos más frecuentes e hizo sentir la 
necesidad de calcular las probabilidades de manera racional.  El caballero De Meré, que jugaba 
con frecuencia, había acumulado muchas observaciones y constató una cierta regularidad en los 
resultados, lo cual permitió relacionar la frecuencia relativa de la ocurrencia de un suceso con su 
probabilidad.  Durante los siglos XVIII y XIX la estadística se expandió sin interrupción mientras 
la teoría de las probabilidades no mostró un progreso significativo (Herrera, 2004). 
 
1.3  Noción de Aleatoriedad y Probabilidad 
El concepto de aleatoriedad también ha seguido un desarrollo histórico cuyo punto de inicio 
fueron los juegos de azar.  En este trabajo de investigación se considera importante que los 
estudiantes reconocieran esta evolución a partir de la búsqueda de la solución de problemas de la 
vida real. 
A los fenómenos cuyo resultado es imposible predecir con certeza se les llama aleatorios, 
azarosos o estocásticos. La probabilidad y la estadística son las disciplinas que se encargan del 




sus consecuencias lógicas, mientras que la segunda provee métodos y técnicas para elegir modelos 
adecuados a partir de información empírica (Vega, 2002). 
En sus inicios, el cálculo de probabilidades se basaba en el principio de indiferencia, en donde, 
a cada posibilidad de un evento se le asignaba la misma probabilidad.  Esta definición al principio 
era suficiente para los juegos de azar basados en dados, monedas, cartas, extracción de bolas en 
urnas, etc., en donde el número de posibilidades es finito (Batanero,  2002). 
Para Kyburg (1974) con esta forma de definir la aleatoriedad sólo se podría decir que un objeto 
es un miembro de una clase si esta es finita, si fuese infinita, entonces la probabilidad de cada 
miembro de la clase sería nula y por tanto idéntica, aunque el método de selección fuese sesgado.  
Pero, cuando se desplaza esta idea al mundo físico o natural no se puede aplicar el principio de 
equiprobabilidad.  En este caso, un objeto se considera miembro aleatorio de una clase si se puede  
elegir un método que le proporcione una frecuencia relativa. Esto corresponde a la concepción 
frecuencial, ya que se debe disponer información sobre un gran número de casos. Sin embargo, 
esta idea aún es atrayente, por ejemplo al definir muestras aleatorias en donde todos los elementos 
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados (Batanero,  2002). 
Bennett (l993) citado por Batanero  (2002) indica que hacia el final del siglo XVIII y principios 
del XIX hay un desplazamiento desde el mundo de los juegos de azar al de los fenómenos 
naturales.  
Así progresivamente el concepto se hace cada vez más formalizado. Por ejemplo, se introduce 
la independencia como requisito imprescindible para asegurar la aleatoriedad de un suceso en 
experimentos repetidos. Sin embargo, el resultado de un experimento es determinado pero 
desconocido, dependiente de la ignorancia del hombre (Batanero,  2002). 
En estas acepciones, la aleatoriedad es una propiedad objetiva que se asigna al suceso o 
elemento de una clase. Kyburg (1974) crítica esta visión y propone una interpretación compuesta 
de cuatro términos: 
 El objeto, que es miembro de una clase. 
 El conjunto del cual el objeto es miembro. 
 La propiedad con respecto a la cual el objeto es miembro de la clase dada. 
 El conocimiento de la persona que emite el juicio de aleatoriedad. 
Si un objeto es considerado miembro de una clase depende en esta interpretación, del 




adecuada en situaciones en que se posee información que puede cambiar el juicio humano 
(Batanero,  2002). 
Para Kyburg citado por Batanero (2002) hay situaciones aleatorias donde el uso de la idea de 
equiprobabilidad parece clara y no controvertida. En otros casos la situación no es tan clara, por 
ejemplo en la probabilidad de que un individuo viva más de treinta años, porque aunque existe 
información estadística sobre la supervivencia a esta edad, hay otras variables desconocidas que 
podrían incidir ella. 
 
1.4 Concepciones de Aleatoriedad 
La noción de aleatoriedad ha estado ligada a las diferentes concepciones sobre la probabilidad. 
Lo ideal es que los estudiantes las identificarán ya que siguen siendo igualmente válidas y 
aplicables.  Batanero (2002)  presenta las siguientes concepciones: 
 
1.4.1 Concepción clásica. 
En esta concepción, la probabilidad de un suceso se define como el cociente entre el número de 
casos favorables al suceso y el número de casos posibles, siempre que todos sean equiprobables. 
Se considera que un objeto es miembro de una clase si la probabilidad de obtenerlo es igual que la 
de cualquier otro miembro de la misma.  
 
1.4.2 Concepción frecuencial 
Según esta concepción, un objeto es un miembro aleatorio de una clase si es posible elegirlo 
mediante un método que le proporcione una cierta frecuencia relativa a priori. Esta definición es 
útil cuando se dispone de datos sobre un gran número de casos y proporciona una estimación del 
valor de la probabilidad de un suceso. 
1.4.3 Concepción subjetiva 
La decisión sobre si un objeto pertenece a una clase depende del conocimiento que se tenga 
acerca del mismo, por lo tanto, las probabilidades son condicionales. Es conveniente en 
situaciones en donde se posee información que puede incidir en el juicio sobre un suceso.  Otra 
interpretación es suponer que todo fenómeno tiene una causa y que el azar es debido a la 
ignorancia humana.  Según Leucippus (siglo V A.C.)  "Nada sucede por azar sino que todo ocurre 





1.5 El Pensamiento Aleatorio la Actualidad 
Los gobiernos, las organizaciones y los ciudadanos necesitan estar bien informados y 
culturizados estadísticamente.  Es común en la sociedad actual que los medios de comunicación 
presenten estadísticas de tipo financiero, económico, político, social, cultural y deportivo, que 
realicen sondeos de opinión y encuestas.  Las organizaciones necesitan la información de tipo 
estadístico para tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. También es usual encontrar la 
presentación de resultados y conclusiones, a partir de inferencias o análisis de datos (Rocha, 
2009).  
El desarrollo de un país está relacionado con el grado en que su sistema produce estadísticas 
completas, necesarias para la toma de decisiones.  (Batanero & Godino, 2005).  
En este sentido, es importante que en el desarrollo de este trabajo los estudiantes de entendieran  
la importancia de la estadística y el pensamiento aleatorio en la vida diaria.  En algunas de las 
actividades propuestas se pretende que se aborde situaciones en donde está presente la 
incertidumbre y la aleatoriedad. 
 
1.6 Antecedentes del problema 
En Colombia, la enseñanza de la estadística en la educación básica y media se ha venido 
desarrollando en forma tradicional mediante metodologías en donde se aplican conceptos y 
técnicas a problemas abstractos y descontextualizados  (Villanueva & Moreno, 2010). 
Debido a su importancia, su enseñanza está adquiriendo reconocimiento, y desde los primeros 
niveles educativos se han introducido además de contenidos, metodologías de enseñanza activa 
basadas en situaciones contextualizadas. “Una tendencia actual en los currículos de matemáticas 
es la de favorecer el desarrollo del pensamiento aleatorio, el cual ha estado presente a lo largo de 
este siglo en la ciencia, en la cultura y en la forma de cotidiana de pensar. Los dominios de la 
estadística han favorecido el tratamiento de la incertidumbre en muchos ámbitos y aún más, han 
permitido desarrollos al interior de la misma matemática”  (MEN, 2006). 
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional dentro de los estándares básicos de 
competencias en matemáticas establece: 
 
“Los sistemas analíticos probabilísticos y los métodos estadísticos desarrollados 
durante los siglos XIX y XX se han refinado y potenciado en los últimos decenios con 




importante para los estudiantes el recuerdo de las fórmulas y la habilidad para calcular 
sus valores, como sí lo es el desarrollo del pensamiento aleatorio, que les permitirá 
interpretar, analizar y utilizar los resultados que se publiquen en periódicos y revistas, 
que se presenten en la televisión o que aparezcan en pantalla o en hojas impresas como 
productos de los distintos programas de análisis de datos...” 
 
Para Batanero (2002) aunque la probabilidad está incluida en el currículo de matemáticas, los 
docentes con frecuencia carecen de la preparación suficiente para orientarla.  Estos tipos de 
conocimiento son revisados por Batanero (2009), quien incluye los siguientes componentes en su 
modelo de conocimiento profesional de los docentes: 
 Componente epistémico: se refiere al conocimiento del contenido y su distribución en el 
tiempo de enseñanza. 
 Componente cognitivo: conocimiento de los niveles de los estudiantes en cuanto al 
desarrollo y la comprensión del tema, sus estrategias, sus dificultades y errores. 
 Aspecto afectivo: conocimiento de las actitudes de los estudiantes, las emociones, las 
motivaciones en relación al contenido y el proceso de estudio. 
 Componente mediacional: conocimiento de los recursos didácticos y tecnológicos 
disponibles para la enseñanza y las posibles formas de utilizarlos. 
 Componente interaccional: gestión del discurso en el aula y las interacciones que ayudan 
a resolver las dificultades y los conflictos. 
 Componente ecológico: el conocimiento de la relación del tema con el currículo oficial, 
otros temas matemáticos o estadísticos y con los entornos sociales, políticos y económicos 
que apoyan la enseñanza y el aprendizaje. 
Teniendo en cuenta las evaluaciones externas a través de las Pruebas Saber, se crea la 
necesidad de replantear en la institución las prácticas de enseñanza, así como la orientación del 
aprendizaje en los estudiantes. Específicamente los estándares del pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos apuntan hacia el desarrollo de las competencias que se relacionan con la 
comprensión, uso y significado de los datos, muestreo, distribución de frecuencias, representación 
de la información y la teoría de la probabilidad. 
La presente investigación se apoyó en resultados  que se han dado en  el ámbito internacional, 
nacional e institucional, con el fin de estudiar la situación actual y las perspectivas de la educación 





1.6.1 Investigaciones en el ámbito internacional. 
En la Universidad de Granada en España bajo la coordinación de la Doctora Carmen Batanero 
Bernabéu trabaja un grupo de investigación en torno a la Didáctica de la Probabilidad y 
Estadística. Para el presente trabajo son importantes los aportes de las siguientes líneas de 
investigación: 
 Adquisición del concepto de aleatoriedad en estudiantes de secundaria: ya que brinda 
elementos importantes en la búsqueda de los objetivos. 
 Evaluación de razonamiento probabilístico: porque da las sugerencias metodológicas y 
didácticas en la aplicación de actividades, en donde los estudiantes realicen predicciones 
sobre resultados en experimentos sencillos, para  luego obtener datos empíricos y finalmente 
comparar las probabilidades experimentales con sus predicciones.   
 Operaciones combinatorias; cuando los estudiantes enumeran las posibilidades de un 
evento, los estudiantes están favoreciendo el desarrollo de los métodos de conteo. 
Para Batanero (2004)  citado por  Rodriguez y Batista (2013) la estadística debe ser enseñada 
con metodología constructivista. 
La propuesta del presente trabajo de investigación va encaminada a que los estudiantes 
comprendan la naturaleza de los fenómenos aleatorios y como se manifiestan en el contexto real. 
Constituye una oportunidad de reflexión acerca de las prácticas pedagógicas, de cómo estas se 
pueden innovar en el aula a partir de un conocimiento epistemológico de lo que se pretende 
comunicar, y de los recursos pedagógicos, didácticos y físicos en los que el docente se puede 
apoyar. 
En la revisión realizada se halló trabajos de investigación a nivel de maestría y artículos 
publicados en revistas enfocados en la enseñanza del pensamiento aleatorio en nivel primaria y 
secundaria.  En este sentido, este trabajo de investigación constituye un aporte en la enseñanza del 
pensamiento aleatorio dirigido a estudiantes de grado undécimo. A continuación se referencian los 
trabajos hallados y el aporte que le brindan al presente trabajo de investigación. 
 
 Tablas y gráficos estadísticos en la prueba saber -Colombia 
Realizado por María Teresa Castellanos Sánchez y dirigido por la Doctora Carmen 
Batanero Bernabéu y el Doctor Pedro Arteaga Cazón en el año 2010 para la Universidad de 




es analizar los gráficos y tablas estadísticas del componente aleatorio de la prueba SABER 
Colombia entre los años 2003 y 2009 para el grado quinto, con el fin de presentar aportes a la 
formación de los futuros profesores y más concretamente a la enseñanza de estos contenidos 
en el ciclo de primaria. 
 
Aporte 
La educación estadística se puede abordar desde la educación primaria en forma intuitiva.  
En particular, en la institución está poco orientada desde estos niveles y constituye  un buen 
punto de partida el comenzar a implementarla y llevarla en forma gradual hasta grado 
undécimo. 
 
 Desarrollo de la intuición probabilística en educación primaria 
Realizado por Isabel Zamora Viñas y  dirigido la Doctora Ana María Sanz Gil en el año 
2014 para la Universidad de Valladolid en España.  Es un trabajo para optar al título Maestro 
en Educación Primaria.  Sus objetivos son:  
 Conocer los argumentos que apoyan la presencia de la probabilidad en la enseñanza 
primaria.  
 Conocer los procesos que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas y analizar su 
importancia en relación con la adquisición de conocimientos probabilísticos.  
 Explicar la teoría de Fischbein sobre las intuiciones y la necesidad de trabajar desde los 
primeros niveles la base intuitiva relativa al pensamiento probabilístico.  
 Ofrecer una recopilación de los distintos materiales encontrados para la enseñanza del azar 
y la probabilidad. 
 Desarrollar de una propuesta didáctica, utilizando las nuevas tecnologías.  
 Analizar el marco legislativo educativo nacional y local. 
 
Aporte 
La enseñanza de la probabilidad también se puede implementar desde la educación primaria 
mediante la creación de ambientes de aprendizaje, haciendo uso de recursos tecnológicos,  una 





 Un estudio sobre el  desarrollo del pensamiento aleatorio usando recursos educativos 
abiertos 
Presentado por Yenny Patricia Pinzón Triana, Omar Poveda Segura y Aurora Pérez 
Hernández en el año 2015 para la Universidad de Guadalajara en México.  Fue publicado por 
la Revista de Innovación Educativa Vol. 7 No. 1 en abril-septiembre de 2015.  Presenta los 
resultados de un proyecto de investigación sobre la implementación de la enseñanza 
probabilística con recursos educativos abiertos (REA), diseñados en la plataforma Edmodo, y 
que está dirigido a estudiantes de tercer grado de educación básica secundaria de Bogotá, 
Colombia, y Tuxtepec, México. El fin era evidenciar sus preconceptos, nociones y evaluar el 
resultado de la instrucción en términos de su pensamiento probabilístico y dar respuesta al 
interrogante ¿cuál es el efecto de la instrucción en probabilidad usando Edmodo en estudiantes 
de tercer grado de educación básica secundaria respecto a la valoración de fenómenos 
aleatorios de la vida cotidiana, sus conjeturas y la toma de decisiones? 
 
Aporte 
Las tecnologías de la información como son las redes sociales pueden ser aplicables en el 
proceso enseñanza aprendizaje del pensamiento aleatorio, se puede llevar al aula  nuevos 
recursos didácticos virtuales.  Es posible aplicar modelos de tipo constructivista en donde el 
estudiante sea el agente  generador de su propio conocimiento. 
 
 Caracterización del razonamiento estadístico sobre el concepto de estimación puntual en 
estudiantes de grado noveno 
Realizado por Claudia Yamile Muñoz Galindo de la Universidad Distrital de Bogotá en el 
año 2015 para la Conferencia Interamericana de Educación Matemática 2015 en Tuxla 
Gutiérrez, Chiapas, México.  El objetivo es buscar describir y caracterizar el nivel de 
razonamiento estadístico en estudiantes de grado noveno de un colegio privado en la ciudad 
Bogotá, cuando se enseña el concepto de estimación puntual, a partir de la metodología 
investigación acción desde las etapas de: teorización, diseño, acción y análisis, en 









Aplicación de la Investigación Acción en el aula de clase, especialmente en la enseñanza de 
la estadística de tal forma que impacte de forma positiva en las instituciones educativas, en 
este caso en el desarrollo del pensamiento aleatorio. 
 
 La enseñanza de la Estadística en la Educación Primaria en América Latina 
Realizado por Natalia Ruiz López para la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, vol. 13, núm. 1, enero-marzo, 2015, pp. 103-121. Madrid, España.   El 
objetivo es Determinar el porcentaje de tiempo dedicado a la enseñanza de la Estadística 
dentro de la asignatura de Matemáticas, en grados tercero y sexto curso de educación primaria, 
en los diferentes países de América Latina y describir cuándo y cuánto se enseñan diferentes 
contenidos de Estadística en educación primaria en América Latina. 
 
Aporte 
La estadística y el pensamiento aleatorio se pueden implementar en el aula si se realiza una 
buena planeación y una buena distribución de tiempo, reconociendo su importancia como 
disciplina.  Se puede diseñar actividades graduales con el propósito de potenciar el nivel de 
pensamiento. 
 
 Enseñanza de la estadística y lenguaje: un estudio en bachillerato 
Presentado por Natalia Israel García Alonso y Juan Antonio García Cruz y para la Revista 
Educación Matemática, vol. 21, núm. 3, diciembre, 2009, pp. 95-126 del Grupo Santillana en 
México. Se analiza varios términos relacionados con la inferencia estadística que aparecen en 
distintos libros de texto de secundaria. Se compara el significado que dichos términos tienen 
con el que se les asigna en los libros de texto. Se Comprueba cómo, en ocasiones, los textos 
dan definiciones de términos más cercanas a un contexto cotidiano que a uno matemático. Se 
clasifican distintos términos según su significado y se compara. 
 
Aporte 
Es importante la producción académica acerca de la didáctica de lo aleatorio, en donde se 
reconozca su importancia y se implementen nuevas metodologías didácticas acordes con su 
naturaleza.  En las instituciones educativas se puede dar el primer paso en la implementación 





1.6.2 Investigaciones en el orden nacional. 
En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá bajo el liderazgo del profesor 
Pedro Gerardo Rocha Salamanca existe el Grupo de Investigación en Didáctica de la Estadística 
Crisálida. 
Desde la aparición de los lineamientos curriculares en 1988, la enseñanza del  pensamiento 
aleatorio ha tomado gran importancia.  El  Ministerio de Educación Nacional lo contempla en 
grado undécimo dentro de  los estándares curriculares. Se ha realizado reformas que inciden en el 
estado actual de su enseñanza, que han traído consigo cambios con relación a los contenidos de los 
diferentes objetos de estudio que se abordan. Como resultado se encuentra dentro del contexto una 
gran variedad de temáticas dependiendo de la naturaleza o el enfoque del plan de estudios al que 
pertenecen  (Rocha, 2009).  
El profesor Pedro Rocha y su grupo de investigación plantean que aunque la educación 
estadística está incluida dentro de los estándares curriculares, en la práctica poco se aplica, ya que 
se requiere innovaciones didácticas. Esto brinda la oportunidad de proponer metodologías 
didácticas para la enseñanza del pensamiento aleatorio. 
En particular, dentro de la malla curricular del colegio se encontró, que la estadística sólo está 
contemplada en ciclo cuatro (octavo y noveno), en  ciclo cinco se incluye únicamente en grado 
undécimo y en ciclo tres (sexto y séptimo) no se orientan.  En grado octavo se aborda estadística 
descriptiva, en grado noveno elementos de probabilidad y en grado undécimo probabilidades e 
inferencia estadística.  Con base en esto se evidencia la necesidad de  ajustar la malla a fin de que 
esta componente quede incluida desde grado sexto hasta grado undécimo y a futuro en educación 
primaria.   
En la revisión realizada se encontró antecedentes de que este problema ha sido abordado en 
Colombia.  Existen trabajos de investigación y artículos publicados en revistas centrados en la 
enseñanza del pensamiento aleatorio en educación primaria. En educación media hay trabajos 
realizados en grados  decimo y noveno.  A continuación se referencian las investigaciones 
encontradas:  
 
 El modelado como estrategia metodológica para el desarrollo del pensamiento aleatorio 
en numeración conteo y clasificación 
Realizado por Hernán Vargas Hincapié y Cened Yarley Díaz Gonzales y  dirigido por el 




Amazonia. Es un trabajo  para optar al título de licenciado en pedagogía infantil.  El objetivo es 
implementar un proyecto de aula a partir del modelado, que permita desarrollar el pensamiento 
aleatorio en estudiantes de grado primero de Básica Primaria para la escuela de la Cabaña en el 




Reflexionar acerca de la importancia de la enseñanza del pensamiento aleatorio desde los 
primeros niveles de la educación media a partir de la implementación de innovaciones 
didácticas y metodológicas.  
 
 Aprendizaje basado en problemas y el uso de las TIC para el mejoramiento de la 
competencia interpretativa en estadística descriptiva: el caso de las medidas de tendencia 
central 
Fue realizado Helver Villanueva Posso y Milton Fernando Moreno Montealegre para optar 
al título de Magister en ciencias de la Educación y  dirigido por el Doctor Bernardo García 
Quiroga en el año 2010 en la Universidad de la Amazonía.  Su objetivo es contribuir al 
mejoramiento de la competencia interpretativa a partir de la implementación de la metodología 
del enfoque didáctico Aprendizaje Basado en Problemas en la enseñanza y aprendizaje de la 
estadística descriptiva desde las medidas de tendencia central hasta estructuras multiplicativas. 
El trabajo se desarrolló con estudiantes de educación media de la Institución Educativa José 
Acevedo y Gómez de Acevedo Huila. 
 
Aporte 
Es posible implementar un modelo de tipo constructivista como es el Aprendizaje Basado en 
Problemas en la enseñanza de la estadística y el pensamiento aleatorio con estudiantes de 
educación media.   
 
 Propuesta para la enseñanza de la estadística en el grado décimo trabajada por 
proyectos 
Realizado por José Giovanny Córdoba Suarez para optar al título de Magister en Ciencias 
Exactas y Naturales y  dirigido por el profesor Pedro Nel Pacheco Durán el año 2010 para la 




en el diseño experimental para los estudiantes de grado décimo, basada en el trabajo por 




Debido a que  la estadística y el pensamiento aleatorio están presentes en áreas del 
conocimiento tales como las ciencias naturales,  sociales, etc., su enseñanza  se puede 
implementar de forma transversal e interdisciplinar. 
 
 Desarrollo de un ambiente virtual de aprendizaje fundamentado en la lúdica que 
estimule el pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado cuarto y quinto de primaria 
de la Institución Educativa el Hormiguero 
Fue realizado por Juan José Jaramillo Arcila y Diana Mará Quintero Calvache para optar al 
título de Magister en Informática Educativa  y  dirigido por la Doctora Zully Mildred Casella el 
año 2014 para la Universidad Libre de Colombia Seccional Cali. Su objetivo es contribuir al 
desarrollo de competencias matemáticas, más específicamente del pensamiento aleatorio en 
estudiantes del grado cuarto y quinto de la institución educativa el Hormiguero de la ciudad de 
Santiago de Cali, mediante la implementación de la lúdica y la utilización de ambientes 
virtuales de aprendizaje.  
 
Aporte 
Es posible la implementación de estrategias didácticas diferentes al modelo tradicional en el 
aula, especialmente en la enseñanza del pensamiento aleatorio. 
 
 Aplicación de estrategias metodológicas para la enseñanza del pensamiento numérico 
variacional y el pensamiento aleatorio y sistema de datos en los grados quinto y noveno 
de educación básica 
Presentado por Diana Marcela Londoño Duque y  Giovanny Preciado Muñoz en el año 2012 
para el  Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación de Risaralda en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Su objetivo es  aplicar diversas estrategias metodológicas 
para la enseñanza de los pensamientos: numérico, variacional y aleatorio, que permitan superar 
las deficiencias conceptuales en los grados quinto y noveno de educación básica. Como 




 Reconocer los aspectos teóricos fundamentales de las estrategias metodológicas que se 
aplicarán en el desarrollo del proyecto: TIC, situaciones problema, juegos didácticos, 
proyectos de aula y laboratorios matemáticos.  
 Construir y diseñar un banco de actividades enfocadas en las estrategias metodológicas 
propuestas.  
 Elaborar un diseño experimental con estudiantes de ambos grados (5 y 9) para desarrollar las 
actividades diseñadas.   
 Evaluar los resultados obtenidos teniendo en cuenta las estrategias metodológicas aplicadas 
a los grados quinto y noveno de educación básica y dejar evidencia en un texto de los 
resultados obtenidos. 
Fue realizado en las instituciones Educativas Luís Carlos González Mejía y Francisco de 
Pula Santander de la ciudad de Pereira, en los grados Noveno y Quinto respectivamente. 
 
Aporte 
Es posible puede proponer e implementar en aula modelos didácticos diferentes al 
tradicional para la  enseñanza del pensamiento aleatorio. 
 
 Implementación de unidades didácticas para el desarrollo del pensamiento estadístico en 
estudiantes del grado décimo. 
Realizado por Jhon Alexander Londoño Betancur para optar al título de Magister en la 
Enseñanza de las Ciencias Naturales y Exactas  y  dirigido el Doctor Víctor Ignacio López Ríos 
en el año 2011 para la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Su objetivo es 
implementar una estrategia de intervención pedagógica basada en las unidades didácticas que 
busque el diseño de experimentos aleatorios y la interpretación y el uso comprensivo de 
algunas medidas estadísticas, potenciando así el desarrollo del pensamiento estadístico en los 
estudiantes del grado 10 de la I.E. Monseñor Francisco Cristóbal Toro. 
 
Aporte 
Se puede implementar en el aula unidades didácticas para la enseñanza del pensamiento 
aleatorio basadas en actividades tales como talleres, guías, lúdicas como apoyo en la 





 Diseño de una unidad didáctica para el desarrollo del pensamiento probabilístico, que 
favorezca un aprendizaje significativo en los estudiantes del grado 5º3 de la I.E El 
pedregal del municipio de Medellín 
Fue realizado por Marleny Concepción Castaño Quintero para optar al título de Magister en 
Psicopedagogía y  dirigido por el Magister Gabriel Ferney Valencia Carrascal en el año 2014 
para la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Su objetivo es diseñar una unidad de 
enseñanza potencialmente significativa (UEPS) para el desarrollo del pensamiento 




 Igual que en el trabajo anterior, su contribución a la presente investigación consiste en 
demostrar que se puede implementar en el aula unidades didácticas como apoyo en una 
propuesta didáctica.  
 
 Azar, aleatoriedad y probabilidad: Significados personales en estudiantes de Educación 
Media 
Realizado por Diana Patricia Londoño Herrera y Edwin Ferney Montoya Velásquez para 
Estadística Aplicada: “Didáctica de la Estadística y Métodos Estadísticos en Problemas 
Socioeconómicos” VII Coloquio Regional de Estadística XII Seminario de Estadística Aplicada 
IASI III Escuela de Verano CEAES Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Julio de 
2010. En esta investigación se  indaga por los significados personales que expresan estudiantes 
de Educación Media con respecto a los términos azar, aleatoriedad y probabilidad. 
 
Aporte 
Es posible realizar una caracterización acerca de los preconceptos que tienen los  estudiantes 
de educación media en relación a los fenómenos aleatorios. 
 
 Enseñanza de la estadística y lenguaje un estudio en bachillerato 
Fue realizado por Israel García Alonso y Juan Antonio García Cruz Velásquez para La 
revista Educación Matemática, vol. 21, núm. 3, diciembre, 2009, pp. 95-126. Los objetivos son 








Al contrastar los preconceptos de los estudiantes de educación media con respecto a lo que 
aparece en la literatura, se demuestra que es posible caracterizar sus creencias y preconceptos 
con respecto a la inferencia estadística y su relación con lo aleatorio. 
 
 Actividades didácticas en enseñanza secundaria para el desarrollo de pensamiento 
aleatorio 
Fue realizado por Mónica Angulo Cruz, Oscar Castaño Hernández y Julián Eduardo Bernal  
para La revista Scientia Et Technica, vol. XVI, núm. 49, diciembre, 2011, pp. 158-162 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. En este artículo se hace una descripción de 
algunas estrategias metodológicas para la enseñanza de la estadística, resaltando las ventajas 
que presentan frente al uso de una metodología tradicional. Se consideran estrategias 
metodológicas en la enseñanza de la estadística como: Aprendizaje Basado en Problemas, uso 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se presenta una alternativa pedagógica 
interesante para la enseñanza de la estadística, ya que a través de esta se pueden proponer 
diversas formas de trabajo que ayudan a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
      
Aporte 
Brinda un apoyo en la implementación de un modelo didáctico como es el Aprendizaje 
Basado en problemas. 
 
1.6.3 Antecedentes en el plano institucional. 
En la figura 2 se aprecia el comportamiento histórico del promedio en matemáticas según las 




























Histórico examen ICFES en la componente de matemáticas en 
el I.E.D. Alejandro Obregón
 
Figura 1: Histórico promedio  ICFES para la componente de matemáticas en el  I.E.D. Alejandro Obregón desde el 
año 2005 hasta el año 2013. 
Fuente: Instituto Colombiano Para el Fomento de la Educación Superior ICFES 
Archivo del I.E.D. Alejandro Obregón. 
 
El examen del ICFES en la parte de matemáticas evalúa tres componentes: 
 Componente Aleatoria. 
 Componente Geométrica.   
 Componente Variacional. 
En la figura 3 se observa los resultados obtenido en el Examen  ICFES para el año 2013 en el 
I.E.D. Alejandro Obregón para estas tres componentes. La componente aleatoria ocupa el segundo 
lugar en cuanto a su promedio (5,0) superando a la componente geométrica (4,7) y siendo 














Resultados para  matemáticas en el  examen ICFES 
2013 en el I.E.D Alejandro Obregón
 
Figura 2: Promedio por componentes en el área de matemáticas del examen del ICFES año 2013 en el  I.E.D. 
Alejandro Obregón 
Fuente: Instituto Colombiano Para el Fomento de la Educación Superior ICFES 
Archivo del I.E.D. Alejandro Obregón 
 
En la malla curricular de la institución (ver anexo 3) aparece la componente de estadística a 
partir de ciclo cuatro (octavo y noveno), en ciclo tres (sexto y séptimo) se trabaja con sistemas 
geométricos.   
      La distribución temática se organiza de la siguiente manera: 
 Grado Octavo: Estadística descriptiva. 
 Grado Noveno y Décimo: Elementos de probabilidad. 
 Grado undécimo: Elementos de estadística inferencial. 
     Esta secuencia temática no tiene la continuidad deseada, pues solo se cuenta con un docente 
especializado, además el trabajo está organizado por ciclos. 
Los estudiantes de grado undécimo tienen algunos conocimientos de estadística, pero presentan 
dificultades cuando enfrentan situaciones en donde está presente la incertidumbre y la 
aleatoriedad. 
En I.E.D. Alejando Obregón se trabaja en el marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC) 
y se refleja en el hecho que: 
 Los estudiantes ocupan un papel central en el proceso educativo: son evaluados 
mediante desempeños de comprensión, en donde tienen la oportunidad de aplicar sus 




 La investigación ocupa un papel importante en el quehacer de los estudiantes. se 
promueve el aprendizaje basado en proyectos. 
 Los procesos evaluativos se centran en el desarrollo de las competencias: estas son 
interpretativas, argumentativas y propositivas.  
 El énfasis del colegio es la comunicación: haciendo que el aprendizaje sea significativo 
ya que permite el desarrollo personal, cognitivo y socio afectivo. 
David Perkins de la Universidad de Harvard en 1994 definió la Enseñanza para la Comprensión 
(EpC), como un enfoque de tipo constructivista que incentiva la capacidad de pensar y actuar 
flexiblemente aplicando los conocimientos a un contexto  (Wiske, 2005).  
En este sentido, la flexibilidad del modelo de la enseñanza para la comprensión (EpC) y su 
enfoque constructivista no es incompatible con el aprendizaje basado en problemas (ABP).   
En el presente trabajo pretende aportar una aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) al modelo Enseñanza para la Comprensión (EpC)  en el I.E.D. Alejandro Obregón. 
 
1.7 Enseñanza del Pensamiento Aleatorio 
El interés por la enseñanza de la estadística viene ligado a su desarrollo como ciencia útil en la 
investigación.  Sin embargo en la práctica aún es poco abordada en el aula y en otros casos se trata 
brevemente o excesivamente formalizada, además el número de investigaciones sobre su didáctica 
es aún escaso y los trabajos existentes no tienen la suficiente difusión.  La naturaleza de la 
estadística es diferente a la de la cultura determinista de las matemáticas y su carácter 
interdisciplinar hace que sus conceptos estén presentes  en otros campos, en donde los docentes a 
menudo se ven en la necesidad de enseñarla, lo cual  puede generar conflictos cuando las 
definiciones o propiedades presentadas no coinciden con las impartidas en la clase de matemáticas 
(Batanero, 2001).  Lo anterior brinda una oportunidad para aportar en la didáctica del pensamiento 
aleatorio y constituye un punto de partida en su implementación dentro del aula con estudiantes de 
grado undécimo.  
El trabajo también es una oportunidad de reflexión acerca la didáctica del pensamiento 
aleatorio ya que como según Batanero (2001) el pensamiento aleatorio es frecuentemente olvidado 
por los docentes a pesar de importancia y de hacer parte de las directrices curriculares. Una 
posible explicación es que se cuente con pocos recursos didácticos para su enseñanza debido la 
escasa preparación académica en esta disciplina. Esto constituye un círculo vicioso puesto que al 




actitud negativa puede condicionar la enseñanza de lo aleatorio y repercutir en las futuras actitudes 
de sus estudiantes, por lo que será necesario una labor de motivación profunda si se quiere que sea 
una realidad y no simplemente un deseo expresado en las orientaciones curriculares. 
Para Angulo, Castaño y Bernal (2011, p.158) “En Colombia la enseñanza de la estadística 
requiere educadores con una correcta formación académica y pedagógica, capaces de innovar a 
través de distintas estrategias metodológicas mediante actividades que se traduzcan en procesos 
eficientes”. 
Para fomentar dicho desarrollo profesional es necesario que los docentes vivencien nuevas 
situaciones, en las que se enfrenten al análisis y reflexión de los factores que influyen en los 
contextos de enseñanza, que  entiendan  la importancia e incidencia de cada uno de estos en la 
dinámica del aula y en los resultados de aprendizaje que se desean alcanzar.  Uno de esos factores 
es la capacidad de adaptar los contenidos de enseñanza al nivel de conocimiento de los educandos 
y diseñar la planeación acorde con sus intereses y sus formas de conocer. (Azcarate, 2005) citado 
por Azcarate y Cerdeñoso (2011). 
Uno de los retos en esta investigación es dar una visión diferente a los estudiantes acerca de la 
naturaleza de la estadística y del pensamiento ya que según Rocha (2000) la educación actual en 
muchas instituciones de básica secundaria presenta una visión del mundo y de las matemáticas 
eminentemente determinista, lo cual ha provocado que la mayoría de niños y adultos carezcan de 
una red conceptual apropiada para comprender e interpretar el mundo de la incertidumbre y su 
posible tratamiento matemático.  
Lo anterior requiere romper con paradigmas ya que promover un aprendizaje significativo en 
los estudiantes, implica traducir el contenido de la enseñanza a sus propios códigos, de tal forma 
que comprendan la incidencia de esos nuevos conocimientos en su propia vida y cómo se 
relacionan con lo que ya conocen. (Woods 1997), citado por Azcarate y Cardeñoso (2011). 
En este sentido, los actuales currículos de matemática escolar coinciden en incluir lo aleatorio 
como uno de los tipos de pensamiento, adoptando modelos didácticos que transitan desde la 
utilización del recurso del juego hasta los  modelos de toma de decisiones (Méndez, 2014),  
El Ministerio de Educación Nacional plantea a través de las competencias matemáticas lo que 
los estudiantes deben saber y saber hacer. Es así como el pensamiento aleatorio y el manejo de los 
sistemas de datos hace parte de estas competencias, las cuales son evaluadas en las pruebas de 
estado (MEN, 2006). 
En Colombia con la enseñanza de la estadística desde la primaria hasta la educación básica y 




 Planteen preguntas de investigación y diseñen la  recolección de los datos. 
 Organicen los datos en tablas. 
 Construyan gráficas estadísticas. 
 Determinen medidas estadísticas para entender el comportamiento de los datos. 
 Analicen las tablas, las gráficas, realicen conclusiones y predicciones. 
 Razonen sobre la incertidumbre y el azar. 
 Desarrollen la capacidad para comunicar ideas estadísticas. 
Se pretende que la organización de la malla curricular del colegio en cuanto al componente 
aleatorio esté en consonancia con los estándares curriculares del MEN.  Según Rocha (2009) este 
componente del currículo de matemáticas debe garantizar que los estudiantes sean capaces de 
plantear situaciones susceptibles de ser analizadas mediante la recolección sistemática y 
organizada de datos; y en grados posteriores seleccionar y utilizar métodos estadísticos para 
desarrollar y evaluar inferencias y predicciones a partir de ellos. De igual manera deben adquirir 
una comprensión progresiva de los conceptos fundamentales de la probabilidad. 
 
1.8 Didáctica del Pensamiento Aleatorio 
La preocupación fundamental de los investigadores es identificar las dificultades que se dan en 
el proceso enseñanza aprendizaje, a fin de diseñar las actividades didácticas adecuadas (Batanero, 
2001), para esto se realizó un análisis de las pruebas de estado para determinar la incidencia de la 
componente aleatoria, posteriormente se aplicó una prueba diagnóstico cuyo propósito fue 
determinar las dimensiones de pensamiento aleatorio en donde se presentan dificultades. 
Actualmente la didáctica del pensamiento aleatorio se encuentra en permanente desarrollo y se 
establece como un campo de investigación con autonomía propia, abordando aspectos 
epistemológicos, cognitivos, didácticos, pedagógicos, curriculares y contextuales relacionados con 
el proceso de enseñanza aprendizaje. Sus orígenes pueden ubicarse en la década de los cuarenta, 
cuando la Asociación Americana de Estadística (ASA) implementó una sección de enseñanza de 
la estadística  (Mason, McKenzie, & Ruberg, 1990)  que más adelante, en la década de los setenta, 
se constituye en la sección de educación estadística (Burbano, 2014).  Uno de los propósitos de la 
presente propuesta fue contribuir a su desarrollo e implementación en el aula de clase mediante 





Para Rodríguez y Batista (2013) la manipulación de los datos, hacen de la estadística un campo 
específico de conocimiento, no es solo una colección de conocimientos y técnicas sino que es una 
forma de razonar que permite en situaciones de incertidumbre realizar inferencias y guiar la toma 
decisiones a partir del análisis de información. Lo primero que se debe lograr en los estudiantes es 
una buena motivación hacia su estudio, cada contenido que se explique debe ser vinculado a sus 
vivencias personales. En este sentido, la labor de los docentes debe centrarse en lograr la 
participación activa de los alumnos en el proceso educativo a través de diferentes actividades, a fin 
de desarrollar habilidades pasando por la recolección, organización, representación y análisis de 
los datos, hasta la presentación de los resultados obtenidos de una manera clara y precisa. Esto es 
muy pertinente a los objetivos que se pretende lograr ya que mediante la estrategia didáctica se 
busca que los estudiantes vivencien la generación de su propio conocimiento mediante el 
desarrollo de actividades en forma grupal en donde se aborden situaciones.   
Por último, como lo afirma Batanero (2001) una vez establecida la educación estadística, es 
importante para la didáctica un estudio de tipo epistemológico, que clarifique las confusiones 
axiomáticas acerca de la interpretación de conceptos básicos. 
 
1.9 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
De acuerdo al Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid UPM 
este tipo de aprendizaje se apoya en una metodología centrada en la investigación y reflexión que 
siguen los estudiantes para llegar a una solución ante un problema planteado por el docente. 
Inicialmente se presenta el problema, se identifican las necesidades, se busca información y 
finalmente se presenta una posible solución. El trabajo se realiza en grupos, compartiendo así  la 
posibilidad de discutir, practicar y desarrollar habilidades (UPM, 2008).  Constituye la columna 
central en la que se apoya este trabajo de investigación ya que la propuesta consiste en 
implementar dentro del aula de clase este tipo de metodologia de tipo constructivista diferente al 
modelo tradicional. 
Según Castaño, Bernal y Angulo (2011)  el ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico 
como parte del mismo proceso de interacción,  busca que los estudiantes comprendan y 
profundicen adecuadamente en la búsqueda de la respuesta a los problemas,  Par Barrows (1986) 
es un método de aprendizaje basado en el principio de usar situaciones problema como punto de 
partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos,  Prieto (2006) señala que 




mismo modo, Benito y Cruz (2005) indican que favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y 
la creatividad.   Todo esto está en consonancia en lo que se pretende lograr con los estudiantes, 
autonomía en su proceso de aprendizaje, pensamiento crítico a través del análisis de situaciones 
problema de contexto real, de tal manera que se potencialice su pensamiento aleatorio. 
 
1.9.1 Características del ABP. 
Según Exley y Dennick (2007)  es activo, cooperativo, centrado en el estudiante, asociado con 
un aprendizaje independiente. Algunas de sus características que fueron tenidas en cuenta para 
este trabajo de investigación son: 
 Responde a una metodología centrada en el estudiante: a través del trabajo autónomo y 
en equipo se pretende lograr los objetivos.  
 Los estudiantes trabajan en pequeños grupos: autores como Morales y Landa (2004), 
Exley y Dennick (2007) recomiendan que el número de miembros de cada grupo oscile 
entre cinco y ocho.  
 Favorece la posibilidad de interrelacionar distintas disciplinas académicas: ayuda a 
integrar en forma coherente los aprendizajes de distintas asignaturas.  
 Puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje: es posible aplicarlo en una asignatura o incluso, puede planificarse el 
currículo en torno a esta metodología. 
 
1.9.2 Planificación del ABP. 
El presente trabajo se apoyó en las etapas de planificación propuestas por el UPM (2008):  
 Seleccionar los objetivos: lo que se pretende lograr con la actividad.  
 Escoger la situación problema: sobre la que los estudiantes van a trabajar.  
 Orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo: trabajar en grupo puede crear 
discusiones y conflictos que suelen ser beneficiosos para su crecimiento. Para minimizar 
estos problemas, el docente puede proponer el reparto de roles.  
 Establecer un tiempo para que los alumnos resuelvan el problema: no se recomienda 





1.9.3 Desarrollo del ABP. 
Por ser pertinentes a este trabajo, se tuvieron en cuenta las fases de desarrollo propuestas por 
Morales y Landa (2004) establecen que el desarrollo de este tipo de aprendizaje ocurre en las 
siguientes fases: 
 Leer y Analizar el escenario del problema: que se verifique la comprensión de la 
situación problema mediante la discusión dentro del grupo. 
 Realizar una lluvia de ideas: los estudiantes tienen teorías o hipótesis sobre las causas del 
problema; o ideas de cómo resolverlo. Estas se abordarán según se avance en la 
investigación. 
 Definir el problema: que dentro del grupo se explique lo que se desea resolver, producir, 
responder, probar o demostrar. 
 Obtener información: dentro del grupo se localiza, acopia, organiza, analiza e interpreta la 
información. 
 Presentar resultados: al final el equipo presenta un reporte en el cual se muestren las 
recomendaciones, predicciones, inferencias o aquello que sea conveniente en relación a la 
solución del problema. 
 
1.9.4 Rol del profesor  y del estudiante en el ABP. 
Para el Servicio de Innovación Educativa  (UPM, 2008) al utilizar metodologías centradas en el 
aprendizaje de los alumnos, los roles tradicionales tanto del profesor como del estudiante cambian.  
Estos roles se adaptan totalmente a la consecución de los objetivos que fueron propuestos en el 
presente trabajo. En la figura 1 se presentan los papeles que juegan ambos 
 
1.9.5 Evaluación en el ABP. 
Para evaluar los aprendizajes se pueden utilizar diversas estrategias (UPM, 2008). En el 
presente trabajo se evaluará cambios  de estudiantes en la identificación y comprensión de 











Figura 3: Roles de docente y estudiantes en el ABP 















Rol del profesor Rol del estudiante 
  Presenta una situación problemática. 
 Participa en el proceso como 
coinvestigador. 
 Da un papel protagonista al estudiante en 
la construcción de su aprendizaje.   
 Es un guía, un tutor, un facilitador.  
 Contribuye a que sus estudiantes 
desarrollen el pensamiento crítico.  
 Evalúa. 
 
 Se esfuerza entender la situación 
planteada. 
 Busca la solución del problema. 
 Asume su responsabilidad en el proceso 
de aprendizaje.  
 Asume una actitud receptiva hacia el 
intercambio de ideas con los 
compañeros.  





Capítulo 2. Propuesta Didáctica 
2.1 Estructura de la propuesta 
La propuesta del presente trabajo de investigación se estructuró en tres etapas; diagnostico, 
desarrollo y evaluación  (ver tabla 1). 
 
2.1.1 Etapa de diagnóstico. 
En la tabla 2 se estructuró de la etapa de diagnóstico e inicio de las actividades para 
potencializar el desarrollo del pensamiento aleatorio de acuerdo al modelo planteado por 
Whitehead (1989). 
  
2.1.1.1 Aplicación de la prueba diagnóstica. 
El propósito de esta prueba fue  identificar las dimensiones de pensamiento aleatorio en que 
presentan falencias los estudiantes (ver anexo 1). 
 
Tabla 1 
Proceso para el desarrollo del pensamiento aleatorio 








Diseño de un instrumento para identificar algunas dimensiones  del 
pensamiento aleatorio, donde presentan falencias los estudiantes.  
Aplicación de la prueba 
diagnostica 
Aplicación y validación de un instrumento (prueba diagnóstica) para 
detectar las falencias en pensamiento aleatorio (ver anexo 1). 
Desarrollo 
Definición de la 
estructura temática y 
evaluación de 
contenidos 
Definición de los objetivos de aprendizaje, identificación de las 
dimensiones del pensamiento aleatorio, diseño de estrategias de enseñanza 
y aprendizaje que potencien el desarrollo del pensamiento aleatorio y de 
evaluación de este. 
Acompañamiento 
Asesoría docente para establecer estrategias de enseñanza y aprendizaje 
con los estudiantes, relacionadas con la elaboración de los talleres y  forma 
de evaluación de estos. 
Desarrollo de los 
talleres 
Integración de elementos didácticos como dados, cartas, monedas, etc.; 
guías de trabajo vinculando conceptos teóricos, ejercicios y  evaluación.  
El desarrollo de estos talleres por parte de los estudiantes comprende: 
 





Nota: Tabla adaptada por el autor de Vásquez, F., Garduño, L. & Cueva, V. (2008). Una propuesta didáctica para el 




2.1.1.2 Identificación de dificultades. 
Los objetivos específicos para esta parte del trabajo fueron: 
 Identificar las características presentes en los saberes de los  estudiantes en relación  al 
pensamiento aleatorio a través de una prueba diagnóstica de entrada. 
 Determinar las dimensiones de pensamiento aleatorio en donde los estudiantes presentan 
dificultades. 
Después de aplicar y analizar los resultados de la prueba diagnóstica, se identificaron algunas 
dimensiones de pensamiento en donde los estudiantes presentan dificultades. Las actividades 
graduales que se muestran en la figura 4,  responden a las necesidades identificadas, están 
apoyadas por el modelo constructivista de Aprendizaje Basado en Problemas (Morales & Landa, 















 Comparación de sus resultados con información dada en las guías y en 
textos. 
 Elaboración y producción de informes escritos que incluyen gráficos, 
tablas, medidas y conclusiones. 
Evaluación Metodología 
 Basada en pruebas diagnósticas y pruebas (post) luego de introducir 
algunos conceptos básicos a partir de problemas.  
 Con base en las dimensiones graduales de pensamiento aleatorio 
(definidas en 3.8), se evaluará el estado en qué  se encuentran los  
estudiantes hasta llegar a la etapa de identificación de patrones de 
comportamiento aleatorio.   
 Acompañamiento permanente del docente y análisis de resultados 
encaminados a mejorar el diseño de las pruebas y talleres, y en general a 
mejorar los instrumentos que permitirán potencializar el desarrollo del 




Tabla 2  
Etapa de diagnóstico e inicio de las actividades para potencializar el desarrollo del pensamiento 
aleatorio 
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 (Ver anexo 2). 













Aplicó la prueba 
diagnóstica de 
entrada a los 
estudiantes.  
A partir del 
análisis de los 
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planteadas en la 
prueba diagnóstica 
de entrada a partir 
de sus 
concepciones 
acerca de la 
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comprensión y 







(ver anexo 2) 
En esta etapa, a partir de los antecedentes del problema se aplicó una prueba diagnóstica de entrada, con el 





Figura 4: Dimensiones de pensamiento aleatorio identificadas en las pruebas diagnóstico realizadas a los estudiantes.  
Fuente: Diseño del autor. 
 
Cada dimensión de pensamiento se evalúa en forma consecutiva y gradual partiendo de los 
preconceptos básicos de los estudiantes acerca de la naturaleza de los fenómenos aleatorios y su 
percepción en el contexto real, pasando por la toma de decisiones hasta la generalización mediante 
la percepción de patrones de comportamiento dentro de lo azaroso (ver figura 5). 
 
2.1.2 Etapa de desarrollo de la propuesta. 
 
2.1.2.1 Definición de la estructura temática y evaluación de contenidos. 
En la Tabla 3 se describe cada dimensión junto al propósito que se pretendió evaluar y 







































Figura 5: Dimensiones del pensamiento aleatorio identificadas a partir de las pruebas diagnósticas y criterios de 
evaluación para cada una. 











Tabla 3  
Descripción de las dimensiones de pensamiento aleatorio 
Nota: Fuente: Diseño del autor. 
 
En la presente propuesta se implementó el modelo de Aprendizaje Basado en Problemas  
(Morales & Landa, 2004)  con los estudiantes de grado undécimo del I.E.D. Alejandro Obregón. 
2.1.2.2 Acompañamiento. 
En el recorrido desde el planteamiento original del problema propuesto, hasta la búsqueda de su 
solución, los estudiantes trabajaron de manera colaborativa y  grupal para luego compartir su 
experiencia de aprendizaje. Además, tuvieron la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, 
de observar y reflexionar sobre actitudes y valores (ver formato actividades en anexo 2). En estas 
actividades los estudiantes asumieron responsabilidades y acciones. 
Durante el proceso de interacción se logró, además del aprendizaje del pensamiento aleatorio, 
la elaboración por parte de los estudiantes de un diagnóstico de sus propias necesidades de 
aprendizaje, la comprensión de la importancia de trabajar colaborativamente, y el desarrollo de 









Preconceptos  de los estudiantes acerca de la incertidumbre y su 
percepción en el contexto real. 
probabilidad de 
eventos 
 Comprensión de la cuantificación de la incertidumbre mediante la 
medida de  la probabilidad. 
Lo posible y lo 
probable 






Capacidad de abordar situaciones de toma de decisiones teniendo en 





Desarrollo de la capacidad de identificar patrones de 





2.1.2.3 Desarrollo de actividades. 
De acuerdo a las dimensiones de pensamiento identificadas, se programaron las actividades 
graduales apoyadas en el Aprendizaje Basado en Problemas (ver anexo 2) siguiendo los pasos 
propuestos por Whitehead en 1989 (ver tabla 4). La acción específica del trabajo que se presenta 
comprendió de cinco actividades graduales educativas que respondieron a las cinco dimensiones 
de pensamiento aleatorio, dirigidas a atender una problemática de comprensión del pensamiento 
aleatorio (ver tabla 4). 
Tabla 4  
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de contexto real que 




de la naturaleza de 
la incertidumbre y 
la aleatoriedad. 
Actividad 1 
El propósito fue 
formalizar 
conceptos acerca de 
la incertidumbre y 
la aleatoriedad y 
reconocer su 




contraste de la 
realidad con las 
respuestas de 
los estudiantes 
en cuanto a la 
percepción 
acerca de la 
presencia de la 
incertidumbre y 
la aleatoriedad 
en el contexto 
real. 
A partir de las 
pruebas 
diagnósticas de 
entrada y salida 
(ver anexo 1), 
determinó 
cambios 
significativos en la 
comprensión de la 
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a las situaciones 
planteadas en la 








la actividad 1. 
No se evidenció 
avance en la 
comprensión de la 
naturaleza de la 
incertidumbre y de 
la aleatoriedad. 
 
Por otro lado se 
observó avance en 
la identificación  
de lo aleatorio 
dentro de 
contextos reales, 


















de búsqueda de 
información 








Nombre de la actividad: Noción de incertidumbre  
Propósito: Identificar preconceptos en los estudiantes con respecto a la naturaleza de la incertidumbre y su 
percepción en el contexto real. Comprensión  acerca de la incidencia que tiene la incertidumbre en la vida 
diaria a partir del análisis de una  situación problema  mediante el desarrollo de una actividad grupal de 
discusión apoyada en el aprendizaje basado en problemas 
  Nota: Fuente: Diseño del autor. 
 
Una vez que los estudiantes formalizan sus preconceptos acerca de la naturaleza de la 
incertidumbre y la aleatoriedad, están en la capacidad de entender la probabilidad de eventos 










Tabla 5   




s Sentir o 
experimentar el 
problema 














práctica a la luz 









los acerquen a  
los estudiantes a 
la comprensión 
de la naturaleza 




El objetivo fue 
entender que la 
probabilidad de  
eventos aleatorios es 
una medida estándar 
de su ocurrencia. 
Formuló 
preguntas de 





relación a su 
comprensión 











prueba de salida)  
determina 












la apropiación del 
concepto de la 
probabilidad de 
eventos 
aleatorios.   
 
Se debe potenciar 















partir de sus 
preconcepciones 





soluciones a las 
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la actividad  2 
con base en su 
percepción 





avance en la 
comprensión y 
apropiación del 





situaciones de la 













      
Nota: Fuente: Diseño del autor. 
 
Una vez apropiado el concepto de la probabilidad de eventos aleatorios, los estudiantes están en 
capacidad de diferenciar entre la posibilidad de eventos aleatorios y su probabilidad. Para tal fin, 
el docente organizó la actividad  3 (ver tabla 6).  
 
Tabla 6   


























Modificar la práctica a 









situaciones  en 





















de contraste de la 
realidad frente a las 
respuestas que dan 
los estudiantes con 
base en sus 
concepciones 
acerca de lo 
posible y lo 
probable de  
eventos aleatorios. 
(Ver actividad 3 






prueba de salida) 
determinó cambios 
en la comprensión 
de la posibilidad y 
la probabilidad en 
eventos aleatorios 
Combinar actividades de 
búsqueda de 
información como 
apoyo en el proceso 
conceptualización 
respecto a las nociones 
de posibilidad y 
probabilidad de eventos 
aleatorios. 
Nombre de la actividad: Noción de Probabilidad  
Propósito: Comprender que la incertidumbre y la aleatoriedad son cuantificables por medio de la medida 






















la actividad 3.  
Respondieron a las 
situaciones 
planteadas  con 
base en sus 
concepciones 
acerca de lo 




capaces de calcular 
el número de 
posibilidades 
asociadas a un 
evento aleatorio, 
aún se les dificulta 
describir cuáles son 
esas posibilidades 
y lo confunden con 
la medida de 
probabilidad. 
Hacer ajustes y 
modificaciones a las 
actividades propuestas 
de tal forma que se sea 
más evidente la 
diferencia entre las 
posibilidades asociadas 
a un experimento 
aleatorio y sus 
probabilidades. Es el 
estudiante quien 
encuentra la diferencia y 
la describe. 
Nombre de la actividad: Diferenciar entre lo posible y lo probable en eventos aleatorios 
Propósito: Diferenciar  entre las posibilidades y las probabilidades de eventos asociados a experimentos  aleatorios, 
y reconocer la relación entre estos dos conceptos. 
Nota: Fuente: Diseño del autor 
 
Luego de las  actividades descritas, los estudiantes han profundizado en los conceptos de 
incertidumbre, aleatoriedad y probabilidad de eventos. El siguiente paso es hacer uso de este 
conocimiento para aplicarlo en situaciones reales de toma de decisiones bajo la presencia de riesgo 
e incertidumbre.  El docente planteó situaciones de toma de decisiones en contextos reales 














Tabla 7   
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contexto real que 
les permita a los 
estudiantes, 
visualizar la 
incidencia de la 
presencia de la 
incertidumbre y la 




Actividad número 4  
El propósito es la 
comprensión de que 
la incertidumbre y la 
aleatoriedad están 
presentes en las 





contraste de la 
realidad frente a 
las respuestas  
dadas por los 
estudiantes en 
relación a su 
percepción de la 
presencia de la 
incertidumbre y 
la aleatoriedad 











prueba de salida) 
determina  
cambios en la 
comprensión de 
la incidencia de 
la incertidumbre 






avances en la 
comprensión de 
la importancia de 
la presencia de la 
incertidumbre y 
la aleatoriedad en 
situaciones de 
toma de 













acuerdo a su 
percepción acerca 
de la presencia e 
incidencia de la 
incertidumbre y la 
aleatoriedad en 
situaciones reales 
de toma de 
decisiones. 
Propusieron posibles 
soluciones a las 
situaciones 




planteadas en la 
actividad 4 




avance en la 
comprensión de 
la incidencia de 
la incertidumbre 
en situaciones de 
toma de 
















Nombre de la actividad: Toma de decisiones teniendo en cuenta la incertidumbre 
Propósito: Entender que las  decisiones en el contexto real están afectadas por la presencia de la incertidumbre. 
Nota: Fuente: Diseño del autor. 
 
La última actividad pretende desarrollar en los estudiantes la capacidad de evidenciar en los 
fenómenos aleatorios patrones de comportamiento. Para esto el docente organizó la actividad 5 
(ver tabla 8). 
 
Tabla 8   
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Actividad número 5  
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realidad frente a 
las respuestas de 
los estudiantes en 
relación con la 
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aún carecen de las 
herramientas 






















soluciones a las 
situaciones 
planteadas partiendo 
de la observación de 






Responden a las 
situaciones 
planteadas en la 
actividad 5 con 





la en la 
identificación  
de patrones de 
comportamiento 
dentro de  
eventos 
aleatorios. 
Buscar  situaciones 












forma gradual su 
nivel de 
complejidad. 
Nombre de la actividad: Patrones de comportamiento aleatorio  
Propósito: Comprensión de que, en eventos aleatorios, existen patrones de comportamiento que se pueden enmarcar 
dentro de leyes probabilísticas.  
Nota: Fuente: Diseño del autor. 
 
2.1.3 Evaluación de la propuesta. 
En la tabla 9 se presenta el proceso de evaluación para la presente propuesta didáctica. 
 
Tabla 9  
Evaluación de la propuesta 
 
Evaluar Apropiación del pensamiento aleatorio 
Proceso 
 Conformar grupos de trabajo de máximo de 4 estudiantes (en cada grado hay 36 
estudiantes, si el tamaño del curso es más pequeño lo ideal serían grupos de 3 
estudiantes) 
 Aplicar prueba diagnóstica de entrada (ver anexo 1) 
 Presentar el problema a resolver en cada grupo junto con la información 
necesaria para la búsqueda de posibles soluciones. 
 Plantear a los grupos que por medio de la discusión determinen si la información 
dada es suficiente para  la búsqueda de la solución, en caso contrario definir 
información faltante. 




por parte del docente. 
 Aplicar prueba de salida 
 Analizar cambios en las actitudes y concepciones de los estudiantes en lo 
referente a su percepción de la aleatoriedad. 
Método de investigación 
Antes y después de la prueba: 
Objetivo: Evaluar el impacto de la aplicación de la propuesta didáctica en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Alcance:  
Comparativo de los resultados obtenidos antes y después de la prueba 
  Medición de cambios. 




Diseño Antes y después de la prueba 
  
 
      
  Evaluación inicial 
Implementación 
de la Propuesta 
Evaluación final   
          
Desarrollo 
 Realizar evaluación inicial a todos los grupos. 
 Identificar dimensiones de pensamiento presentes. 
 Diseñar actividades de acuerdo a los niveles de pensamiento identificados. 
 Aplicar propuesta didáctica. 
 Medición final de todos los grupos y detección de cambios. 
Beneficios 
 Identificación de puntos de partida para el desarrollo de la propuesta. 
 Identificación de niveles de pensamiento graduales presentes en los estudiantes. 
 Potenciamiento del pensamiento aleatorio en estudiantes de grado undécimo. 
 Replicación de esta propuesta a otras áreas del conocimiento y a otros grados, en 
la misma institución inicialmente y luego a otras instituciones de la localidad. 
 Implementación de nuevas didácticas centradas en los estudiantes, donde él es el 
autor principal de su propio desarrollo del aprendizaje. 
Limitantes 
 Romper con paradigmas de modelos tradicionales tanto en estudiantes como en 
docentes 
 El impacto puede no ser a corto plazo (pero gradualmente se pueden ver los 
resultados si la institución le da la continuidad que se requiere). 




modalidad oficial de la institución, se puede presentar heterogeneidad en los 
grupos. Los estudiantes pueden venir de distintas formaciones, lo que puede ser 
un reto en el trabajo de unificar un material que sea aplicable al grupo en general. 
Nota: Fuente: Adaptado por el autor de Vásquez, F., Garduño, L. & Cueva, V. (2008). Una propuesta didáctica para 
el aprendizaje centrado en el estudiante. Universidad Nacional autónoma de México, UNAM. 
 
2.1.3.1 Recolección de la información. 
Se siguió  los siguientes pasos: 
 Aplicación de una prueba diagnóstica, antes y después de aplicar la propuesta, con los 
estudiantes de grado undécimo (ver anexo 1). 
 Tabulación de los resultados de las pruebas diagnósticas en una matriz de doble entrada 
usando la hoja de cálculo Excel (ver anexo 6). 
 Programación de actividades (ver anexo 2). 
 
2.1.3.2  Validación del instrumento de recolección mediante el método de las mitades     
partidas          
 Este método requiere sólo una aplicación de la medición. Específicamente, el conjunto total de 
ítems (o componentes) es dividido en dos mitades y las puntuaciones o resultados de ambas son 
comparados. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades deben estar 
fuertemente correlacionadas. Un individuo con baja puntuación en una mitad, tenderá a tener 
también una baja puntuación en la otra mitad (Barraza, 2007).   
En la jornada mañana existe dos grados undécimo, a cada grado se le aplicó la prueba 
diagnóstica, para la pregunta número  1 se organizó la frecuencia de las respuestas en cada grupo 














Pregunta número 1 
 Un fenómeno es aleatorio si: 
A. No es predecible. 
B.  No se sabe si va a ocurrir a futuro. 
C. Puede ocurrir o puede no ocurrir. 
D. Es posible que ocurra. 
E. No sabe. 
 
Tabla 10  
 Frecuencia de las diferentes opciones marcadas en 















                                            
                                            Nota: Fuente. Diseño del autor. 
Para validar el instrumento, se utiliza el método de las mitades partidas, que consiste en 
determinar que existe una alta correlación entre las respuestas dadas por los diferentes grupos. 
Coeficiente de correlación  
0,9963599 
 
Coeficiente de confiabilidad entre las dos mitades 
 
Para el caso de la primera pregunta de la prueba 
0,9981766 
Respuestas  1101 1102 
A 12 13 
AB 3 3 
B 6 6 
BD 2 2 
C 3 3 
D 5 6 
E 2 2 
(en blanco) 1 0 




Esto quiere decir que el cuestionario en la primera pregunta tiene validez y que existe una alta 
correlación en las respuestas para los dos grados undécimos. Este proceso se repitió para las 
demás preguntas del cuestionario, en la tabla 11 se muestra la correlación para las demás 
preguntas. Para cada una de las preguntas se calculó el coeficiente de correlación entre las dos 
mitades.   
 
Tabla 11 Coeficientes de correlación y correlación de las mitades 
para las diferentes preguntas 
 
Pregunta r rhh 
1 0,9963599 0,998176 
2 0,998710 0,999354 
3 1,000000 1,000000 
4 0,996360 0,998177 
5 0,973540 0,986593 
6 1,000000 1,000000 
7 0,997659 0,998828 
8 0,998763 0,999381 
9 0,999360 0,999680 
10 0,999424 0,999712 
11 1,000000 1,000000 
12 1,000000 1,000000 
13 0,997616 0,998807 
14 0,992219 0,996094 
15 0,999992 0,999996 
16 0,999726 0,999863 
17 0,998461 0,999230 
                    Nota: Fuente. Diseño del autor 
 
Estos resultados validaron el instrumento de recolección de la información, es decir, hacen 





2.1.3.3 Organización de la información. 
Se organizó la información en una tabla de doble entrada, en donde las filas corresponden a 
cada uno de los estudiantes de grado undécimo las columnas a cada una de las preguntas de la 
prueba diagnóstica de entrada y de salida (Ver anexo 6). 
Se tabuló la información para un posterior análisis comparativo de resultados a fin de medir 
cambios significativos con respecto a la noción y concepto que tienen los estudiantes acerca de los 
fenómenos aleatorios. Se procesó la información haciendo uso de la hoja de cálculo Excel. 
2.1.3.4 Herramienta gráfica. 
 Se realizó análisis gráfico comparativo con el fin de observar cambios en las frecuencias de las 
respuestas.  
2.1.3.5 Pruebas estadísticas. 
Se realizó prueba de hipótesis para diferencias proporcionales, con el fin de medir el porcentaje 
de estudiantes que presentan cambio  significativo en su pensamiento aleatorio después de aplicar 
la propuesta respecto a estos mismos estudiantes antes de ser aplicada la propuesta. Se realiza 
contraste de las siguientes hipótesis: 
 Hipótesis Nula: No se evidencia cambio significativo en la proporción de las respuestas   
después de aplicar la propuesta. 
 Hipótesis alternativa: Se evidencia cambio significativo en la proporción de las 
respuestas después de aplicar la propuesta. 
 Nivel de significancia: 5% (o nivel de confiabilidad del 95%) 
 
2.1.3.6 Análisis de resultados. 
El objetivo específico para esta etapa de la propuesta es evaluar los resultados de la 
implementación de la propuesta didáctica.  
Para cada pregunta de la prueba diagnóstica se aplicó el siguiente análisis. 
 En los gráficos comparativos se observó cambios en las frecuencias de las respuestas antes y 
después de ser aplicada la propuesta. 
 Se evaluó cambios significativos en los porcentajes de respuestas debido a la implementación 
de la propuesta mediante una prueba de hipótesis para diferencia de proporciones poblacionales 
aplicando el paquete estadístico R Comander versión 3.2.4. 





Un fenómeno es aleatorio si: 
A. No es predecible. 
B. No se sabe si va a ocurrir a futuro. 
C.  Puede ocurrir o puede no ocurrir. 
D. Es posible que ocurra. 
E. No sabe. 
El objetivo de la pregunta fue identificar preconceptos en los estudiantes acerca de la naturaleza 
de la aleatoriedad, la opción de respuesta más acertada es la B (No se sabe si va a ocurrir a futuro). 
 
Análisis 
En la figura 6 se observa un aumento en el número de estudiantes que consideran un fenómeno 
aleatorio como “algo que no se sabe si va a ocurrir a futuro”. 
3
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Un fenómeno es aleatorio si: no se sabe si ocurrira a futuro
Comparativo acerca de la capacidad de percepción 
de los fenómenos  aleatorios
 
Figura 6: Respuestas a la pregunta 1 de la prueba diagnóstica. 
      Fuente: Gráfico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
El contraste de hipótesis para determinar aumento significativo en la proporción de estudiantes 
que tienen claro el concepto de fenómeno aleatorio, luego de ser aplicada la propuesta se muestra 







2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
Data: Table 
X-squared = 0.52941, df = 1, p-value = 0.2334 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.0000000          0.0349021 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.04166667           0.06944444  
Figura 7: Prueba de hipótesis para medir aumento significativo en el porcentaje de estudiantes que tienen claro el 
concepto de fenómeno aleatorio luego de ser aplicada la propuesta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-valué<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según la prueba, no se evidenció aumento significativo en la proporción de estudiantes que 
tienen claro el concepto de fenómeno aleatorio, luego de aplicar la propuesta didáctica. 
 
Pregunta 2 
¿Cuál de los siguientes fenómenos consideras que son aleatorios? 
A. Llegar al trabajo en forma puntual. 
B. Ganar un partido de futbol. 
C. Que el día amanezca lluvioso. 
D. Ser contagiado de sida. 
E. Resbalarse en la calle. 
F.   Germinación de una semilla plantada. 
G.   El resultado obtenido en un dado que yo he lanzado y puedo ver, pero tú no 
H.   El número ganador de la lotería el próximo mes 
I.  El color del próximo jean que te compres 
J.  Si llovió en Bogotá el 3 de agosto pasado 
K.  Si lloverá en Bogotá el 3 de agosto próximo 
L.  Que te contagies de gripe este año 








El propósito de la pregunta fue que los estudiantes desarrollen la capacidad de identificar 
fenómenos aleatorios  en el contexto real.  Las únicas opciones que no son aleatorias son la opción 
I (si se compra un jean, se tiene el control sobre su elección) y la opción J (Si llovió en el pasado, 

















Los estudiantes identifican fenómenos aleaorios
Comparativo de la capacidad de 
identificación de fenómenos aleatorios
Antes de aplicar la propuesta
 
Figura 8: Respuesta a la pregunta 2 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Gráfico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
Todas las opciones, menos la opción (I) y la opción (J) eran acertadas, 
 Si el estudiante incluye las opciones I y J dentro de las opciones de respuesta, se considera 
que no tiene claro el concepto de fenómeno aleatorio. 
 Si el estudiante no incluye las opciones I y J dentro de las opciones de respuesta, pero 
excluye más de la mitad de las otras opciones, se considera que no tiene claro el concepto 
de fenómeno aleatorio. 
 Si el estudiante no incluye las opciones I y J dentro de las opciones de respuesta, pero 
excluye menos de la mitad de las otras opciones, se considera tiene parcialmente claro el 




 Si el estudiante incluye una de las opciones I o J dentro de las opciones de respuesta, pero 
incluye más de le mitad de las otras opciones, se considera que tiene parcialmente claro el 
conceptos de fenómeno aleatorio. 
 Si el estudiante incluye una de las opciones I o J dentro de las opciones de respuesta, pero 
incluye menos de le mitad de las otras opciones, se considera que no tiene claro el 
conceptos de fenómeno aleatorio. 
 Si el estudiante no incluye las opciones I y J pero incluye las restantes, se considera que 
tiene claro el concepto de fenómeno aleatorio. 
En la figura 8 el color gris indica el número de estudiantes que “Si” tienen o “No” tienen claro 
o tienen “Parcialmente” claro el concepto de fenómeno aleatorio antes de ser aplicada la 
propuesta.  El color negro indica estas mismas opciones luego de la propuesta. 
Como se puede evidenciar, las opciones de “Si” o “Parcialmente” claro aumentan luego de 
aplicar la propuesta, mientras la opción de “No” claridad disminuye. 
El contraste de hipótesis para determinar si el aumento en la proporción de estudiantes que 
identifican claramente fenómenos aleatorios en el contexto real es significativo, luego de ser 
aplicada la propuesta se muestra en la figura 9. 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction  
 
Data: .Table 
X-squared = 10.231, df = 1, p-value = 0.0006904 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.00000000        -0.07705671 
Sample estimates: 
Proporción 1          proporción 2  
0.01388889           0.16666667 
Figura 9: Prueba de hipótesis para medir aumento significativo en el porcentaje de estudiantes que identifican 
claramente  fenómenos aleatorios en el contexto real luego de aplicar la propuesta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según la prueba, se evidenció un aumento significativo en la proporción de estudiantes que 





El contraste de hipótesis para determinar si la disminución  en la proporción de estudiantes que 
no identifican claramente fenómenos aleatorios en el contexto real es significativa, luego de ser 
aplicada la propuesta se muestra en la figura 10. 
2-Sample test for equality of proportions without continuity correction 
Data: .Table 
X-squared = 9.8546, df = 1, p-value = 0.000847 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 0.1167039            1.0000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.8333333             0.5972222 
Figura 10: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que no 
identifican claramente  fenómenos aleatorios en el contexto real luego de aplicar la propuesta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
El resultado de la prueba evidenció una disminución significativa en la proporción de 
estudiantes que no identifican claramente fenómenos aleatorios en el mundo real, luego de aplicar 
la propuesta. 
El contraste de hipótesis para determinar si el aumento  en la proporción de estudiantes que 
identifican parcialmente fenómenos aleatorios en el contexto real es significativo, luego de ser 
aplicada la propuesta se muestra en la figura 11 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
Data: .Table 
X-squared = 2.2336, df = 1, p-value = 0.06752 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.000000000      0.008945796 
 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.1388889             0.2361111 
Figura 11: Prueba de hipótesis para medir aumento  significativo en el porcentaje de estudiantes que identifican 
parcialmente   fenómenos aleatorios en el contexto real luego de aplicar la propuesta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  






No se evidenció aumento significativo en la proporción de estudiantes que identifican 
parcialmente los fenómenos aleatorios, luego de ser aplicada la propuesta. 
En la figura 12 se muestra la prueba de hipótesis para determinar disminución significativa en 
la proporción de estudiantes que no saben o no responden a la pregunta, luego de ser aplicada la 
propuesta. 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
 Data: .Table 
X-squared = 1.007, df = 1, p-value = 0.1578 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 -0.008797099      1.000000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.01388889           0.00000000 
Figura 12: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que no saben o 
no responden a esta pregunta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-valué<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según la prueba no se evidenció una disminución significativa en la proporción de estudiantes 
que no saben o no responden en relación a la identificación de fenómenos aleatorios dentro del 
contexto real, luego de aplicar la propuesta. 
 
Pregunta 3 
Según tu criterio cuál de los siguientes fenómenos no son aleatorios: 
A. Vivir más de 60 años 
B. Ganar la polla del mundial. 
C. Bajar de peso. 
D. Tener un accidente de tránsito. 
E. Ganar jugando al billar. 
 
Todos los fenómenos son aleatorios, algunos tienen menos incertidumbre, por ejemplo, bajar de 




 Si el estudiante incluye todas las opciones de respuesta, se considera que tiene claro el 
concepto de fenómeno no aleatorio. 
 Si el estudiante incluye tres o menos opciones de respuesta, se considera que no tiene 
claro el concepto fenómeno no aleatorio. 
 Si el estudiante incluye más de tres opciones de respuesta, se considera que tiene 
parcialmente claro el concepto fenómeno no aleatorio. 
Análisis 
Se pretendió con esta pregunta que los estudiantes comprendan que los fenómenos aleatorios 
están presente prácticamente  en todos los contextos aspectos de la vida real.  En la figura 13 se 















Los estudiantes identifican fenómenos no aleatorios
Comparativo acerca de la capacidad de identificación de 
fenómenos no aleatorios
Antes de aplicar la propuesta Después de aplicar la propuesta
 
Figura 13: Respuestas a la pregunta 3 de la prueba diagnostica 
Fuente: Gráfico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
      En la figura 14 se muestra la prueba de hipótesis para determinar si la disminución en la 
proporción de estudiantes que identifican correctamente fenómenos no aleatorios luego de ser 





2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
Data: .Table 
X-squared = 2.0282, df = 1,        p-value = 0.0772 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 -0.004078317      1.000000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.02777778           0.00000000 
Figura 14: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en la proporción de estudiantes que tienen claro 
el conceptos de no aleatoriedad. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-valué<0,05  hay cambio significativo. 
Según la prueba, no se evidenció cambio significativo en la proporción de estudiantes que 
identifican fenómenos no aleatorios, luego de aplicar la propuesta didáctica. 
 En la figura 15 se muestra la prueba de hipótesis para determinar si la disminución en la 
proporción de estudiantes que no identifican correctamente fenómenos no aleatorios es 
significativa, luego de ser aplicada la propuesta. 
 
2-sample test for equality of proportions without continuity Correction 
Data: .Table 
X-squared = 0, df = 1, p-value = 1 
Alternative hypothesis: two.sided 
95 Percent confidence interval: 
 -0.1439723          0.1439723 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.2638889             0.2638889 
Figura 15: Prueba de hipótesis para medir cambio  significativo la proporción  de estudiantes que no tienen claro el 
conceptos de no aleatoriedad. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-valué<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según la prueba, no se evidenció cambio significativo en la proporción de estudiantes que no 




En la figura 16 se muestra la prueba de hipótesis para determinar si la disminución en la 
proporción de estudiantes que no saben o no contestan con relación a la identificación de 
fenómenos no aleatorios es significativa, luego de ser aplicada la propuesta. 
No se evidenció una disminución significativa en la proporción de estudiantes no saben o no 
contestan con relación a la identificación de fenómenos no aleatorios, luego de ser aplicada la 
propuesta. 
 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
 Data: .Table 
X-squared = 0.13846, df = 1,      p-value = 0.3549 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.00000000        0.09495238 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.7083333             0.7361111 
Figura 16: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que no saben o 
no responden a esta pregunta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  




Marca con una X los juegos que consideras aleatorios 
A. Ruleta                                        
B. Ajedrez                                           
C. Póquer                  
D. Billar                     
E. Damas Chinas      
F. Paintball 
G. Lotería                   
H. Monopolio       
Análisis 
Los juegos hacen parte de la vida, todo ser humano en algún momento los ha practicado, el 
objetivo de la pregunta es que los estudiantes apliquen el concepto de aleatoriedad en juegos 
diferenciando los juegos aleatorios de los no aleatorios.  Tanto el ajedrez como las damas chinas 
son juegos de estrategia y son considerados no aleatorios. 




 Si el estudiante incluye las opciones B y E dentro de las opciones de respuesta, se 
considera que no tiene claro el conceptos de juego aleatorio. 
 Si el estudiante no incluye las opciones B y E dentro de las opciones de respuesta pero 
excluye más de la mitad de las otras opciones, se considera que no tiene claro el 
conceptos de juego aleatorio. 
 Si el estudiante no incluye las opciones B y E dentro de las opciones de respuesta, pero 
excluye menos de la mitad de las otras opciones, se considera que tiene parcialmente 
claro el conceptos de juego aleatorio. 
 Si el estudiante incluye una de las opciones B o E dentro de las opciones de respuesta, 
pero incluye más de le mitad de las otras opciones, se considera que tiene parcialmente 
claro el conceptos de juego aleatorio. 
 Si el estudiante incluye una de las opciones B o E dentro de las opciones de respuesta, 
pero incluye menos de le mitad de las otras opciones, se considera que no tiene claro el 
conceptos de juego aleatorio. 
 Si el estudiante no incluye  las opciones B o E dentro de las opciones de respuesta, pero 
















Comparativo acerca de la capacidad de identificación de 
juegos aleatorios
Antes de aplicar la propuesta Después de aplicar la propuesta
 
Figura 17: Respuestas a la pregunta 4 de la prueba diagnóstica. 





Se observa un aumento en el número de estudiantes que identifican los juegos aleatorios, una 
disminución en número de estudiantes que no identifican juegos aleatorios y un aumento en el 
número de estudiantes que los identifican parcialmente, luego de la propuesta (ver figura 17). 
En las figuras 18, 19, 20 y 21 se muestran las pruebas de hipótesis que permiten establecer  si 
se dio un aumento significativo en la proporción de estudiantes que identifican correctamente 
juego aleatorios, disminución significativa en la proporción de estudiantes que no identificaron 
claramente juegos aleatorio, aumento significativo la proporción  de estudiantes que identificaron 
parcialmente juegos aleatorio y  disminución significativa en la proporción de estudiantes que no 
saben  o no contestaron a esta pregunta, luego de ser aplicada la propuesta. 
 
2-sample test for equality of proportions without continuity Correction  
Data: .Table 
X-squared = 0.42985, df = 1, p-value = 0.256 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.0000000          0.0418074 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.05555556           0.08333333 
Figura 18: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que identifican 
claramente juegos aleatorios. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction  
Data: .Table 
X-squared = 0.71785, df = 1,     p-value = 0.1984 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 








proporción 1          proporción 2  
0.4444444             0.3750000 
Figura 19: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que no 
identifican claramente juegos aleatorios. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction  
 
Data: .Table 
X-squared = 0.69458, df = 1,     p-value = 0.2023 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.00000000        0.06728252 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.4722222             0.5416667 
Figura 20: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que identifican 
parcialmente juegos aleatorios. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
 
Data: .Table 
X-squared = 2.0282, df = 1,      p-value = 0.0772 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 -0.004078317       1.000000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.02777778           0.00000000 
Figura 21: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que no saben o 
no responden a esta pregunta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  





Según las pruebas de hipótesis, no se evidencia un aumento significativo en la proporción de 
estudiantes que tienen identifican correctamente juego aleatorios,  no se evidenció una 
disminución significativa en el porcentaje de estudiantes que no identifican claramente juegos 
aleatorio, tampoco se evidenció un aumento significativo en el porcentaje de estudiantes 
identifican parcialmente juegos aleatorio y no se evidenció una disminución significativa en el 
porcentaje de estudiantes que tienen no saben o no contestan a esta pregunta, luego de ser 
aplicada la propuesta. 
 
Pregunta 5 
Una persona dispone de cierto capital y tiene las siguientes opciones para invertir: 
A. Depositarlo en una cuenta de ahorros. 
B. En un negocio de comidas rápidas. 
C. Prestar el dinero con un interés a un amigo. 
D. Invertir en la bolsa de valores. 
E. Meter el dinero bajo el colchón. 
F. Comprar un automóvil particular. 
G. Comprar oro. 
Si esta persona te pide que le brinde una asesoría acerca de que opción es la mejor 
para invertir, que respuesta le darías y porqué 
Opción 
El interés se centraba en ver hasta qué punto los estudiantes incluian la probabilidad de ganar 
como criterio de decisión  en una inversión de capital. 
 
Análisis 
Se observó aumento en el número de estudiantes que tienen en cuenta la componente aleatoria 
a la hora de tomar una decisión (ver figura 22). 
En la figura 23 se muestra la prueba de hipótesis para establecer  aumento significativo en la 
proporción de estudiantes que tienen en cuenta la probabilidad de ganar a la hora de tomar una 
decisión de inversión de capital, luego de ser aplicada la propuesta. 
Se evidenció un aumento significativo en la proporción de estudiantes que tienen en cuenta la 
probabilidad de ganar como componente importante a la hora de tomar una decisión de inversión 















Los estudiante tienen en cuenta la componente aleatoria en 
una situación de toma de decisiones 
Comparativa criterio de decision bajo 
riesgo e incertidumbre 
 
Figura 22: Respuestas a la pregunta 5 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 2.7826, df = 1,    p-value = 0.04765 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.000000000      -0.001306582 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.01388889           0.06944444 
Figura 23: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que toman en 
cuenta la probabilidad de ganar en una decisión de inversión de capital. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  









Cuando en un noticiero de televisión se presenta el pronóstico del tiempo, por experiencia 
se sabe que este pronóstico no siempre  es exacto (no siempre ocurre lo que se pronostica), 
según tu criterio, ¿Cuál crees que es la razón para que esto ocurra? 
A. Mal análisis de la información. 
B. Errores de medición. 
C. Incertidumbre en el estado del tiempo. 
D. El estado del tiempo es aleatorio. 
E. La meteorología es una ciencia inexacta. 
 
Análisis 
Se observó aumento en el número de estudiantes que consideran que la inexactitud en los 
pronósticos del tiempo se debe a que existe incertidumbre en el estado del mismo, es decir, 
debido a la presencia de variables que se desconocen y que lo afecta (ver figura 24).  
Lo aleatorio es consecuencia de la incertidumbre, la opción más correcta es la C,  (hay 
incertidumbre en el estado del tiempo).   
6
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El pronóstico del estado del tiempo es inexacto debido a la presencia de 
incertidumbre 
Comparativo de la percepción acerca de la inexactitud del 
pronóstico del tiempo
 
Figura 24: Respuestas a la pregunta 6 de la prueba diagnostica. 





En la figura 25 se muestra la prueba de hipótesis que permite determinar aumento 
significativo en la proporción de estudiantes que consideran la incertidumbre en el estado del 
tiempo como causa en la inexactitud en el pronóstico climático, luego de ser aplicada la 
propuesta. 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction  
 
Data: .Table 
X-squared = 8.1802, df = 1, p-value = 0.002118 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.00000000        -0.07970986 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.08333333           0.26388889 
Figura 25: Prueba de hipótesis para medir aumento significativo en el porcentaje de estudiantes que consideran la 
incertidumbre en el estado del tiempo como causa en la inexactitud en el pronóstico climático. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
Se evidenció aumento significativo en la proporción de estudiantes que consideran la 
incertidumbre en el estado del tiempo como causa en la inexactitud en el pronóstico climático, 
luego de ser aplicada la propuesta. 
 
Preguntas 7 y 8 
Responde las preguntas 7 y 8 de acuerdo a la siguiente información: 
 
Según el Programa Nacional de Educación para el Colesterol de Estados Unidos, tener 
sobrepeso tiende a aumentar el nivel de colesterol, bajar de peso contribuye a disminuir los 
niveles de colesterol. Se afirma por lo tanto, que el nivel de colesterol es directamente 
proporcional al peso (es decir que entre más peso tenga una persona, más nivel de colesterol 
debe tener y viceversa).  En un estudio se registró el peso y el nivel de colesterol de un grupo de 






















































Nivel de colesterol versus peso
 
Figura 26: Nivel de colesterol versus peso (información para responder las preguntas 7 y 8 de la prueba 
diagnóstica). 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel, los datos son simulados. 
 
Pregunta 7 
Según lo que se observa en el gráfico: 
A. Se puede comprobar lo que afirman los estudios. 
B. Contradice lo que dicen los afirman. 
C. En unos casos comprueba lo que afirman  los estudios, en otros casos no. 
D. No comprueba ni contradice lo que afirman los estudios. 
Análisis 
 Con esta pregunta se pretendía que los estudiantes desarrollaran la capacidad de identificar 
patrones de comportamiento dentro de fenómenos aleatorio.  La opción de respuesta acertada era 
la A (Se puede comprobar lo que dicen los estudios).  Se dio una disminución en la proporción 
de estudiantes que eligieron esta opción (ver figura 27). 
En la figura 28 se muestra la prueba de hipótesis para determinar si se dio una disminución 
significativa en la proporción de estudiantes que identifica patrones de comportamiento dentro de 














Segun estudios el nivel de colesterol es directamente proporcional al peso 
de una persona (a mayor peso, mayor nivel de colesterol).  El gráfico 
comprueba lo que dicen los estudios
Comparativo respuesta a la pregunta 7
 
Figura 27: Respuestas a la pregunta 7 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
 Data: .Table 
X-squared = 0.039312, df = 1,      p-value = 0.4214 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 -0.1013165          1.0000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.2361111             0.2222222 
Figura 28: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que identifica 
patrones de comportamiento dentro de lo aleatorio. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según la prueba de hipótesis no se dio una disminución significativa en la proporción de 
estudiantes que identifica patrones de comportamiento dentro de lo aleatorio, luego de ser 








En el grafico se observa personas que siendo más pesadas tienen menor nivel de colesterol 
que otras personas menos pesadas. ¿Cuál crees que es la explicación para esta situación? 
A. Problemas en las mediciones. 
B. El nivel de colesterol presenta incertidumbre. 
C. El nivel de colesterol es aleatorio. 
D. El nivel de colesterol no depende del peso de una persona. 
Análisis 
Se observó un aumento en el número de estudiantes que consideran que existe incertidumbre 
al explicar el comportamiento del nivel de colesterol con respecto al peso y que existen otras 











Existe variablidad en el nivel de colesterol debido  la  presencia de 
incertidumbre
Comparativo respuestas a la pregunta 8
 
Figura 29: Respuestas a la pregunta 8 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
 
La opción de respuesta acertada era la B (Presencia de incertidumbre en el nivel de 
colesterol). En las figura 30 se muestran las pruebas de hipótesis para establecer aumento 
significativo en la proporción de estudiantes que creen que la variabilidad en el nivel de 






2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 2.4642, df = 1,   p-value = 0.05823 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.000000000      0.004314256 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.1805556             0.2916667 
Figura 30: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que creen que 
la variabilidad en el nivel de colesterol se debe a la presencia de incertidumbre. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
No se evidenció un aumento significativo en la proporción de estudiantes que creen que la 
variabilidad en el nivel de colesterol se debe a que hay presencia de incertidumbre, luego de ser 
aplicada la propuesta. Aunque esta decisión es débil ya que el p-value está cercano a 0,05. 
 
Pregunta 9 
Si quisieras apostar cierto dinero con un amigo y tuvieras dos opciones para realizar la 
apuesta, la primera a sacar el número mayor en una baraja de póquer y la segunda lanzar dos 
dados y apostar al siete. ¿Cuál sería tu mejor decisión? 
 
A. las cartas. 
B. Los dados. 
C. Cualquiera de las dos. 








En la figura 31 se observa aumento en el número de estudiantes elegirían los dados en un 
















Si quisieras apostar dinero con dos opciones,  sacar el número mayor en una baraja de 
póquer o apostar al siete lanzando dos dados. ¿Cuál sería la mejor decisión?
Comparativo respuestas del criterio de decisión en una situación de juegos 
de azar
Antes de aplicar la propuesta Después de aplicar la propuesta
 
Figura 31: Respuestas a la pregunta 9 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
El interés se centraba en ver hasta qué punto los estudiantes incluían la probabilidad de ganar 
en la asesoría de inversión. La opción correcta es la que el estudiante considere que tiene mayor 
probabilidad de ganar.  
En las figuras 32, 33, 34 y 35 se muestran las pruebas de hipótesis para medir aumento 
significativo en la proporción de estudiantes que eligen las cartas como forma de jugar, aumento  
significativo en la proporción de estudiantes que eligen los dados como forma de jugar,  
disminución significativa en la proporción de estudiantes que eligen cualquiera de las dos formas 
de jugar y disminución significativa en la proporción de estudiantes que no saben o no responden 





2-sample test for equality of proportions without continuity correction  
 
Data: .Table 
X-squared = 0, df = 1,    p-value = 0.5 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.0000000          0.1021668 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.1666667             0.1666667 
Figura 32: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que eligen las 
cartas como opción para apostar. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  




2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 17.637, df = 1, p-value = 1.337e-05 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.0000000         -0.2198263 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.3888889             0.7361111 
Figura 33: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes elige los dados 
como medio para realizar apuestas. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  














2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 20.592, df = 1, p-value = 2.842e-06 
Alternative hypothesis: greater 
95 percent confidence interval: 
 0.22148               1.00000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.43055556           0.09722222 
Figura 34: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa que eligen cualquiera de las dos formas de 
jugar (cartas o dados). 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 1.007, df = 1, p-value = 0.1578 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 -0.008797099       1.000000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.01388889           0.00000000 
Figura 35: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que no saben o 
no responden a esta pregunta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según  las pruebas de hipótesis no se evidenció aumento significativo en la proporción de 
estudiantes que eligen las cartas como forma de jugar, se evidenció aumento  significativo en la 
proporción de estudiantes que eligen los dados como forma de jugar, una disminución 
significativa en la proporción de estudiantes que eligen cualquiera de las dos formas de jugar y 
no se evidenció una disminución significativa en la proporción de estudiantes que no saben o no 





Justificación de la respuesta en la pregunta 9 
En la figura 36 se muestra aumento en el número de estudiantes que argumentan que elegirían 
el juego de los dados en una apuesta porque hay mayor probabilidad de ganar. Es decir, que 



















Razón del criterio para decidir la forma de apostar, bien sea 
jugando a los dados o a las cartas cartas.
Comparativo de la justificación a la respuesta de la 
pregunta 9
Antes de aplicar la propuesta Después de aplicar la propuesta
 
   Figura 36: Justificación a la pregunta 9 de la prueba diagnóstica. 
   Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
En las figuras 37, 38 y 39 se muestran las pruebas de hipótesis para establecer  aumento 
significativo en la proporción de estudiantes que eligen la forma de jugar bajo el criterio de 
mayor probabilidad de ganar, disminución significativa en la proporción de estudiantes que 
eligen cualquiera de las dos formas de jugar (cartas o dados) y disminución significativa en la 
proporción de estudiantes que no saben o no responden con respecto a la formada jugar, luego de 









2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 21.125, df = 1, p-value = 2.151e-06 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.0000000          -0.2417342 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.4861111             0.8472222  
Figura 37: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes elige la forma 
de jugar bajo el criterio de mayor probabilidad de ganar. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
 




X-squared = 11.215, df = 1, p-value = 0.0004056 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 0.1320894           1.0000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.4027778             0.1527778 
Figura 38: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que eligen 
cualquier forma de jugar. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  










2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 8.4706, df = 1, p-value = 0.001805 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 0.05019061         1.00000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.1111111             0.0000000 
Figura 39: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que no saben o 
no responden a esta pregunta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según las pruebas de hipótesis se evidenció aumento significativo en la proporción de 
estudiantes que eligen la forma de jugar bajo el criterio de mayor probabilidad de ganar, una 
disminución significativa en la proporción de estudiantes que eligen cualquiera de las dos formas 
de jugar (cartas o dados) y una disminución significativa en la proporción de estudiantes que no 
saben o no responden con respecto a la formada jugar, luego de ser aplicada la propuesta. 
 
Preguntas 10 y 11 
En el juego de la bolsa, los corredores de bolsa y los economistas asesoran a sus clientes a fin 
de que tomen las mejores decisiones de inversión. 
Suponga que usted quiere invertir en las acciones de una empresa, el corredor de bolsa le 
muestra el siguiente grafico acerca del comportamiento de del precio de esta acción en los 
últimos 15 días (los días sábados y domingos no hay actividad bursátil, por lo tanto, en estos días 







































Comportamiento del precio de la acción
 
Figura 40: Precio de las acciones (información para la pregunta 10 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. Datos simulados. 
 
Pregunta 10 
Qué decisión tomaría usted: 
A. Invertir porque la tendencia del precio es aumentar. 
B. No invertir pues el comportamiento del precio tiene demasiados “altibajos”. 
C. Invertir porque a largo plazo el comportamiento del precio es aumentar. 
D. No invertir porque en el precio de la acción hay demasiada incertidumbre. 
             El estudiante puede responder A y C o B y D como opciones validas 
 
Análisis 
La figura 41 muestra un aumento en el número de estudiantes que identifican un patrón 














La mejor decisión es invertir porque la tendencia del precio de la acción 
es a aumentar
Comparativa de la respuesta a la pregunta 10
 
Figura 41: Respuestas a la pregunta 10 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
La opción correcta es la A. En la figura 42 se muestra la prueba de hipótesis que permite 
medir si el aumento en la proporción de estudiantes que tienen en cuenta la incertidumbre en  
situaciones de toma de decisiones de contexto real es significativo, luego de ser aplicada la 
propuesta. 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
Data: .Table 
 
X-squared = 1.6674, df = 1, p-value = 0.0983 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.00000000        0.01850047 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.08333333           0.15277778 
Figura 42: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que identifican 
patrones de comportamiento aleatorio. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  





Según la prueba no se dio aumento significativo en la proporción de estudiantes que tienen en 
cuenta la incertidumbre en  situaciones de toma de decisiones de contexto real, luego de ser 
aplicada la propuesta. 
 
Pregunta 11 
¿Cuál cree que es la causa de los altibajos en el comportamiento del precio de las acciones? 
A. Incertidumbre en los precios de la acción. 
B. Aleatoriedad en los precios de la acción. 
C. Factores externos en el precio de la acción. 
D. Factores internos en el precio de la acción. 
Análisis 
En la figura 43 se observa aumento en el número de estudiantes que identifican incertidumbre 
en el precio de las acciones a pesar de su patrón de comportamiento. 
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La causa de los altibajos en el precio de la acción es la presencia de 
incertidumbre.
Comparativo de las respuestas a la pregunta 11
 
Figura 43: Respuestas a la pregunta número 11 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
Opción válida es la A. En la figura 44 se muestra la prueba de hipótesis que permite medir si 
el aumento en la proporción de estudiantes que tienen clara importancia de  la presencia de la 
incertidumbre en el contexto real (comportamiento del precio de las acciones) es significativo, 





2-sample test for equality of proportions without continuity correction  
 
Data: .Table 
X-squared = 0.11548, df = 1,   p-value = 0.266 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 -0.1066232          1.0000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.1805555              0.2222222 
Figura 44: Prueba de hipótesis para medir aumento  significativo en el porcentaje de estudiantes que tienen clara 
importancia de  la presencia de la incertidumbre en el contexto real (comportamiento del precio de las acciones). 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
No se evidenció aumento significativo en la proporción de estudiantes que tienen clara 
importancia de  la presencia de la incertidumbre en el contexto real (comportamiento del precio 
de las acciones),  luego de ser aplicada la propuesta. 
 
Pregunta 12 
¿Según tu concepto, que es un fenómeno deterministico? 
A. Algo que ocurre con toda seguridad. 
B. Algo que es totalmente predecible 
C. Algo que no tiene incertidumbre. 
D. Algo que no es aleatorio. 
 
Análisis 
Se observa aumento en el número de estudiantes que tienen claro el conceptos de fenómeno 














Un fenómeno determinístico es aquel que no tiene incertidumbre
Comparativo de la percepción de fenómeno determinístico
 
Figura 45: Respuestas a la pregunta 12 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Gráfico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
Opción válida es la C. En la figura 46 se muestra la prueba de hipótesis que permite medir si 
el aumento en la proporción de estudiantes que tienen claro el concepto de fenómeno 
deterministico es significativo luego de ser aplicada la propuesta. 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
 Data: .Table 
X-squared = 0.28125, df = 1,   p-value = 0.2979 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.00000000         0.05829265 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.09722222           0.12500000 
Figura 46: Prueba de hipótesis para medir aumento significativo en el porcentaje de estudiantes que tienen claro el 
conceptos de fenómeno determinístico. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
No se evidencia aumento significativo en la proporción de estudiantes que tienen claro el 







Suponga que un taxista debe ir desde el punto A hasta el punto B con la condición de que 
siempre debe avanzar hacia la derecha y hacia abajo 
A       
         
         
         
 
    
B 






En la figura  47 se puede observar aumento en el número de estudiantes que acertaron en la 
respuesta, es decir, que aplicaron bien la combinatoria para resolver el problema de conteo. 
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Se puede realizar el recorrido desde el punto A hasta el punto B de 20 
formas diferentes.
Comparativo de las respuestas a la pregunta 13
 
Figura 47: Respuestas a la pregunta número 13 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
La opción correcta es la B.  En la figura 48 se muestra la prueba de hipótesis que permite 
medir si el aumento en la proporción de estudiantes que calculan correctamente las posibilidades 




2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 31.374, df = 1, p-value = 1.064e-08 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.0000000          -0.3290191 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.1250000             0.5694444 
Figura 48: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que calculan 
correctamente las posibilidades de un evento. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según la prueba, el aumento en la proporción de estudiantes que calcularon correctamente las 
posibilidades de un evento  es significativo, luego de ser aplicada la propuesta. 
 
Pregunta 14 
¿Qué crees que es la probabilidad de un evento? 
A. La posibilidad de que ocurra. 
B. La medida de su ocurrencia. 
C. Su medida de incertidumbre. 
D. Su medida de aleatoriedad. 
 
Análisis 
En la figura 49 se observa un aumento en el número de estudiantes que tienen claro el 














La probabilidad de un evento aleatorio es la medida de su ocurrencia
Comparativa de la percepción de la probabilidad de eventos 
aleatorios
 
Figura 49: Respuestas a la pregunta número 14 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
La opción correcta es la B (La probabilidad es la medida de la ocurrencia de un evento).  En 
la figura 50 se muestra la prueba de hipótesis que permite medir si el aumento en la proporción 
de estudiantes que tienen claro el concepto de probabilidad de un evento es significativo, luego 
de ser aplicada la propuesta 
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 4.4335, df = 1, p-value = 0.01762 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.00000000       -0.03207423 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.1250000             0.2638889 
Figura 50: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que tienen claro 
el conceptos de probabilidad de un evento. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  





En la prueba se evidenció aumento significativo en la proporción de estudiantes que tienen 
claro el concepto de probabilidad de un evento, luego de ser aplicada la propuesta. 
 
Pregunta 15 
Si haces una apuesta en el juego del baloto. 
A. Es posible que te ganes el premio mayor 
B. Es probable que te ganes el premio mayor 
C. Es poco posible que te ganes el premio mayor. 











En el juego del baloto es posible ganar el premio mayor
Comparativo de respuestas a la pregunta 15
 
Figura 51: Respuestas a la pregunta número 15 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
 
En la figura 51 se observa aumento en el número de estudiantes que tienen claro el concepto 
de posibilidad de un evento que es diferente a probabilidad de un evento aunque están 
relacionados, las expresiones poco probable y poco posible son ambiguas. 
La probabilidad es consecuencia de la posibilidad de un evento, la opción correcta es la A.  A 
continuación se muestra en la figura 52 la prueba de hipótesis que permite medir si el aumento 
en la proporción de estudiantes que respondieron correctamente (Es posible ganar al Baloto) es 





2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 2.2857, df = 1, p-value = 0.06529 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.000000000      0.006608267 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.08333333           0.16666667 
Figura 52: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que 
respondieron correctamente (Es posible ganar al Baloto) es significativo, luego de ser aplicada la propuesta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
No se evidenció aumento significativo en la proporción de estudiantes que respondieron 
correctamente (Es posible ganar al Baloto), luego de ser aplicada la propuesta. 
 
Pregunta 16 
Según tu criterio, conocer los fenómenos aleatorios en la vida diaria es importante porque 
permiten: 
A. Tomar las mejores decisiones si se conoce la incertidumbre. 
B. Tomar decisiones conociendo los riesgos. 
C. Tomar decisiones minimizando riesgo e incertidumbre. 
D. Medir la probabilidad de una mala decisión. 
 
Análisis 
Se observa aumento en el número de estudiantes que tienen clara la importancia de tener en 



















Los estudiantes perciben la importancia de lapresencia de la 
Comparativo de la percepción de la aleatoriedad en el 
contexto real
Antes de aplicar la propuesta Después de aplicar la propuesta
 
Figura 53: Respuestas a la pregunta 16 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
Las mejores opciones de respuesta son (C o A)  
 Si el estudiante elige solo las dos opciones se considera que tiene clara la importancia 
de tener en cuenta la presencia de la incertidumbre en situaciones de toma de 
decisiones. 
  Si elige una de estas opciones con alguna de las otras se considera que tiene 
conocimiento parcial acerca de la importancia de tener en cuenta la presencia de la 
incertidumbre en situaciones de toma de decisiones. 
 Si no elige alguna de las opciones, se considera que no tiene clara la importancia de 
tener en cuenta la incertidumbre en situaciones de  toma de decisiones.   
 
En la figura 54 se muestra la prueba de hipótesis para medir aumento significativo en la 
proporción de estudiantes que tienen clara la importancia de la presencia de la incertidumbre en 






2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
  
Data: .Table 
X-squared = 6.0279, df = 1, p-value = 0.007041 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.00000000        -0.04302746 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.04166667           0.16666667 
Figura 54: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que tienen clara 
la importancia de la presencia de la incertidumbre en situaciones reales de toma de decisiones. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
Se evidenció aumento significativo en la proporción de estudiantes que tienen clara la 
importancia de la presencia de la incertidumbre en situaciones reales de toma de decisiones es 
significativo, luego de ser aplicada la propuesta.   
En la figura 55  se muestra la prueba de hipótesis para medir si la disminución en la 
proporción de estudiantes que no tienen clara la importancia de la presencia de la incertidumbre 
en situaciones reales de toma de decisiones es significativo, luego de ser aplicada la propuesta.   
2-sample test for equality of proportions without continuity correction. 
 Data: .Table 
 
X-squared = 1.0795, df = 1, p-value = 0.1494 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 -0.04008415        1.00000000 
Sample estimates: 
 
proporción 1          proporción 2  
0.8333333             0.7638889 
Figura 55: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que no tienen 
clara la importancia de la presencia de la incertidumbre en situaciones reales de toma de decisiones. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  





El resultado de la prueba evidencia que no hay disminución significativa en la proporción de 
estudiantes que tienen no clara la importancia de la presencia de la incertidumbre en situaciones 
reales de toma de decisiones es significativo, luego de ser aplicada la propuesta.   
 
En la figura 56 se muestra la prueba de hipótesis para medir la disminución en la proporción 
de estudiantes que tienen parcialmente clara la importancia de la presencia de la incertidumbre 
en situaciones reales de toma de decisiones es significativa, luego de ser aplicada la propuesta.   
2-sample test for equality of proportions without continuity correction  
 
Data: .Table 
X-squared = 0.76101, df = 1,    p-value = 0.1915 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 -0.03668897        1.00000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.11111111           0.06944444 
Figura 56: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes tienen 
parcialmente clara la tienen clara la importancia de la presencia de la incertidumbre en situaciones reales de toma de 
decisiones. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
El resultado de la prueba evidenció que no hay disminución significativa en la proporción de 
estudiantes que tienen parcialmente clara la importancia de la presencia de la incertidumbre en 
situaciones reales de toma de decisiones es significativo, luego de ser aplicada la propuesta.   
En la figura 57 se muestra la prueba de hipótesis para medir si la disminución en la 
proporción de estudiantes que no saben o no responden con respecto a la importancia de la 
presencia de la incertidumbre en situaciones reales de toma de decisiones es significativa, luego 








2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
 
Data: .Table 
X-squared = 1.007, df = 1, p-value = 0.1578 
Alternative hypothesis: greater 
95 percent confidence interval: 
 -0.008797099       1.000000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.01388889           0.00000000 
Figura 57: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que no saben o 
no responden a esta pregunta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
El resultado de la prueba evidenció que no hay disminución significativa en la proporción de 
estudiantes que no saben o no responden con respecto la importancia de la presencia de la 
incertidumbre en situaciones reales de toma de decisiones es significativo, luego de ser aplicada 
la propuesta.   
 
Pregunta 17 







La propuesta contribuyo a incrementar el nivel de conocimiento que los estudiantes tienen 
acerca  de los fenómenos aleatorios. 
En la figura 58 se observa aumento en el número de estudiantes que consideran que sus 
conocimientos de fenómenos aleatorios son buenos, aceptables, excelentes o deficientes y una 





















Autoevaluación acerca del nivel de conocimiento de los fenómebnos 
Comparativo de la autoevaluación acerca de los 
conocimientos de los fenómenos aleatorios
Antes de aplicar la propuesta Después de aplicar la propuesta
 
Figura 58: Respuestas a la pregunta número 17 de la prueba diagnóstica. 
Fuente: Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. 
 
En la figura 59 se muestra la prueba de hipótesis para medir si el aumento en la proporción de 
estudiantes que consideran deficientes sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios es 
significativo, luego de ser aplicada la propuesta.   
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
 
Data: .Table 
X-squared = 0.34043, df = 1, p-valué = 0.2798 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.00000000        0.02521948 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.01388889           0.02777778 
Figura 59:  Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que consideran 
deficientes sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios luego de ser aplicada la propuesta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  





No se evidenció aumento significativo en la proporción de estudiantes que consideran 
deficientes sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios, luego de ser aplicada la 
propuesta. 
En la figura 60 se muestra la prueba de hipótesis para medir si la disminución en la 
proporción de estudiantes que consideran bajos sus conocimientos acerca de los fenómenos 
aleatorios es significativa, luego de ser aplicada la propuesta.   
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
 
Data: .Table 
X-squared = 4.4335, df = 1, p-value = 0.01762 
Alternative hypothesis: greater 
95 Percent confidence interval: 
 0.03207423          1.00000000 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.2638889              0.1250000 
Figura 60: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que 
consideran bajos sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios luego de ser aplicada la propuesta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según el resultado de la prueba se evidenció una disminución significativa en la proporción 
de estudiantes que considera bajos sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios, luego 
de ser aplicada la propuesta. 
En la figura 61 se muestra la prueba de hipótesis para medir si el aumento en la proporción de 
estudiantes que consideran aceptables sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios es 











2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
 
Data: .Table 
X-squared = 1.0125, df = 1, p-value = 0.1572 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.0000000           0.0524093 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.5138889              0.5972222 
Figura 61: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que consideran 
aceptables sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios luego de ser aplicada la propuesta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según la prueba se puede concluir que no se dio un aumento significativo en la proporción de 
estudiantes que consideran aceptables sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios 
luego de ser aplicada la propuesta. 
En la figura 62 se muestra la prueba de hipótesis para medir si el aumento en la proporción de 
estudiantes que consideran buenos sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios es 
significativo luego de ser aplicada la propuesta.   
2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
Data: .Table 
X-squared = 1.3937, df = 1, p-value = 0.1189 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.0000000          0.0268417 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.1111111              0.1805556 
Figura 62: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que consideran 
buenos sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios luego de ser aplicada la propuesta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  





No se evidenció un aumento significativo en la proporción de estudiantes que consideran 
buenos sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios luego de ser aplicada la propuesta. 
En la figura 63 se muestra la prueba de hipótesis para medir si el aumento en la proporción de 
estudiantes que consideran excelentes sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios es 
significativo luego de ser aplicada la propuesta.   
 2-sample test for equality of proportions without continuity correction 
 
Data: .Table 
X-squared = 2.0282, df = 1, p-value = 0.0772 
Alternative hypothesis: less 
95 Percent confidence interval: 
 -1.000000000       0.004078317 
Sample estimates: 
proporción 1          proporción 2  
0.00000000            0.02777778 
Figura 63: Prueba de hipótesis para medir disminución  significativa en el porcentaje de estudiantes que consideran 
excelentes sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios luego de ser aplicada la propuesta. 
Fuente: Salida generada con el software libre R comander versión 3.2.4. Si
  
p-value<0,05  hay cambio significativo. 
 
Según la prueba, no se evidenció aumento significativo en la proporción de estudiantes que 
consideran excelentes sus conocimientos acerca de los fenómenos aleatorios, luego de ser 















2.2 Implementación de la Propuesta 
En el marco del Aprendizaje Basado en Problemas, se definió en este trabajo, se presenta a 
continuación la implementación de la propuesta para cada una de las actividades graduales 
desarrolladas con los estudiantes. En cada una de ellas se sigue proceso que se describe a 
continuación: 
 Realizar evaluación inicial a todos los grupos (ver anexo 1). 
 Identificar dimensiones de pensamiento presentes. 
 Diseñar actividades de acuerdo a los niveles de pensamiento identificados. 
 Aplicar propuesta didáctica. 
 Realizar evaluación final a todos los grupos. 
 Evaluación final de todos los grupos y detección de cambios. 
 
2.2.1 Actividad 1. 
 En esta actividad se buscaba potenciar los preconceptos de los estudiantes acerca de la 
naturaleza del pensamiento aleatorio (ver tabla 12). 
Tabla 12   
Actividad 1: Apropiación del pensamiento aleatorio 
Evaluar Apropiación del pensamiento aleatorio 
Método de 
investigación 
Antes y después de la prueba: 
Objetivo: Identificar preconceptos de los estudiantes con respecto a la naturaleza de la 
incertidumbre, su percepción en el contexto real y su  comprensión acerca de la 
incidencia que tiene en la vida diaria. 
Alcance:  
Comparativo de los resultados obtenidos antes y después de la prueba 
 Medición de cambios. 
 Desarrollar la apropiación del concepto de aleatoriedad 
Estructura 
Diseño Antes y después de la prueba 
  
 
      
  
Evaluación inicial para 
identificar conceptos previos 
acerca de la naturaleza de lo 
aleatorio. 
Aplicación de la 
actividad 1 
Aplicación de la prueba 1 
para determinar cambios en 
los conceptos acerca de la 
naturaleza de lo aleatorio.   






 Se organiza los estudiantes en grupos de trabajo. 
 Se determinan las variables que se  controlan o se  conocen y las variables que no 
se  controlan o no se conocen en una situación de inversión de un capital al 
emprender un negocio de comidas rápidas.   Se identifican las componentes de 
incertidumbre en esta situación y el riesgo que conlleva. 
 Se plantean algunas situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes donde ellos 
han tenido que tomar decisiones.   
 Se pide a los estudiantes que identifiquen las variables que se controlan o conocen, 
las variables que no se controlan o no se conocen en una situación particular y el 
riego que conlleva para  una persona tomar una mala decisión. 
Beneficios 
 Los estudiantes avanzan en el proceso de identificación de fenómenos de      
naturaleza aleatoria dentro del contexto real.  
 Se evidencia disminución significativa en la proporción que consideran bajos sus 
conocimientos de los fenómenos aleatorios. 
Limitantes 
 Dificultad en la identificación de la componente aleatoria en variables de 
naturaleza real. 
 Dificultad en los estudiantes para conceptualizar fenómenos de naturaleza 
aleatoria.      
 Dificultad para diferenciar juegos aleatorios  de juegos no aleatorios 
Nota: Fuente: Adaptado por el autor de Vásquez, F., Garduño, L. & Cueva, V. (2008). Una propuesta didáctica 
para el aprendizaje centrado en el estudiante. Universidad Nacional autónoma de México, UNAM. 
 
2.2.2 Actividad 2. 
 A partir de los resultados de la primera actividad, se planteó la siguiente tarea (ver tabla 13), 
cuyo propósito es la apropiación del concepto de probabilidad. 
 
 Tabla 13   
Actividad 2: Concepto de probabilidad 
 
Evaluar Apropiación del concepto de la probabilidad de eventos aleatorios 
Método de investigación 
Antes y después de la prueba: 
Objetivo: Comprender  que la incertidumbre y la aleatoriedad  se pueden cuantificar 
por medio de la probabilidad.  Entender la probabilidad de un evento aleatorio como 
la medida de su ocurrencia.  
Alcance: Comparativo de los resultados obtenidos antes y después de la prueba 
  Medición de cambios. 






Diseño Antes y después de la prueba 
  
 
      
  
Evaluación diagnóstica  
acerca de la probabilidad de 
eventos aleatorios. 
Aplicación de la 
actividad 2 
Prueba de salida acerca 
del concepto de 
probabilidad de eventos 
aleatorios.   
          
 
Desarrollo 
 Se organiza grupos de trabajo. 
  Los estudiantes determinan la probabilidad de una serie de eventos y lo aplican 
en situaciones de toma de decisiones. 
Beneficios 
 Se evidencia aumento significativo en la proporción de estudiantes que tienen 
claro el concepto de probabilidad de eventos (ver análisis estadístico). 
 El modelo Aprendizaje Basado en Problemas contribuyó a potenciar el concepto 
de probabilidad es los estudiantes de grado undécimo del I.E.D Alejandro 
Obregón. 
Limitantes 
 No se evidencia aumento significativo en la proporción de estudiantes que ubican 
el concepto de probabilidad dentro del contexto real (Juego del Baloto). 
 Dificultad en la identificación de la componente aleatoria en variables de 
naturaleza real. 
Nota: Fuente: Adaptado por el autor de Vásquez, F., Garduño, L. & Cueva, V. (2008). Una propuesta didáctica 
para el aprendizaje centrado en el estudiante. Universidad Nacional autónoma de México, UNAM. 
 
2.2.3 Actividad 3. 
 Una vez comprendido el concepto de probabilidad de eventos aleatorios se propuso esta 
actividad cuyo propósito era que los estudiantes desarrollaran la  capacidad para diferenciar los 
conceptos de probabilidad y posibilidad de eventos aleatorios, además de  establecer su relación 











Tabla 14   
Actividad 3: Lo posible y lo probable 
 
Evaluar Apropiación del concepto de la posibilidad de eventos aleatorios 
Método de investigación 
Antes y después de la prueba: 
Objetivo: Desarrollar la capacidad para diferenciar  entre lo que es posible y  lo 
probable de eventos e identificar su relación  
Alcance: Comparativo de los resultados obtenidos antes y después de la prueba 
  Medición de cambios. 
 Aumentar el nivel de apropiación del concepto de probabilidad de eventos 
aleatorios. 
Estructura 
Diseño Antes y después de la prueba 
  
 
      
  
Evaluación diagnóstica  
acerca de la posibilidad y la 
probabilidad de eventos 
aleatorios. 
Aplicación de la 
actividad 3 
Prueba de salida acerca del 
concepto de posibilidad y 
la probabilidad de eventos 
aleatorios.   
          
 
Desarrollo 
 Se organiza los estudiantes conformando grupos de trabajo.   
 A través de la discusión se  analiza las posibilidades y las probabilidades de 
eventos mediante el análisis de tres situaciones, campeonato de futbol, carrera 
atlética y el juego del Baloto.   
 Se  determina la diferencia entre  la probabilidad y la posibilidad de un evento y 
se establece su relación. 
Beneficios 
 Se evidencia aumento significativo en cuanto la proporción  de estudiantes que 
calculan correctamente las posibilidades de un evento (ver análisis estadístico). 
 El modelo Aprendizaje Basado en Problemas contribuyó a potenciar el concepto 
de probabilidad es los estudiantes de grado undécimo del I.E.D Alejandro 
Obregón. 
Limitantes 
En el análisis no se evidencia aumento significativo en la proporción de 
estudiantes que  ubican la posibilidad de eventos en situaciones de contexto real, 
por ejemplo en la posibilidad de ganar en el Baloto. 
Nota: Fuente: Adaptado por el autor de Vásquez, F., Garduño, L. & Cueva, V. (2008). Una propuesta didáctica 





2.2.4 Actividad 4. 
Cuando los estudiantes se apropiaron de conceptos tales como  aleatoriedad, incertidumbre y 
medida de  la probabilidad de eventos aleatorios, el paso a seguir fue contextualizarlos en 
situaciones de toma de decisiones, para esto se propuso el siguiente ejercicio (ver tabla 15). 
 
Tabla 15  
Actividad 4: Toma de decisiones bajo la presencia de incertidumbre 
 
Evaluar 
Capacidad de tener en cuenta la incertidumbre en situaciones de toma de 
decisiones 
Método de investigación 
Antes y después de la prueba: 
Objetivo: Comprender que las  decisiones en la vida real están afectadas por la 
presencia de la incertidumbre. Que los estudiantes tengan en cuenta la incertidumbre y 
la aleatoriedad en un ejercicio de toma de decisiones. 
Alcance: Comparativo de los resultados obtenidos antes y después de la prueba 
 Medición de cambios. 
 Aumentar el nivel de apropiación del concepto de probabilidad de eventos aleatorios. 
Estructura 
Diseño Antes y después de la prueba 
          
  
Evaluación diagnóstica  
acerca de la toma de 
decisiones bajo riesgo e 
incertidumbre. 
Aplicación de la 
actividad 4 
Prueba de salida acerca del 
concepto de posibilidad de 
eventos aleatorios. 
  
    
 
    
 
Desarrollo 
 Se conforma grupos de trabajo.   
 Por medio de la discusión se analiza el comportamiento histórico del precio de 
tres acciones.   
 Como resultado de esta discusión, se decide la  inversión de un capital, es decir, 
la forma de compra y venta.   
 Se argumenta los criterios tenidos en cuenta para tal decisión. 
    Dentro de las preguntas se plantean situaciones de toma de decisiones teniendo 
en cuenta la componente de incertidumbre y aleatoriedad 
Beneficios 
 Se evidencia aumento significativo en la proporción de estudiantes que toman 
la probabilidad de ganar como criterio de decisión de inversión de capital en 




 Se evidencia aumento significativo en la forma de decidir por un juego para 
apostar dinero (mayor probabilidad de ganar),  
 por último se evidencia aumento significativo en la proporción de estudiantes 
que tienen clara la importancia de los fenómenos aleatorios en la vida real, 
luego de ser aplicada la propuesta. 
 
 El modelo Aprendizaje Basado en Problemas contribuyó a potenciar el 
pensamiento aleatorio es los estudiantes de grado undécimo en relación tener en 
cuenta la presencia de la incertidumbre en situaciones reales de toma de 
decisiones. 
Nota: Fuente: Adaptado por el autor de Vásquez, F., Garduño, L. & Cueva, V. (2008). Una propuesta didáctica 
para el aprendizaje centrado en el estudiante. Universidad Nacional autónoma de México, UNAM. 
 
2.2.5 Actividad 5. 
El objetivo era experimentar situaciones de identificación de patrones de comportamiento 
aleatorio, en  donde a partir de la visualización los estudiantes desarrollen la capacidad para 
reconocer comportamientos dentro de lo aparentemente aleatorio y caótico que se pueden 
enmarcar dentro de leyes (ver tabla 16).  
 
Tabla 16   
Actividad 5: Identificación de patrones de comportamiento aleatorio 
     Evaluar Modelación intuitiva de fenómenos aleatorios a partir de la observación 
Método de 
investigación 
Antes y después de la prueba: 
Objetivo: Comprender que dentro de los eventos aleatorios, es posible identificar patrones 
de comportamiento que se pueden enmarcar dentro de leyes probabilísticas. 
Alcance: Comparativo de los resultados obtenidos antes y después de la prueba 
  Medición de cambios. 
 Aumentar el nivel de apropiación del concepto de probabilidad de eventos aleatorios. 
Estructura 




    
  
Evaluación diagnóstica  de la 
identificación de patrones de 
comportamiento aleatorio 
Aplicación de la 
actividad 5 
Prueba de salida acerca  la 
identificación de patrones 
de comportamiento 
aleatorio   






 Se organiza los estudiantes en grupos de trabajo.   
 En cada grupo se lanza un par de  dados un determinado número de veces y se 
registra los resultados en tablas de  frecuencia.   
 El resultado individual de cada dado se registra en una tabla y el resultado de sumar 
los puntos en cada una de las caras de los dos dados se registra en otra tabla de 
frecuencia. 
 Se identifican los patrones de comportamiento mediante la observación y análisis de 
cada tabla de frecuencia. 
Beneficios 
Oportunidad de experimentar con el modelado de situaciones aleatorias en forma 
intuitiva a partir de la observación, mediante un modelo de tipo constructivista como 
es el Aprendizaje Basado en Problemas. 
Limitantes 
 En el análisis estadístico no se evidencia cambio significativo en la proporción de 
estudiantes que están en la capacidad de identificar patrones de comportamiento 
dentro de fenómenos aleatorios, luego de ser aplicada la propuesta.   
 En este sentido, el Aprendizaje Basado en Problemas no contribuyó a que los 
estudiantes desarrollen la capacidad de identificar patrones de comportamiento 
aleatorio. 
Nota: Fuente: Adaptado por el autor de Vásquez, F., Garduño, L. & Cueva, V. (2008). Una propuesta didáctica 





























Conclusiones y Recomendaciones 
Este trabajo de investigación aportó elementos importantes para la enseñanza de conceptos 
como lo son la probabilidad y la aleatoriedad. Se espera que contribuya  a futuras investigaciones 
y sea herramienta útil para su implementación en otros ambientes pedagógicos. A continuación 
se presentan los avances que se lograron. 
 
Características presentes en los saberes de los estudiantes en relación al pensamiento 
aleatorio. 
Se evidenciaron  algunos avances significativos. En cada una de las dimensiones identificadas 
y analizadas se obtuvieron   los siguientes resultados: 
 Concepto de aleatoriedad: En esta área el trabajo permitió determinar que para 
profundizar en el concepto de aleatoriedad se deben tener en cuenta otros aspectos 
diferentes a los que se propusieron aquí, pues  no se evidenció un aumento 
significativo en la proporción de estudiantes que comprenden lo aleatorio, tampoco se 
evidencia una disminución significativa en el porcentaje de estudiantes que no tienen 
claro este concepto. 
 Probabilidad de un evento: se evidenció aumento significativo en la proporción de 
estudiantes comprenden la probabilidad como medida de la ocurrencia de un evento 
aleatorio. 
 Posibilidad de un evento: se evidenció aumento  positivo en proporción de 
estudiantes que aplican  herramientas tales como combinaciones y permutaciones en 
el conteo de las posibilidades de eventos aleatorios. 
 La incertidumbre en la toma de decisiones: Se evidenció  aumento significativo en 
la proporción de estudiantes que optaron por las decisiones que acarrean menor riesgo 
usando como criterio de comparación la medida de sus probabilidades, en situaciones 
en donde está presente el riesgo y la incertidumbre.  
 Conocimiento de patrones aleatorios: en esta área es importante implementar otras 
herramientas y didácticas que permitan lograr desarrollar el conocimiento, pues no se 
evidencio  avance significativo en la comprensión e identificación de patrones de 




 Evaluación del aprendizaje de lo aleatorio en los estudiantes al aplicar la 
propuesta didáctica: Se evidencia aumento significativo en la proporción de 
estudiantes que comprenden la importancia del pensamiento aleatorio en el contexto 
real. 
 
1. Dimensiones de Pensamiento Aleatorio en donde los estudiantes evidenciaron 
dificultades 
Según la prueba diagnóstica de entrada los estudiantes evidenciaron dificultades en la 
conceptualización de la aleatoriedad, la incertidumbre, medida de probabilidad, patrones de 
comportamiento aleatorio y toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre. Con base en estos 
resultados se elaboraron las actividades graduales encaminadas a potenciar esas dificultades. 
 
2. Implementación de la propuesta 
Los aportes derivados de la implementación de esta propuesta se pueden mirar desde 
diferentes enfoques: 
 Desde la Practica Pedagógica: Fue una oportunidad para llevar al aula un modelo de 
tipo constructivista diferente al modelo tradicional como es el Aprendizaje  Basado en 
Problemas.  El reto era romper con paradigmas no solo por parte de los docentes, también 
de los estudiantes.  Este trabajo fue sólo un punto de partida, cuyo impacto puede ser de 
mediano o  largo alcance. 
 Desde la Didáctica: El objetivo era demostrar que los modelos de tipo constructivista 
pueden funcionar si el maestro pierde  el temor de  aplicarlos en sus prácticas. El papel 
del maestro debe ser el de un orientador que guía a los estudiantes en la búsqueda del 
conocimiento.  La didáctica de la estadística, y en especial del pensamiento aleatorio en 
los últimos años ha despertado el interés de investigadores. Esta es la razón por la que 
aunque existen investigadores preocupados por esta temática, este es un terreno en donde 
aún hay mucho que aportar.   
 Tema de investigación: fue importante y pertinente en dos vías, la primera como una 
oportunidad de reflexión como maestro en relación con la cualificación de la práctica 
pedagógica y la segunda respecto a la contribución en el campo de la didáctica de las 





3. Evaluación de la propuesta 
En algunas dimensiones de pensamiento se logró avances, por ejemplo en la 
conceptualización de la probabilidad. En otros no se evidenciaron  avances significativos, por 
ejemplo en la conceptualización de la incertidumbre, en la identificación de patrones aleatorios 
y en la diferenciación de lo posible y lo probable (Ver análisis de resultados).  Esto quiere decir 
que con el Aprendizaje Basado en Problemas es posibles crear ambientes propicios en el aula. 
 
4. Plan de estudios 
La estadística y el pensamiento aleatorio no existen en la institución como asignatura, además 
no se aborda en todos los grados.  Se debe ajustar el plan de estudios de tal forma que se 
oriente en todos los niveles y si es posible en educación primaria 
 
5. Recomendaciones finales: para el presente trabajo de investigación son las siguientes: 
 Involucrar a los docentes en la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas dentro 
de sus prácticas pedagógicas. 
 Ajustar la malla curricular a fin de incluir el pensamiento aleatorio en todos los grados de 
secundaria. 
 Abordar con situaciones problema que tengan un mayor nivel de complejidad. 
 Implementar nuevas estrategias que permitan potenciar avances en el concepto de 
aleatoriedad y en la identificación de patrones de comportamiento aleatorio, como las 
TIC’s y simulación computacional. 
 Crear la asignatura de Estadística o diferenciarla en el área de matemáticas como una 
forma de pensar y una herramienta para procesos de investigación. 
 Incluir el pensamiento aleatorio desde la educación primaria. 
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Anexo 1: Prueba diagnóstica 
 
I.E.D ALEJANDRO OBREGON 
ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTO DE FENOMENOS ALEATORIOS 
 
La siguiente es una encuesta que permite ubicar tu nivel de pensamiento sobre la comprensión 
que tienes acerca de los fenómenos aleatorios.  Por favor responde en la forma más sincera 
posible. (Puedes marcar varias opciones). 
1. Un fenómeno es aleatorio si: 
A. No es predecible. 
B. No se sabe si va a ocurrir  a futuro. 
C. Puede ocurrir o puede no ocurrir. 
D. Es posible que ocurra. 
E. No sabe. 
 
2. ¿Cuál de los siguientes fenómenos consideras que es aleatorio? 
A. Llegar al trabajo en forma puntual. 
B. Ganar un partido de futbol. 
C. Que el día amanezca lluvioso. 
D. Ser contagiado de sida. 
E. Resbalarse en la calle. 
F. Germinación de una semilla plantada. 
G. El resultado obtenido en un dado que yo he lanzado y puedo ver, pero tú no 
H. El número ganador de la lotería el próximo mes 
I. El color del próximo jean que te compres 
J. Si llovió en Bogotá el 3 de Agosto pasado 
K. Si lloverá en Bogotá el 3 de Agosto próximo 
L. Que te contagies de gripe este año 
M. El resultado de lanzar una moneda, si la he lanzado 10 veces y he obtenido 10 caras. 
3. ¿Cuál de los siguientes fenómenos consideras que no es aleatorio? 




B. Ganar la polla del mundial. 
C. Bajar de peso. 
D. Tener un accidente de tránsito. 
E. Ganar jugando al billar. 
 
4. Marca con una X los juegos que consideras aleatorios 
A. Ruleta                  ___                       
B. Ajedrez                ___                            
C. Póquer                 ___ 
D. Billar                    ___ 
E. Damas Chinas      ___ 
F. Paintball               ___ 
G. Lotería                  ___ 
H. Monopolio            ___ 
 
5. Una persona dispone de cierto capital y tiene las siguientes opciones para invertir. 
A. Depositarlo en una cuenta de ahorros. 
B. En un negocio de comidas rápidas. 
C. Prestar el dinero con un interés a un amigo. 
D. Invertir en la bolsa de valores. 
E. Meter el dinero bajo el colchón. 
F. Comprar un automóvil particular. 
G. Comprar oro. 
 
Si esta persona te pide que le brindes una asesoría acerca de la mejor para invertir el 








6. Cuando en un noticiero de televisión  se hace el pronóstico del tiempo, la experiencia 
muestra que este no siempre  es exacto (no siempre ocurre lo que se pronostica), a tu juicio, 
¿Cuál crees que es la razón para que esto ocurra? 
A. Mal análisis de la información. 
B. Errores de medición. 
C. Incertidumbre en el estado del tiempo. 
D. El estado del tiempo es aleatorio. 
E. La meteorología es una ciencia inexacta. 
 
Responde las preguntas 8 y 9 de acuerdo a la siguiente información: 
Según investigaciones, el nivel de colesterol de una persona es directamente 
proporcional al peso (es decir que entre más peso tenga la persona, más nivel de 
colesterol debe tener).  En un estudio se registró el peso y el nivel de colesterol de 16 



















































Nivel de colesterol versus peso
 
Figura 1: Nivel de colesterol versus peso 
Nota: El colesterol es la cantidad de grasa en miligramos por decilitro de sangre en una persona (mg/dL) 
Fuente. Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. Datos simulados. 
 
7. Según  este estudio se puede afirmar que: 
A. Se puede comprobar lo que dicen los estudios. 




C. En unos casos comprueba lo que dicen los estudios, en otros casos no. 
D. No comprueba ni contradice lo que afirman los estudios. 
 
8. En el grafico se observa personas que siendo más pesadas tienen menor nivel de colesterol 
que otras personas menos pesadas. ¿Cuál crees que es la explicación para esta situación? 
A. Problemas en las mediciones. 
B. El nivel de colesterol presenta incertidumbre. 
C. El nivel de colesterol es aleatorio. 
D. El nivel de colesterol no depende del peso de una persona. 
 
9. Si quisieras apostar cierto dinero con un amigo y tuvieras dos opciones para realizar la 
apuesta, la primera a sacar el número mayor en una baraja de póquer y la segunda lanzar dos 
dados hasta que alguno de los dos obtenga un siete. ¿Cuál sería tu mejor decisión? 
A. las cartas. 
B. Los dados. 
C. Cualquiera de las dos. 
¿Porqué?______________________________________________________ 
 
En el mercado bursátil, los corredores de bolsa y los economistas asesoran a sus 
clientes a fin de que tomen las mejores decisiones de inversión. 
Suponga que usted quiere invertir en las acciones de una empresa, el corredor de bolsa 
le muestra el siguiente grafico acerca del comportamiento de del precio de esta acción en 
los últimos 15 días (los días sábados y domingos no hay actividad bursátil, por lo tanto en 
estos días no hay registro de precios de acciones, el precio del lunes corresponde al precio 






































Comportamiento del precio de la acción
 
Figura 2: Precio de acciones 
Nota: Los datos son simulados 
Fuente. Grafico generado en la hoja de cálculo Excel. Datos simulados. 
 
10. Qué decisión tomaría: 
A. Invertir porque la tendencia del precio es aumentar. 
B. No invertir pues el comportamiento del precio tiene demasiados “altibajos”. 
C. Invertir porque a largo plazo el comportamiento del precio es aumentar. 
D. No invertir porque en el precio de la acción hay demasiada incertidumbre. 
 
11. ¿Cuál cree que es la causa de los altibajos en el comportamiento del precio de la acción? 
A. Incertidumbre en los precios de la acción. 
B. Aleatoriedad en los precios de la acción. 
C. Factores externos en el precio de la acción. 
D. Factores internos en el precio de la acción. 
 
12. ¿Qué crees que es un fenómeno deterministico? 




B. Algo que es totalmente predecible 
C. Algo que no tiene incertidumbre. 
D. Algo que no es aleatorio. 
| 
13. Suponga que un taxista debe ir desde el punto A hasta el punto B con la condición de que 
siempre debe avanzar hacia la derecha y hacia abajo 
A       
            
         
         
 
    
B 
 






14. ¿Qué crees que es la probabilidad de un evento? 
A. La posibilidad de que ocurra. 
B. La medida de su ocurrencia. 
C. Su medida de incertidumbre. 
D. Su medida de aleatoriedad. 
 
15. ¿Qué crees que es la posibilidad de un evento? 
A. La probabilidad de que ocurra. 
B. La medida de su ocurrencia. 
C. Su medida de incertidumbre. 
D. Su medida de aleatoriedad. 
 
16. Si haces una apuesta en el juego del baloto. 
A. Es posible que te ganes el premio mayor 




C. Es poco posible que te ganes el premio mayor. 
D. Es poco probable que te ganes el premio mayor. 
 
17. Según tu criterio, conocer los fenómenos aleatorios en la vida diaria es importante porque 
permiten: 
A. Tomar las mejores decisiones si se conoce la incertidumbre. 
B. Tomar decisiones conociendo los riesgos. 
C. Tomar decisiones minimizando riesgo e incertidumbre. 
D. Medir la probabilidad de una mala decisión. 
 

























Anexo 2: Actividades realizadas con los estudiantes de grado undécimo del I.E.D. 






ACTIVIDAD  1 
Nombre El concepto de incertidumbre 
Fecha Febrero 16 de 2015 
Propósito 
Identificar preconceptos en los estudiantes con respecto a la naturaleza de la 
incertidumbre, su percepción en el contexto real, y que se  comprenda la 
incidencia que tiene su presencia en la vida diaria.  
Ejes Temáticos Pensamiento aleatorio 
Estrategia 
Metodológica 




 Se organizan grupos de trabajo. 
 Por medio de la discusión se determinan las variables que se  controlan 
o se  conocen y las variables que no se  controlan o no se conocen en 
una situación de inversión de un capital al emprender un negocio de 
comidas rápidas.   Se identifican las componentes de incertidumbre en 
esta situación y el riesgo que conlleva. 
 Los estudiantes  identifican  las decisiones que han tenido que asumir 
en su vida y las que tendrán que asumir a futuro. 
 los estudiantes identifican las variables que se controlan o conocen, las 
variables que no se controlan o no se conocen y el riego que conlleva 













Análisis del comportamiento histórico del precio de tres acciones  
 
Disposición inicial:  
Se da lectura inicial a la situación problema.  Se determina las variables que se pueden controlar 
y las variables que no se pueden controlar en una situación de decisión al emprender un negocio 
de comidas rápidas. 
 
Propósito:  
Analizar un problema de toma de decisiones en una situación en donde esta presenta la 
incertidumbre y el riego. 
 
Reglas:  
 Mediante la discusión los estudiantes determinan las variables que se conocen o se 
pueden controlar y las variables que no se conocen o no se pueden controlar en una 
situación de decisión de  inversión de un capital en  un negocio de comidas rápidas 
 Con base en esta información, se identifica los riesgos que conlleva esta situación.  
 Los alumnos identifican  las decisiones que han tomado en su vida y las que deben tomar 
a futuro. 
 Se compara las conclusiones en cada grupo con lo que argumentan los demás grupos. 
 Se elabora un informe con las conclusiones de cada grupo. 
 
Materiales  
 Material humano 
 Salón de clase 
 Guía de la actividad 
Evaluación 
Esta dimensión  corresponde a las preguntas 1,2,3,4,5,6 ,8, 11, 12 y 18 de la prueba 
diagnóstica 
 Pregunta 1: Se pide definir que es un fenómeno aleatorio. 
 Pregunta 2: Se pide identificar dentro de varias opciones cuales corresponden a 
fenómenos aleatorios. 




fenómenos no aleatorios. 
 Pregunta 4: Identificar dentro de varias opciones cuales corresponden a juegos 
aleatorios. 
 Pregunta 6: Identificar a que se debe la inexactitud en los pronósticos del tiempo. 
 Pregunta 8: Determinar las causas de  la variabilidad en el nivel de colesterol a través de 
un gráfico de nivel de colesterol vs peso, en donde se evidencia un patrón de 
comportamiento aleatorio. 
 Pregunta 11: Identificar las causas de los “altibajos” en el comportamiento del precio de 
las acciones a partir de la observación de un gráfico del comportamiento del precio de las 
acciones en el tiempo. 
 Pregunta 12: Definir que es un fenómeno deterministico. 
 Pregunta 17: Se pide a los estudiantes autoevaluarse en cuanto a sus conocimientos 
acerca de los fenómenos aleatorios. 
 
Según el análisis estadístico no se evidencia aumento significativo en la proporción de 
estudiantes que tienen claro el  concepto  de fenómenos aleatorios y fenómenos no aleatorios, se 
evidencia un aumento significativo en la proporción de estudiantes que identifican lo aleatorio 
dentro del contexto real aunque esto no se evidenció en el caso de la identificación de juegos 
aleatorios, tampoco se evidencia aumento significativo en la proporción de estudiantes que 
observa en el comportamiento de variables de  contexto real la presencia de la componente de 
incertidumbre.  Por último se evidencia disminución significativa en la proporción de estudiantes 
que consideran bajos sus conocimientos de los fenómenos aleatorios. 
El modelo Aprendizaje Basado en Problemas contribuyó a potenciar el pensamiento aleatorio 
es los estudiantes en cuanto a la identificación de lo aleatorio dentro del contexto real. 
 
Bibliografía 
Castaño, M. (2014). Diseño de una unidad didáctica para el desarrollo del pensamiento 
probabilístico, que favorezca un aprendizaje significativo en los estudiantes del grado 
5º3 de la I.E El pedregal del municipio de Medellín. Medellín: Universidad Nacional de 
Colombia. 
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I.E.D ALEJANDRO OBREGON 
GUÍA ACTIVIDAD 1 
ACTIVIDAD SOBRE EL CUNDÉCIMOPTO DE INCERTIDUMBRE 
Febrero 23 de 2015 
 
La incertidumbre es generada porque no siempre se tiene el control sobre todas las variables, 
por ejemplo la hora de llegada de un empleado a su trabajo no siempre depende el, porque hay 
variables que él no puede controlar, por ejemplo si hay una eventualidad en su medio de 
transporte, si amaneció su casa sin servicio de agua, etc. pero hay variables que si controla, por 
ejemplo la hora de acostarse, la ropa que va a vestir, etc. 
 
Discute esta situación con dos compañeros 
 
Supongamos que tienes cierta cantidad de dinero que quieres invertir en un negocio de 
comidas rápidas. Tienes la opción de hacerlo solo o asociarte con otras personas. 
 





















D. ¿Cuál es el riesgo al que te expones? 
________________________________________ 
 
E. ¿Cómo minimizaría este riesgo? 
________________________________________ 
 
La vida está llena de decisiones en donde tenemos que enfrentarnos al riesgo y la 
incertidumbre 
 










C. Juanito decidió no sacar la sombrilla mañana, ¿qué variables controla Juanito, ¿cuáles no 









Nombre Probabilidad de eventos 
Fecha Febrero 23  de 2015 
Propósito 
Comprender  que la incertidumbre y la aleatoriedad  son cuantificables 
por medio de la probabilidad.  Entender la probabilidad de un evento 
aleatorio como la medida de su ocurrencia. 




Aprendizaje Basado en Problemas 
 
Actividades 
 Se organizan grupos de trabajo. 
  Los estudiantes determinan la probabilidad de una serie de 
eventos y lo aplican en situaciones de toma de decisiones. 
Tareas 
 
 Calcular y comparar las medidas de probabilidad de eventos aleatorios 
Disposición inicial:  




Comprender que la probabilidad de un evento es una medida estandarizada de su ocurrencia y 
que un evento aleatorio es posible calcularle su medida de probabilidad  
 
Reglas:  
 Se analiza las posibilidades presentes en un evento. 
 Con base en esta información, se calcula  la probabilidad de cada evento. 
 Se aplica la medida de probabilidad en situaciones de toma de decisiones. 




 Se elabora un informe con las conclusiones de cada grupo. 
 
Materiales  
 Material humano 
 Salón de clase 
 Guía de la actividad 
Evaluación 
Esta dimensión  corresponde a las preguntas 14 y 16 de la prueba diagnóstica 
 Pregunta 14: se pide definir que es la probabilidad de un evento. 
 Pregunta 15: Como funciona la probabilidad de un evento en el juego del Baloto 
En el análisis estadístico se evidencia aumento significativo en la proporción de estudiantes 
que tienen claro el concepto de probabilidad de eventos aunque no se evidencia aumento 
significativo en la proporción de estudiantes que lo ubican dentro del contexto real (Juego del 
Baloto).  
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I.E.D ALEJANDRO OBREGON 
GUÍA ACTIVIDAD 2 
MEDIDA DE PROBABILIDAD 




1. Pedrito tiene cuatro pares de calcetines en un cajón  dos pares de color blanco y dos pares 
de color negro.  Un día al amanecer Pedrito noto que no había fluido eléctrico en su casa, 
por lo que se vio obligado a extraer los calcetines uno a uno y sin mirarlos. 
 
A. ¿Cuántos calcetines debe extraer Pedrito como mínimo para tener un par del mismo 
color?   __________ 
 
B. Cuál es la probabilidad de que le salga un par completo o del mismo color cuando 
extraiga el tercer calcetín?   _______ 
 
2. Un jugador tiene dos opciones de apostar, sacar un as al extraer una carta de una  baraja 
de póker (la baraja de póquer está conformada por 52 cartas) o sacar pares al jugar a los 
dados (es decir que salgan caras repetidas). 
 
¿Cuál es la mejor opción?  _____________________________________ 
¿Por qué?___________________________________________________ 
¿Cuál es el riesgo?____________________________________________ 
 
3. En la siguiente tabla muestra la información acerca de la distribución de tres profesiones 









Tabla de edades vs profesión y sexo 
Fuente: Diseño propio 
 
Se elige una persona aleatoriamente: 
A. La probabilidad de que sea mujeres: _____ 
B. La probabilidad de que sea un hombre Ingeniero mayor de 45 años es:   _____ 
C. La probabilidad de que no sea  Administrador ni Contador es:  _____ 
D. La probabilidad de que no sea mujer ni ingeniero es: _____ 













Administrador Ingeniero Contador 
TOTAL 
Edad Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
entre 10 y 20 años 5 0 2 4 3 6  
entre 21 y 30 años 3 2 6 1 2 2  
entre 31 y 45 años 2 3 1 2 4 0  
entre 46 y 60 años 1 3 0 2 5 3  
más de 61 años 2 4 3 5 0 4  
TOTAL 






Nombre Lo posible y lo probable      
Fecha marzo 9  de 2015 
Propósito 
Diferenciar  entre lo que es posible y  lo probable e identificar su 
relación. 
Ejes Temáticos Pensamiento aleatorio 
Estrategia 
Metodológica 




 Se organiza el aula conformando grupos de trabajo.    
 Por medio de la discusión se  analiza las posibilidades y las 
probabilidades de eventos en el análisis de tres situaciones 
(Campeonato de futbol, carrera atlética y el juego del Baloto).  
Se  determina la diferencia entre  la probabilidad de un evento y 
su posibilidad y establecen su relación. 
Tareas 
Diferenciar entre lo posible y lo probable en un evento 
Disposición inicial:  
Se da lectura inicial a la situación de tres eventos aleatorios, en donde se pretende determinar sus 
posibilidades y sus probabilidades. 
 
Propósito:  




 Mediante la discusión se determina posibilidades de cada evento propuesto. 
 Con base en esta información,  se calcula la probabilidad para cada evento. 






 Se establece la relación entre las posibilidades de un evento y su probabilidad 
 Se compara las conclusiones en cada grupo con lo que argumentan los demás grupos. 
 Se elabora un informe con las conclusiones de cada grupo. 
 
Materiales  
 Material humano 
 Salón de clase 
 Guía de la actividad 
Evaluación 
Esta dimensión  corresponde a las preguntas 13 y 15 de la prueba diagnóstica 
 Pregunta 13: Es un ejercicio de conteo de las posibilidades de un evento. 
 Pregunta 15: Responder a la pregunta ¿Es posible ganar en el Baloto? 
 
Según el análisis estadístico se evidencia aumento significativo en cuanto la proporción  de 
estudiantes que calculan correctamente las posibilidades de un evento pero no se dio aumento 
significativo en la proporción de estudiantes que lo ubican dentro del contexto real (posibilidad 
de ganar en el Baloto). 
El modelo Aprendizaje Basado en Problemas contribuyó a potenciar el pensamiento aleatorio 
es los estudiantes en relación a la diferenciación de lo posible con lo probable y su relación. 
Bibliografía 
Castaño, Ó. E., Bernal, J., & Angulo, M. (Diciembre de 2011). Actividades didácticas en 
enseñanza secundaria para el desarrollo de pensamiento aleatorio. Scientia et Technica, 
XVI(49), 158-162. 
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 I.E.D ALEJANDRO OBREGON 
GUIA ACTIVIDAD 3 
 LO POSIBLE Y LO PROBABLE  





En la vida real lo posible es diferente de lo probable (pero están muy relacionados),  por 
ejemplo, es posible ganar el baloto pero es poco probable, es posible que un meteorito acabe con 
la vida en la tierra pero es poco probable (aunque ya sucedió hace 65 millones de años cuando un 
meteorito acabo con los dinosaurios), es posible que al lanzar una manera caiga cara y es muy 
probable que suceda, etc. 
 
1. Supón que en un campeonato de futbol se realiza en tres fases 
 Fase 1: Los equipos se distribuyen en 8 grupos, cada uno con 7 equipos, cada equipo 
juega contra los demás de su grupo,  clasifican los 4 primeros equipos de cada uno. 
 Fase 2: Se realizan dos jornadas de eliminación directa en donde el perdedor es 
eliminado y el ganador continúa. 
 Fase 3: se juega un octogonal final (ocho equipos, cada uno juega con los demás) 
 
¿Cuántos partidos se jugaron en total? (_______)  Si los grupos se conforman por 
sorteo y todos los equipos tienen la oportunidad para ganar, ¿podrías calcular la 





2. En una carrera atlética participan 4 atletas (Ana, Bernardo, Carlos y Diana). Suponiendo 
que todos los atletas tienen la misma oportunidad de llegar 
 ¿De cuantas maneras se podría dar el orden de llegada? (_____), descríbelos (al 















3. En los juegos como la lotería, las posibilidades a la hora de jugar el premio mayor son las 
mismas, pero la probabilidad de que una persona gane no necesariamente es la misma 
























Nombre Toma de decisiones bajo incertidumbre: El juego de la bolsa 
Fecha Marzo 16 de 2015 
Propósito 
Entender que las  decisiones en el contexto real están afectadas por la 
presencia de la incertidumbre. Que los estudiantes tengan en cuenta la 
incertidumbre y la aleatoriedad en un ejercicio de toma de decisiones. 









 Se conforma grupos de trabajo.   
 Por medio de la discusión se analiza el comportamiento del 
precio de tres acciones.   
 Se decide la  inversión de un capital, es decir, la forma de 
compra y venta de estas acciones.   
 Se argumenta los criterios tenidos en cuenta. 
 Se plantean algunas situaciones de toma de decisiones teniendo 
en cuenta la componente de incertidumbre y aleatoriedad 
Tareas 
Análisis del comportamiento histórico del precio de tres acciones  
 
Disposición inicial:  
El grupo da lectura inicial a la situación problema, en donde se pretende analizar el 
comportamiento histórico del precio de tres acciones. 
 
Propósito:  
Que se dimensione y analice un problema de toma de decisiones en una situación en donde hay 





 Se extrae información del registro histórico del precio de tres acciones. 
 Con base en esta información, se decide la forma de inversión de un capital en estas 
acciones y la forma como se va a realizar la venta de las mismas. 
 Se le pide al grupo que argumente los criterios tenidos en cuenta en la toma de las 
decisiones y en qué forma estuvo presenta la componente de incertidumbre en ellas. 
 Se compara las conclusiones en cada grupo con lo que argumentan los demás grupos. 
 Se elabora un informe con las conclusiones de cada grupo. 
 
Materiales 
 Material humano 
 Salón de clase 
 Guía de la actividad 
Evaluación 
 
Esta dimensión  corresponde a las preguntas 5, 9 y 17 de la prueba diagnóstica 
 Pregunta 5: Opciones de decisión de inversión de un capital. 
 Pregunta 9: Se pide decidir la forma de apostar dinero, o en los dados o en las cartas y 
dar la justificación. 
 Pregunta 16: Incidencia  de los fenómenos aleatorios en la vida real. 
Según el análisis estadístico se evidencia aumento significativo en la proporción de 
estudiantes que toman la probabilidad de ganar como criterio de decisión de inversión de capital 
en compra de acciones, lo mismo se evidencia en la forma de decidir por un juego para apostar 
dinero (mayor probabilidad de ganar), por último se evidencia aumento significativo en la 
proporción de estudiantes que tienen clara la importancia de los fenómenos aleatorios en la vida 
real. 
El modelo Aprendizaje Basado en Problemas contribuyó a potenciar el pensamiento aleatorio 
es los estudiantes de grado undécimo en relación tener en cuenta la presencia de la incertidumbre 
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I.E.D ALEJANDRO OBREGON 
GUÍA ACTIVIDAD 4 
TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE 
Febrero 16 de 2015 
 
 
Suponga que se tiene cierta cantidad de dinero y que se quiere invertir en alguna o algunas de 
las siguientes acciones A, B o C.  Se  dispone de la siguiente información acerca del precio de las 
mismas durante los últimos 55 días. La inversión se realiza el día 55. 
 
Con el dinero disponible es posible  comprar 150 acciones (no importa la acción). 
 
1. Conformar grupo de cinco integrantes 
2. Se  tiene dos opciones de inversión: 
Opción A: Invertir en una sola acción 
Opción B: Comprar 50 acciones de cada tipo. 
3. Suponga de durante la siguiente semana (la semana después del día 55) se desea poner a la 
venta las acciones (los días sábado y domingo no hay actividad bursátil por lo que el precio 
de la acción del lunes corresponde al precio de cierre del viernes anterior). También se tiene 
dos opciones de venta 
Opción A: Vender las acciones en un mismo día  (lunes a viernes) 
Opción B: Vender las acciones durante cada día de la semana (lunes a viernes) de tal manera 
que cada día se venda la quinta parte de las mismas. 
 
Por medio de la discusión en grupo decidan cuál de las opciones de compra y de venta es la 
que más les conviene (la utilidad de una acción es la diferencia entre el valor de venta y el valor 
de compra). 
 
Justifiquen en cada caso las razones de las decisiones tomadas. El ganador es el grupo que 





                                                           
                            Tabla: Precio de acciones 
                                        Acciones 
No. Día A B C 
1 lunes 16749 15880 19655 
2 martes 14883 15257 19564 
3 miércoles 18090 15449 18335 
4 jueves 18452 16065 20581 
5 viernes 13245 16015 19093 
6 lunes 14861 15788 19877 
7 martes 15741 16943 17836 
8 miércoles 18150 16862 18956 
9 jueves 17647 16102 18835 
10 viernes 21493 16309 17996 
11 lunes 16016 16557 21225 
12 martes 17745 17265 18294 
13 miércoles 19249 17284 19565 
14 jueves 18747 16664 19698 
15 viernes 19446 16397 22500 
16 lunes 20938 16875 18146 
17 martes 19313 16698 19568 
18 miércoles 15938 17225 18012 
19 jueves 16695 17086 19055 
20 viernes 20507 17163 16963 
21 lunes 19728 17416 19100 
22 martes 19884 17322 19717 
23 miércoles 21459 17241 19756 
24 jueves 17062 17767 19160 
25 viernes 21871 18526 18588 
26 lunes 18967 17418 19439 






Fuente: Diseño del Autor. 
Tabla generada en la hoja de cálculo Excel. 
Los datos son simulados. 
 
 
27 martes 21612 18175 21378 
28 miércoles 19099 17336 19176 
29 jueves 19711 16895 18787 
30 viernes 19569 18506 20938 
31 lunes 18951 17971 20020 
32 martes 20577 18067 20071 
33 miércoles 19220 18525 19959 
34 jueves 25510 17615 21149 
35 viernes 22819 17919 20096 
36 lunes 18006 17714 18609 
37 martes 23185 17626 19166 
38 miércoles 20603 17585 20021 
39 jueves 20478 17729 20658 
40 viernes 21020 18217 21719 
41 lunes 18341 18550 17203 
42 martes 19495 19284 20162 
43 miércoles 22110 18790 18108 
44 jueves 20357 18641 21749 
45 viernes 21630 18706 19240 
46 lunes 19869 18496 20273 
47 martes 20249 17564 19058 
48 miércoles 20593 18714 19493 
49 jueves 20859 18764 19231 
50 viernes 21465 18068 19577 
51 lunes 20668 18712 18320 
52 martes 24511 18062 19409 
53 miércoles 21594 18419 18996 
54 jueves 22343 18007 18118 






































































































































Dias de la semana







Tabla de proyección del precio de las acciones para la siguiente semana. 
                                                                  Acciones      Total 
      Acción N. DIA A B C 
58 lunes 671 700 399 1770 B 
59 martes -2116 329 -852 -2639 B 
60 miércoles -655 534 -315 -436 B 
61 jueves 3492 290 1411 5192 A 
62 viernes 1168 753 -495 1426 A 




Grafico precio de acciones. 








Nombre Patrones de comportamiento aleatorio, el juego de los dados 
Fecha abril 13  de 2015 
Propósito 
Comprender que en los eventos aleatorios, es posible identificar 
patrones de comportamiento que se pueden enmarcar dentro de leyes 
probabilísticas. 








 Se conforma grupos de trabajo.   
 En cada grupo se lanza un par de  dados un determinado número 
de veces y se registra los resultados en tablas de  frecuencia.   
 El resultado individual de cada dado se registra en una tabla y el 
resultado de sumar los puntos en cada una de las caras de los dos 
dados se registra en otra tabla de frecuencia. 
 Se identifican los patrones de comportamiento mediante la 
observación y análisis de cada tabla de frecuencia. 
Tareas 
Identificación  de patrones de comportamiento aleatorio 
 
Disposición inicial:  
En cada grupo  un estudiante es el encargado de lanzar los dados, el resto del grupo se encarga de 












 En el grupo hay un estudiante encargado de lanzar los dados, el resto se encarga de 
registrar los resultados en tablas de frecuencia 
 Se analiza  el registro de los resultados del lanzamiento de los dados en  las tablas de 
frecuencia,  y se identifican los patrones de comportamiento. 
 Se compara las conclusiones obtenidas en el  grupo con los resultados obtenidos los 
demás grupos. 




 Material humano 
 Salón de clase 
 Guía de la actividad 
 Dados 
Evaluación 
Esta dimensión  corresponde a las preguntas 7 y 10 de la prueba diagnóstica 
 Pregunta 7: Identificar patrones de comportamiento en un estudio gráfico de nivel de 
colesterol vs Peso 
 Pregunta 10: Decisión de inversión en la bolsa identificando patrones de 
comportamiento en los precios de las acciones. 
En el análisis estadístico no se evidencia cambio significativo en la proporción de estudiantes 
que están en la capacidad de identificar patrones de comportamiento dentro de fenómenos 
aleatorios, luego de ser aplicada la propuesta.  En este sentido, el Aprendizaje Basado en 
Problemas no contribuyó a que los estudiantes desarrollen la capacidad de identificar patrones de 
comportamiento aleatorio. 
Bibliografía 
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I.E.D ALEJANDRO OBREGON 
GUÍA ACTIVIDAD 5 
CUNDÉCIMOPTO DE PATRÓN ALEATORIO 
JUGUEMOS CON LOS DADOS 
Marzo 16 de 2015 
 
1. Se divide la clase en grupos de 5 alumnos y se le entrega a cada grupo un par de dados. 
Cada grupo lanza 150 veces el par de dados. 
 
A. Los resultados de la frecuencia de cada cara de los dados se registran en la 
siguiente tabla: 
 






1       
2       
3       
4       
5       
6 
   Total     
 
B. Los resultados de las sumas de los puntos de las caras de los dos dados se 









    Tabla de conteo para dos dados 
Se compara los resultados obtenidos con lo obtenidos por los demás grupos 
¿Qué conclusiones se pueden obtener de estos resultados? 
 
¿SABIAS QUE? 
Los romanos eran un pueblo que jugaba. En casa, en la calle, en el 
foro e incluso yendo de viaje, las nueces, los dados, las tabas, los 
juegos de pelota y los tableros de juego como el ludus duodecim 
scriptorum, el tabula o el tres en raya eran compañeros habituales de 
gente de toda condición. 
ES DECIR DESDE LA ANTIGUIEDAD SE TENIA ALGUNA IDEA ACERCA  DE LA 
PROBABILIDAD 
Nota: La frecuencia relativa se calcula multiplicando la frecuencia absoluta por 100 y 
dividiendo por el total. 
Suma de 
 las caras 
Conteo 
Frecuencia 
Absoluta                            
Frecuencia        
Relativa 
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12 




Anexo 3: Tabla de registro de la prueba diagnóstica antes y después de aplicar la   
                propuesta 
 
A continuación se presenta la matriz de datos correspondiente al registro de las respuestas de 
los estudiantes de grado undécimo de I.E.D Alejandro Obregón a la prueba diagnóstica antes 
y después de ser implementada la propuesta didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas 
ABP 
 


























































































1 98112109803 ACOSTA MONSALVE MICHAEL ANDRES  B NS/NR B A NO A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS 
2 97070510670 ALVAREZ MALDONADO SANDRA DELPILAR  A A NS/NR C NO NO NO NO 
3 99011700710 ARDILA LADINO YUDY ANGELICA  B B C C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
4 98051056477 ARDILA WILCHES MICHEL ALEXANDRA  E A NS/NR C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
5 98062758929 BAEZ CAMACHO JHONY SANTIAGO  A B NS/NR A NO NO NO A MEDIAS 
6 96080908030 BALLESTEROS VIZCAINO PAULA ANDREA  A A C C NO A MEDIAS NO A MEDIAS 
7 99020401466 BELTRAN GUERRERO JEFFERSON ESTUAR  A A NS/NR D NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
8 97101700554 BOHORQUEZ SILVA TANIA PAMELA  A NS/NR NS/NR NS/NR A MEDIAS SI NO NO 
9 98102161521 CADENA VELEZ ANDRES FELIPE  NS/NR A NS/NR C A MEDIAS SI A MEDIAS NO 
10 98122004180 CARDENAS SIACHOQUE MICHEL SEBASTIAN  D C A A NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
11 96103011563 CASTRILLON GIRALDO OSCAR IVAN  B B NS/NR D NO NO NO A MEDIAS 
12 99033002633 CORTES ESTRADA DANNA ESTEFANYA  B A C C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
13 96101700108 DIAZ BRAVO KEVIN BERNARDO  C B D D NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
14 98121804956 ESCOBAR QUIROGA VANESA ALEJANDRA NS/NR B A C A MEDIAS NO A MEDIAS A MEDIAS 
15 98080652372 ESPITIA ROMERO DAYANA DANIELA  A A C C NO A MEDIAS NO A MEDIAS 
16 1007726330 FERREIRA CORTES BRAYAN ESNEIDER A B C C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
17 98020967234 FORERO BENAVIDES DIANA LIZETH  B B C B NO A MEDIAS NO A MEDIAS 
18 97100909395 GAMA ACERO GINA PAOLA  A A NS/NR C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
19 1000617843 GOMEZ CARDENAS CARLOS ANDRES  A B C C A MEDIAS NO NO NO 
20 98052559391 GONZALEZ GAMBA HEIDY ALEXANDRA  D NS/NR A C NO NO A MEDIAS NO 
21 98060163804 GONZALEZ SASTOQUE EFRAIN ENRIQUE  A A A C NO SI A MEDIAS NO 
22 1007444461 GUTIERREZ ROMERO WENDY PAOLA  A A NS/NR B NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
23 97101307542 KARET MAYORGA JUAN DIEGO  D D A C NO SI A MEDIAS A MEDIAS 
24 98060159750 LEANDRO ROBAYO DEISSY LORENA  NS/NR B NS/NR NS/NR NO NO A MEDIAS NO 
25 98061253440 LINARES VEGA DYLAN STEVE  NS/NR NS/NR C C A MEDIAS A MEDIAS NO NO 
26 98070657473 LOMBO CELIS LADY JOHANA  D B C C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
27 96101108403 LOPEZ RODRIGUEZ JEISSON STEVEN  A B NS/NR D NO NO NO A MEDIAS 
28 98050262081 LOZANO SOZA JHON ALEXANDER  D A A C NO NO NO A MEDIAS 
29 99012103065 MENDOZA OCHOA JEFFERSON DAVID  C NS/NR B NS/NR NO NO NO A MEDIAS 
30 98102511204 NARVAEZ MENESES JUAN DANIEL  A B A C A MEDIAS NO A MEDIAS A MEDIAS 
31 98092753166 NATES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER  NS/NR NS/NR A NS/NR NO SI NO NO 
32 98100459418 ORTIZ PALOMARES JENNIFER LORENA  E C NS/NR C NO A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS 
33 99010501691 PABON GARCIA BRENDA NICOL  B A D C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
34 99021505257 PARRA PEREZ NICOLL DAYAN  D A C C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
35 96072403352 PEÑA MONCADA LEIDY BIBIANA  C D C A A MEDIAS NO A MEDIAS A MEDIAS 




CURSO 1101 PREGUNTA 5   PREGUNTA 6   PREGUNTA 7  PREGUNTA 8 

























































1 98112109803 ACOSTA MONSALVE MICHAEL ANDRES  NO A MEDIAS SI SI D C A B 
2 97070510670 ALVAREZ MALDONADO SANDRA DELPILAR  NO A MEDIAS SI SI D NS/NR B C 
3 99011700710 ARDILA LADINO YUDY ANGELICA  A MEDIAS NO SI SI D D A C 
4 98051056477 ARDILA WILCHES MICHEL ALEXANDRA  NO NO SI SI D D B C 
5 98062758929 BAEZ CAMACHO JHONY SANTIAGO  NO A MEDIAS SI SI NS/NR C A A 
6 96080908030 BALLESTEROS VIZCAINO PAULA ANDREA  A MEDIAS A MEDIAS SI SI D D NS/NR C 
7 99020401466 BELTRAN GUERRERO JEFFERSON ESTUAR  NO SI SI SI D C C B 
8 97101700554 BOHORQUEZ SILVA TANIA PAMELA  A MEDIAS NO SI SI NS/NR NS/NR C A 
9 98102161521 CADENA VELEZ ANDRES FELIPE  A MEDIAS A MEDIAS SI SI NS/NR D NS/NR C 
10 98122004180 CARDENAS SIACHOQUE MICHEL SEBASTIAN  A MEDIAS A MEDIAS SI SI E E B C 
11 96103011563 CASTRILLON GIRALDO OSCAR IVAN  NO A MEDIAS SI SI C C B C 
12 99033002633 CORTES ESTRADA DANNA ESTEFANYA  NO NO SI SI NS/NR C C C 
13 96101700108 DIAZ BRAVO KEVIN BERNARDO  NO A MEDIAS SI NS/NR E NS/NR C NS/NR 
14 98121804956 ESCOBAR QUIROGA VANESA ALEJANDRA NO NO SI SI CD C B C 
15 98080652372 ESPITIA ROMERO DAYANA DANIELA  A MEDIAS A MEDIAS SI SI D D C C 
16 1007726330 FERREIRA CORTES BRAYAN ESNEIDER A MEDIAS NO SI SI D D C A 
17 98020967234 FORERO BENAVIDES DIANA LIZETH  NO A MEDIAS SI SI D C A B 
18 97100909395 GAMA ACERO GINA PAOLA  A MEDIAS NO SI SI D C A A 
19 1000617843 GOMEZ CARDENAS CARLOS ANDRES  A MEDIAS NO SI SI D D C A 
20 98052559391 GONZALEZ GAMBA HEIDY ALEXANDRA  NO A MEDIAS SI SI C D B C 
21 98060163804 GONZALEZ SASTOQUE EFRAIN ENRIQUE  SI A MEDIAS SI SI E D A C 
22 1007444461 GUTIERREZ ROMERO WENDY PAOLA  NO A MEDIAS SI SI D D C A 
23 97101307542 KARET MAYORGA JUAN DIEGO  SI NO SI SI D D A A 
24 98060159750 LEANDRO ROBAYO DEISSY LORENA  NO NO SI SI D NS/NR C C 
25 98061253440 LINARES VEGA DYLAN STEVE  A MEDIAS A MEDIAS SI SI NS/NR NS/NR D C 
26 98070657473 LOMBO CELIS LADY JOHANA  A MEDIAS NO SI SI E D C NS/NR 
27 96101108403 LOPEZ RODRIGUEZ JEISSON STEVEN  A MEDIAS A MEDIAS SI SI E C C B 
28 98050262081 LOZANO SOZA JHON ALEXANDER  NS/NR NO SI SI DE C C C 
29 99012103065 MENDOZA OCHOA JEFFERSON DAVID  A MEDIAS A MEDIAS NO NO NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR 
30 98102511204 NARVAEZ MENESES JUAN DANIEL  A MEDIAS A MEDIAS SI SI E D C C 
31 98092753166 NATES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER  NO NO SI SI D CD C A 
32 98100459418 ORTIZ PALOMARES JENNIFER LORENA  NO SI SI SI DE DE NS/NR C 
33 99010501691 PABON GARCIA BRENDA NICOL  NO A MEDIAS SI SI CD D A D 
34 99021505257 PARRA PEREZ NICOLL DAYAN  NO NO SI SI E C D A 
35 96072403352 PEÑA MONCADA LEIDY BIBIANA  A MEDIAS NO SI SI C D A A 







CURSO 1101 PREGUNTA 9 PREGUNTA 10 PREGUNTA 11 PREGUNTA 12 

























































1 98112109803 ACOSTA MONSALVE MICHAEL ANDRES  D A C B B A A B 
2 97070510670 ALVAREZ MALDONADO SANDRA DELPILAR  C NS/NR B B B B B B 
3 99011700710 ARDILA LADINO YUDY ANGELICA  C C C B C C B C 
4 98051056477 ARDILA WILCHES MICHEL ALEXANDRA  C B C B B D B B 
5 98062758929 BAEZ CAMACHO JHONY SANTIAGO  A A B A B C NS/NR B 
6 96080908030 BALLESTEROS VIZCAINO PAULA ANDREA  B C C A B A B B 
7 99020401466 BELTRAN GUERRERO JEFFERSON ESTUAR  C D B B B D B B 
8 97101700554 BOHORQUEZ SILVA TANIA PAMELA  B NS/NR C B NS/NR NS/NR B NS/NR 
9 98102161521 CADENA VELEZ ANDRES FELIPE  D B B B A D D B 
10 98122004180 CARDENAS SIACHOQUE MICHEL SEBASTIAN  B B A B C C C NS/NR 
11 96103011563 CASTRILLON GIRALDO OSCAR IVAN  C B B B B B C D 
12 99033002633 CORTES ESTRADA DANNA ESTEFANYA  A C C B C C C A 
13 96101700108 DIAZ BRAVO KEVIN BERNARDO  B D C B B B E C 
14 98121804956 ESCOBAR QUIROGA VANESA ALEJANDRA B B B B B D B B 
15 98080652372 ESPITIA ROMERO DAYANA DANIELA  D C B A B A B B 
16 1007726330 FERREIRA CORTES BRAYAN ESNEIDER C NS/NR A A D D B A 
17 98020967234 FORERO BENAVIDES DIANA LIZETH  C A C B C A B B 
18 97100909395 GAMA ACERO GINA PAOLA  C A B B B D C A 
19 1000617843 GOMEZ CARDENAS CARLOS ANDRES  C NS/NR C A C D B A 
20 98052559391 GONZALEZ GAMBA HEIDY ALEXANDRA  B NS/NR A B C B C B 
21 98060163804 GONZALEZ SASTOQUE EFRAIN ENRIQUE  C B C B B D C B 
22 1007444461 GUTIERREZ ROMERO WENDY PAOLA  NS/NR NS/NR C A D C A NS/NR 
23 97101307542 KARET MAYORGA JUAN DIEGO  C C C A A C D D 
24 98060159750 LEANDRO ROBAYO DEISSY LORENA  C NS/NR C C B NS/NR NS/NR AD 
25 98061253440 LINARES VEGA DYLAN STEVE  D B B B B B D A 
26 98070657473 LOMBO CELIS LADY JOHANA  D NS/NR B B A C B C 
27 96101108403 LOPEZ RODRIGUEZ JEISSON STEVEN  B B A B B B B B 
28 98050262081 LOZANO SOZA JHON ALEXANDER  B C A C C C A A 
29 99012103065 MENDOZA OCHOA JEFFERSON DAVID  NS/NR NS/NR C B NS/NR NS/NR A NS/NR 
30 98102511204 NARVAEZ MENESES JUAN DANIEL  D D B B C B D B 
31 98092753166 NATES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER  C NS/NR A B B AC C NS/NR 
32 98100459418 ORTIZ PALOMARES JENNIFER LORENA  NS/NR C B B C D B B 
33 99010501691 PABON GARCIA BRENDA NICOL  NS/NR C C A B A A C 
34 99021505257 PARRA PEREZ NICOLL DAYAN  C B B B C D A A 
35 96072403352 PEÑA MONCADA LEIDY BIBIANA  C B C C A D C A 








CURSO 1101   PREGUNTA 13 PREGUNTA 14 PREGUNTA 15 PREGUNTA 16 

























































1 98112109803 ACOSTA MONSALVE MICHAEL ANDRES  B A A B A A NO NO 
2 97070510670 ALVAREZ MALDONADO SANDRA DELPILAR  NS/NR B D D A D NO NO 
3 99011700710 ARDILA LADINO YUDY ANGELICA  A B A B A A NO NO 
4 98051056477 ARDILA WILCHES MICHEL ALEXANDRA  NS/NR NS/NR C B A A NO NO 
5 98062758929 BAEZ CAMACHO JHONY SANTIAGO  NS/NR B D B NS/NR A AD NO 
6 96080908030 BALLESTEROS VIZCAINO PAULA ANDREA  A A C A A D NO NO 
7 99020401466 BELTRAN GUERRERO JEFFERSON ESTUAR  B D A B A A NO NO 
8 97101700554 BOHORQUEZ SILVA TANIA PAMELA  A NS/NR A B NS/NR B NO NO 
9 98102161521 CADENA VELEZ ANDRES FELIPE  NS/NR C A B A A NO NO 
10 98122004180 CARDENAS SIACHOQUE MICHEL SEBASTIAN  B NS/NR A 20 A B NO SI 
11 96103011563 CASTRILLON GIRALDO OSCAR IVAN  A C A B A B NO SI 
12 99033002633 CORTES ESTRADA DANNA ESTEFANYA  A B B A A C NO NO 
13 96101700108 DIAZ BRAVO KEVIN BERNARDO  NS/NR C A A B B NO NO 
14 98121804956 ESCOBAR QUIROGA VANESA ALEJANDRA B NS/NR A A A A NO NO 
15 98080652372 ESPITIA ROMERO DAYANA DANIELA  A A C A A A NO NO 
16 1007726330 FERREIRA CORTES BRAYAN ESNEIDER A A C NS/NR A C NO NO 
17 98020967234 FORERO BENAVIDES DIANA LIZETH  B A A B A A NO NO 
18 97100909395 GAMA ACERO GINA PAOLA  C C C B A A NO NO 
19 1000617843 GOMEZ CARDENAS CARLOS ANDRES  D A NS/NR B B C NO NO 
20 98052559391 GONZALEZ GAMBA HEIDY ALEXANDRA  C B B D D D NO NO 
21 98060163804 GONZALEZ SASTOQUE EFRAIN ENRIQUE  C C A B A A NO NO 
22 1007444461 GUTIERREZ ROMERO WENDY PAOLA  NS/NR A A A A D NO NO 
23 97101307542 KARET MAYORGA JUAN DIEGO  B B A B A C NO NO 
24 98060159750 LEANDRO ROBAYO DEISSY LORENA  A A B B A A NO NO 
25 98061253440 LINARES VEGA DYLAN STEVE  B NS/NR A B A B NO SI 
26 98070657473 LOMBO CELIS LADY JOHANA  A B B D A NS/NR NO NO 
27 96101108403 LOPEZ RODRIGUEZ JEISSON STEVEN  B D A B B A NO NO 
28 98050262081 LOZANO SOZA JHON ALEXANDER  B B C C A B NO NO 
29 99012103065 MENDOZA OCHOA JEFFERSON DAVID  C AB A A A NS/NR NO NO 
30 98102511204 NARVAEZ MENESES JUAN DANIEL  A C C B A C NO NO 
31 98092753166 NATES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER  D NS/NR A B B B NO NO 
32 98100459418 ORTIZ PALOMARES JENNIFER LORENA  NS/NR A C B A D NO NO 
33 99010501691 PABON GARCIA BRENDA NICOL  A NS/NR A A A A NO NO 
34 99021505257 PARRA PEREZ NICOLL DAYAN  B C B C A A NO NO 
35 96072403352 PEÑA MONCADA LEIDY BIBIANA  B A A B A D NO NO 





























































1 98112109803 ACOSTA MONSALVE MICHAEL ANDRES  D A NO NO B B 
2 97070510670 ALVAREZ MALDONADO SANDRA DELPILAR  A C NO SI B C 
3 99011700710 ARDILA LADINO YUDY ANGELICA  B A NO NO C C 
4 98051056477 ARDILA WILCHES MICHEL ALEXANDRA  D D NO NO C C 
5 98062758929 BAEZ CAMACHO JHONY SANTIAGO  C D A MEDIAS NO NS/NR C 
6 96080908030 BALLESTEROS VIZCAINO PAULA ANDREA  B A NO NO C C 
7 99020401466 BELTRAN GUERRERO JEFFERSON ESTUAR  D D NO NO C C 
8 97101700554 BOHORQUEZ SILVA TANIA PAMELA  D NS/NR SI SI C C 
9 98102161521 CADENA VELEZ ANDRES FELIPE  A D NO NO C C 
10 98122004180 CARDENAS SIACHOQUE MICHEL SEBASTIAN  D NS/NR NO SI D D 
11 96103011563 CASTRILLON GIRALDO OSCAR IVAN  B NS/NR NO SI B D 
12 99033002633 CORTES ESTRADA DANNA ESTEFANYA  B D NO NO C E 
13 96101700108 DIAZ BRAVO KEVIN BERNARDO  NS/NR C NO NO B C 
14 98121804956 ESCOBAR QUIROGA VANESA ALEJANDRA B AB NO NO A C 
15 98080652372 ESPITIA ROMERO DAYANA DANIELA  A A NO NO C C 
16 1007726330 FERREIRA CORTES BRAYAN ESNEIDER D B NO NO B C 
17 98020967234 FORERO BENAVIDES DIANA LIZETH  D C NO NO B B 
18 97100909395 GAMA ACERO GINA PAOLA  C B NO NO C B 
19 1000617843 GOMEZ CARDENAS CARLOS ANDRES  D B NO NO B C 
20 98052559391 GONZALEZ GAMBA HEIDY ALEXANDRA  D C NO NO C C 
21 98060163804 GONZALEZ SASTOQUE EFRAIN ENRIQUE  D D NO NO C C 
22 1007444461 GUTIERREZ ROMERO WENDY PAOLA  C C NO NO C B 
23 97101307542 KARET MAYORGA JUAN DIEGO  D NS/NR NO NO C D 
24 98060159750 LEANDRO ROBAYO DEISSY LORENA  BD NS/NR A MEDIAS NO C C 
25 98061253440 LINARES VEGA DYLAN STEVE  D NS/NR NO SI C D 
26 98070657473 LOMBO CELIS LADY JOHANA  D D NO NO C D 
27 96101108403 LOPEZ RODRIGUEZ JEISSON STEVEN  D D NO SI C C 
28 98050262081 LOZANO SOZA JHON ALEXANDER  D D NO NO B C 
29 99012103065 MENDOZA OCHOA JEFFERSON DAVID  NS/NR NS/NR NO NO NS/NR NS/NR 
30 98102511204 NARVAEZ MENESES JUAN DANIEL  B A NO NO D D 
31 98092753166 NATES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER  D NS/NR NO SI B C 
32 98100459418 ORTIZ PALOMARES JENNIFER LORENA  NS/NR D SI NO B B 
33 99010501691 PABON GARCIA BRENDA NICOL  D A NO NO B C 
34 99021505257 PARRA PEREZ NICOLL DAYAN  D D NO NO B C 
35 96072403352 PEÑA MONCADA LEIDY BIBIANA  D B NO NO C C 







RSO 1101 RAZON PREGUNTA 6 
No. IDENTIFICACION NOMBRES Y APELLIDOS ANTES DESPUES 
1 98112109803 ACOSTA MONSALVE MICHAEL ANDRES  EL DINERO ESTA SEGURO 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
2 97070510670 ALVAREZ MALDONADO SANDRA DELPILAR  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
3 99011700710 ARDILA LADINO YUDY ANGELICA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
4 98051056477 ARDILA WILCHES MICHEL ALEXANDRA  EL DINERO ESTA SEGURO 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
5 98062758929 BAEZ CAMACHO JHONY SANTIAGO  EL DINERO ESTA SEGURO 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
6 96080908030 BALLESTEROS VIZCAINO PAULA ANDREA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
7 99020401466 BELTRAN GUERRERO JEFFERSON ESTUAR  DESPUES PODRIA INVERTIR EN ALGO MEJOR EL DINERO ESTA SEGURO 
8 97101700554 BOHORQUEZ SILVA TANIA PAMELA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS A FUTURO PUEDE OBTENER GANANCIAS 
9 98102161521 CADENA VELEZ ANDRES FELIPE  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS EL DINERO ESTA SEGURO 
10 98122004180 CARDENAS SIACHOQUE MICHEL SEBASTIAN  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
ALTA PROBABILIDAD DE OBTENER 
GANANCIAS 
11 96103011563 CASTRILLON GIRALDO OSCAR IVAN  EL DINERO ESTA SEGURO 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
12 99033002633 CORTES ESTRADA DANNA ESTEFANYA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
13 96101700108 DIAZ BRAVO KEVIN BERNARDO  
EL ORO AUMENTE MUCHO DE PRECIO A 
VECES 
A FUTURO PUEDE OBTENER GANANCIAS 
14 98121804956 ESCOBAR QUIROGA VANESA ALEJANDRA EL DINERO ESTA SEGURO NS/NR 
15 98080652372 ESPITIA ROMERO DAYANA DANIELA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
16 1007726330 FERREIRA CORTES BRAYAN ESNEIDER A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
17 98020967234 FORERO BENAVIDES DIANA LIZETH  EL DINERO ESTA SEGURO 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
18 97100909395 GAMA ACERO GINA PAOLA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
19 1000617843 GOMEZ CARDENAS CARLOS ANDRES  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
20 98052559391 GONZALEZ GAMBA HEIDY ALEXANDRA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
21 98060163804 GONZALEZ SASTOQUE EFRAIN ENRIQUE  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS EL DINERO ESTA SEGURO 
22 1007444461 GUTIERREZ ROMERO WENDY PAOLA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
23 97101307542 KARET MAYORGA JUAN DIEGO  
ALTA PROBABILIDAD DE OBTENER 
GANANCIAS 
ALTA PROBABILIDAD DE OBTENER 
GANANCIAS 
24 98060159750 LEANDRO ROBAYO DEISSY LORENA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
25 98061253440 LINARES VEGA DYLAN STEVE  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
26 98070657473 LOMBO CELIS LADY JOHANA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
27 96101108403 LOPEZ RODRIGUEZ JEISSON STEVEN  EL DINERO ESTA SEGURO NS/NR 
28 98050262081 LOZANO SOZA JHON ALEXANDER  ALTIBAJOS EN EL PRECIO DE LAS ACCIONES 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
29 99012103065 MENDOZA OCHOA JEFFERSON DAVID  EL DINERO ESTA SEGURO NS/NR 
30 98102511204 NARVAEZ MENESES JUAN DANIEL  EL DINERO ESTA SEGURO 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
31 98092753166 NATES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
32 98100459418 ORTIZ PALOMARES JENNIFER LORENA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
33 99010501691 PABON GARCIA BRENDA NICOL  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS NS/NR 
34 99021505257 PARRA PEREZ NICOLL DAYAN  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
ALTA PROBABILIDAD DE OBTENER 
GANANCIAS 
35 96072403352 PEÑA MONCADA LEIDY BIBIANA  A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS NS/NR 
36 1031160518 VASQUEZ BERNAL MICHEL LORENA  NS/NR 







































CURSO 1101 RAZON PREGUNTA 10 
No. IDENTIFICACION NOMBRES Y APELLIDOS ANTES DESPUES 
1 98112109803 ACOSTA MONSALVE MICHAEL ANDRES  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
2 97070510670 ALVAREZ MALDONADO SANDRA DELPILAR  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
3 99011700710 ARDILA LADINO YUDY ANGELICA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
4 98051056477 ARDILA WILCHES MICHEL ALEXANDRA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
5 98062758929 BAEZ CAMACHO JHONY SANTIAGO  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
6 96080908030 BALLESTEROS VIZCAINO PAULA ANDREA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
7 99020401466 BELTRAN GUERRERO JEFFERSON ESTUAR  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
8 97101700554 BOHORQUEZ SILVA TANIA PAMELA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
9 98102161521 CADENA VELEZ ANDRES FELIPE  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
10 98122004180 CARDENAS SIACHOQUE MICHEL SEBASTIAN  NS/NR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
11 96103011563 CASTRILLON GIRALDO OSCAR IVAN  NS/NR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
12 99033002633 CORTES ESTRADA DANNA ESTEFANYA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
13 96101700108 DIAZ BRAVO KEVIN BERNARDO  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
14 98121804956 ESCOBAR QUIROGA VANESA ALEJANDRA MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
15 98080652372 ESPITIA ROMERO DAYANA DANIELA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
16 1007726330 FERREIRA CORTES BRAYAN ESNEIDER MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
17 98020967234 FORERO BENAVIDES DIANA LIZETH  NS/NR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
18 97100909395 GAMA ACERO GINA PAOLA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
19 1000617843 GOMEZ CARDENAS CARLOS ANDRES  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
20 98052559391 GONZALEZ GAMBA HEIDY ALEXANDRA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
21 98060163804 GONZALEZ SASTOQUE EFRAIN ENRIQUE  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
22 1007444461 GUTIERREZ ROMERO WENDY PAOLA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
23 97101307542 KARET MAYORGA JUAN DIEGO  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
24 98060159750 LEANDRO ROBAYO DEISSY LORENA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
25 98061253440 LINARES VEGA DYLAN STEVE  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
26 98070657473 LOMBO CELIS LADY JOHANA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
27 96101108403 LOPEZ RODRIGUEZ JEISSON STEVEN  NS/NR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
28 98050262081 LOZANO SOZA JHON ALEXANDER  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
29 99012103065 MENDOZA OCHOA JEFFERSON DAVID  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
30 98102511204 NARVAEZ MENESES JUAN DANIEL  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
31 98092753166 NATES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
32 98100459418 ORTIZ PALOMARES JENNIFER LORENA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
33 99010501691 PABON GARCIA BRENDA NICOL  NS/NR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
34 99021505257 PARRA PEREZ NICOLL DAYAN  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
35 96072403352 PEÑA MONCADA LEIDY BIBIANA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
36 1031160518 VASQUEZ BERNAL MICHEL LORENA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 






PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 


























































ALARCON HURTADO ESTEBAN 
ALEJANDRO  
A D D A NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
2 98102514203 ARANDA BERNAL JOHAN CAMILO  B A NS/NR D NO NO A MEDIAS NO 
3 97111416030 AMAYA MORENO JESSICA CATHERINE  D A A C SI NO A MEDIAS NO 
4 96042800381 
CASTIBLANCO SANCHEZ KEVIN 
OSWALDO  
A A D C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
5 97053021933 CEDANO MALDONADO CAROL TATIANA  B B NS/NR C NO NO A MEDIAS NO 
6 98070862603 CLAVIJO DIAZ JUAN UBEIMAR  A NS/NR C NS/NR NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
7 99012711359 CUBILLOS MONTOYA EVELIN JURANNY  D NS/NR A NS/NR NO SI A MEDIAS NO 
8 98070860570 CUPASACHOA URREGO KAREN JOHANA  D D C C NO A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS 
9 98072228340 GARZON LADINO SANTIAGO  A A A A NO SI A MEDIAS A MEDIAS 
10 98012055390 GRAJALES VERA LEIDY CAROLINA  A NS/NR C D NO A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS 
11 96072804438 GUARIN MORENO ANGIE ALEJANDRA  B A A C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
12 97060507744 GUIO HENAO CRISTIAN CAMILO  NS/NR NS/NR C NS/NR NO SI NO NO 
13 98112812016 
GUTIERREZ MONTOYA WENDY 
TATIANA  
A D A C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
14 98121803453 
HERNANDEZ NARANJO DANNA 
CAROLINA  
E NS/NR C C NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
15 98111611238 HERNANDEZ SANCHEZ GERALDINE  D NS/NR A NS/NR NO SI A MEDIAS A MEDIAS 
16 97030715431 HUERTAS LEGUIZAMON KIMBERLY  NS/NR A NS/NR C NS/NR A MEDIAS SI A MEDIAS 
17 98111560358 
LOZANO BETANCOURT ANGELA 
GRACIELA  
A NS/NR C NS/NR N A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS 
18 98053154689 MARTINEZ AZUAJE FERNEY CAMILO  B A C A N NO A MEDIAS A MEDIAS 
19 99021701358 MOLINA BONILLA KEILENN YULIZA  A A A B A MEDIAS A MEDIAS NO A MEDIAS 
20 98040964126 MONTENEGRO GARCIA KALOYERO NS/NR NS/NR C NS/NR NO SI A MEDIAS NO 
21 1006689357 MORERA AGUIRRE PAOLA ANDREA  BC D NS/NR C NO A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS 
22 98092951740 NEUTA GOMEZ CRISTIAN YESID  AC NS/NR NS/NR NS/NR NO SI A MEDIAS A MEDIAS 
23 99080901182 POSADA RINCON DIEGO ALEJANDRO  B A NS/NR C NO NO NO NO 
24 99040201803 PULIDO MARTINEZ JUAN FERNANDO  B NS/NR C NS/NR NO NO NO A MEDIAS 
25 97110103291 RAMON JOYAS KIMBERLY  A NS/NR D NS/NR NO SI A MEDIAS NO 
26 99050502470 RAMOS BAEZ DANNA VALENTINA  NS/NR NS/NR C C NO A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS 
27 99010900030 RODRIGUEZ OCHOA ANGIE LILIANA  NS/NR NS/NR C NS/NR NO A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS 
28 1026585390 
RODRIGUEZ SARMIENTO WILSON 
ARLEY  
E A B B NO NO A MEDIAS NO 
29 97091208176 ROJAS GOMEZ ANGIE LORENA NS/NR B D D NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
30 1002537836 SALAMANCA PEÑA YUVER ALVEIRO  C A NS/NR D NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
31 98120301616 SERPA ARGOTE ASHLY YOELIS  NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NO NO A MEDIAS A MEDIAS 
32 98020255986 TORRES MARIN LEONARDO  B A D D NO NO SI A MEDIAS 
33 98123105613 TORRES ROJAS CAMILA ANDREA  NS/NR A NS/NR NS/NR A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS 
34 97040304529 URSUGA FLOREZ LUIS EDUARDO  NS/NR A NS/NR C NO NO NO A MEDIAS 
35 98081958548 VARGAS REYES MANUEL FRANCISCO  B B C C NO A MEDIAS A MEDIAS A MEDIAS 





CURSO 1102 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 PREGUNTA 7 PREGUNTA 8 

























































1 99030920062 ALARCON HURTADO ESTEBAN ALEJANDRO  A MEDIAS A MEDIAS SI SI D D C C 
2 98102514203 ARANDA BERNAL JOHAN CAMILO  A MEDIAS NO SI SI D C D C 
3 97111416030 AMAYA MORENO JESSICA CATHERINE  A MEDIAS A MEDIAS SI SI E D D C 
4 96042800381 CASTIBLANCO SANCHEZ KEVIN OSWALDO  A MEDIAS A MEDIAS SI SI D C A C 
5 97053021933 CEDANO MALDONADO CAROL TATIANA  NO SI SI SI NS/NR C A D 
6 98070862603 CLAVIJO DIAZ JUAN UBEIMAR  A MEDIAS A MEDIAS SI SI NS/NR NS/NR NS/NR C 
7 99012711359 CUBILLOS MONTOYA EVELIN JURANNY  A MEDIAS NO SI SI NS/NR NS/NR NS/NR A 
8 98070860570 CUPASACHOA URREGO KAREN JOHANA  A MEDIAS NO SI SI E NS/NR C C 
9 98072228340 GARZON LADINO SANTIAGO  A MEDIAS NO SI NO NS/NR NS/NR C A 
10 98012055390 GRAJALES VERA LEIDY CAROLINA  A MEDIAS A MEDIAS SI SI D D A A 
11 96072804438 GUARIN MORENO ANGIE ALEJANDRA  NO NO SI NO D D A C 
12 97060507744 GUIO HENAO CRISTIAN CAMILO  A MEDIAS SI SI SI NS/NR NS/NR C A 
13 98112812016 GUTIERREZ MONTOYA WENDY TATIANA  A MEDIAS NO SI SI D NS/NR C C 
14 98121803453 HERNANDEZ NARANJO DANNA CAROLINA  NO A MEDIAS SI SI NS/NR D C C 
15 98111611238 HERNANDEZ SANCHEZ GERALDINE  SI A MEDIAS SI SI C C C C 
16 97030715431 HUERTAS LEGUIZAMON KIMBERLY  NS/NR A MEDIAS NS/NR SI NS/NR C NS/NR C 
17 98111560358 LOZANO BETANCOURT ANGELA GRACIELA  NO A MEDIAS SI NO D NS/NR C C 
18 98053154689 MARTINEZ AZUAJE FERNEY CAMILO  NO A MEDIAS SI SI C B C C 
19 99021701358 MOLINA BONILLA KEILENN YULIZA  A MEDIAS NO SI SI D D A C 
20 98040964126 MONTENEGRO GARCIA KALOYERO A MEDIAS SI SI SI C NS/NR C A 
21 1006689357 MORERA AGUIRRE PAOLA ANDREA  A MEDIAS NO SI SI D NS/NR D C 
22 98092951740 NEUTA GOMEZ CRISTIAN YESID  NO NO SI SI NS/NR NS/NR B NS/NR 
23 99080901182 POSADA RINCON DIEGO ALEJANDRO  A MEDIAS A MEDIAS SI SI D D C C 
24 99040201803 PULIDO MARTINEZ JUAN FERNANDO  A MEDIAS A MEDIAS SI SI NS/NR CE C C 
25 97110103291 RAMON JOYAS KIMBERLY  NO SI SI SI D CD C A 
26 99050502470 RAMOS BAEZ DANNA VALENTINA  NO NO SI SI E D NS/NR C 
27 99010900030 RODRIGUEZ OCHOA ANGIE LILIANA  A MEDIAS NO SI SI D NS/NR C C 
28 1026585390 RODRIGUEZ SARMIENTO WILSON ARLEY  A MEDIAS A MEDIAS SI SI D D A B 
29 97091208176 ROJAS GOMEZ ANGIE LORENA NO NO SI NO E E A C 
30 1002537836 SALAMANCA PEÑA YUVER ALVEIRO  NO A MEDIAS SI SI NS/NR C C B 
31 98120301616 SERPA ARGOTE ASHLY YOELIS  SI A MEDIAS SI NO D NS/NR C NS/NR 
32 98020255986 TORRES MARIN LEONARDO  NO A MEDIAS SI NO D C D B 
33 98123105613 TORRES ROJAS CAMILA ANDREA  A MEDIAS A MEDIAS SI SI NS/NR D NS/NR C 
34 97040304529 URSUGA FLOREZ LUIS EDUARDO  NO A MEDIAS SI NO NS/NR NS/NR D D 
35 98081958548 VARGAS REYES MANUEL FRANCISCO  NO A MEDIAS SI SI E D C C 





















CURSO 1102 PREGUNTA 9 PREGUNTA 10 PREGUNTA 11 PREGUNTA 12 


























































ALARCON HURTADO ESTEBAN 
ALEJANDRO  
C C C B A A B B 
2 98102514203 ARANDA BERNAL JOHAN CAMILO  NS/NR B B B D D A B 
3 97111416030 AMAYA MORENO JESSICA CATHERINE  D A B C B B A C 
4 96042800381 CASTIBLANCO SANCHEZ KEVIN OSWALDO  C C C B B C B B 
5 97053021933 CEDANO MALDONADO CAROL TATIANA  B A B C B B NS/NR C 
6 98070862603 CLAVIJO DIAZ JUAN UBEIMAR  NS/NR B C B C NS/NR B B 
7 99012711359 CUBILLOS MONTOYA EVELIN JURANNY  B NS/NR C B C NS/NR C NS/NR 
8 98070860570 CUPASACHOA URREGO KAREN JOHANA  D D B B B B B D 
9 98072228340 GARZON LADINO SANTIAGO  B B A A C C A A 
10 98012055390 GRAJALES VERA LEIDY CAROLINA  C C B B C B B A 
11 96072804438 GUARIN MORENO ANGIE ALEJANDRA  C B A B C C C A 
12 97060507744 GUIO HENAO CRISTIAN CAMILO  C NS/NR B B NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR 
13 98112812016 GUTIERREZ MONTOYA WENDY TATIANA  D D B B D B B D 
14 98121803453 HERNANDEZ NARANJO DANNA CAROLINA  CD C B B C B B B 
15 98111611238 HERNANDEZ SANCHEZ GERALDINE  C B A B C C B C 
16 97030715431 HUERTAS LEGUIZAMON KIMBERLY  NS/NR C 
 
B NS/NR C NS/NR B 
17 98111560358 
LOZANO BETANCOURT ANGELA 
GRACIELA  
D B C B NS/NR C C B 
18 98053154689 MARTINEZ AZUAJE FERNEY CAMILO  C C B B C B C B 
19 99021701358 MOLINA BONILLA KEILENN YULIZA  C B B B A C B A 
20 98040964126 MONTENEGRO GARCIA KALOYERO A NS/NR C B B AC B NS/NR 
21 1006689357 MORERA AGUIRRE PAOLA ANDREA  C D C B NS/NR B B D 
22 98092951740 NEUTA GOMEZ CRISTIAN YESID  D D A B NS/NR C NS/NR D 
23 99080901182 POSADA RINCON DIEGO ALEJANDRO  B A C B D B A C 
24 99040201803 PULIDO MARTINEZ JUAN FERNANDO  D NS/NR C B C C C C 
25 97110103291 RAMON JOYAS KIMBERLY  C NS/NR C B B NS/NR B NS/NR 
26 99050502470 RAMOS BAEZ DANNA VALENTINA  B B C C NS/NR B A A 
27 99010900030 RODRIGUEZ OCHOA ANGIE LILIANA  D B C B B A C C 
28 1026585390 RODRIGUEZ SARMIENTO WILSON ARLEY  C C B B C B A A 
29 97091208176 ROJAS GOMEZ ANGIE LORENA D D C C D A D D 
30 1002537836 SALAMANCA PEÑA YUVER ALVEIRO  C B B B C A B B 
31 98120301616 SERPA ARGOTE ASHLY YOELIS  NS/NR NS/NR A A NS/NR A NS/NR NS/NR 
32 98020255986 TORRES MARIN LEONARDO  C B B B D A A B 
33 98123105613 TORRES ROJAS CAMILA ANDREA  NS/NR A C B B B NS/NR B 
34 97040304529 URSUGA FLOREZ LUIS EDUARDO  CD C A B NS/NR C B B 
35 98081958548 VARGAS REYES MANUEL FRANCISCO  C D B A B D B B 









CURSO 1102 PREGUNTA 13 PREGUNTA 14 PREGUNTA 15 PREGUNTA 16 

























































1 99030920062 ALARCON HURTADO ESTEBAN ALEJANDRO  D C B B D D NO NO 
2 98102514203 ARANDA BERNAL JOHAN CAMILO  A A A C A A NO NO 
3 97111416030 AMAYA MORENO JESSICA CATHERINE  B A A B B A NO NO 
4 96042800381 CASTIBLANCO SANCHEZ KEVIN OSWALDO  A B A B D A NO NO 
5 97053021933 CEDANO MALDONADO CAROL TATIANA  B B A B A A NO NO 
6 98070862603 CLAVIJO DIAZ JUAN UBEIMAR  NS/NR NS/NR A B A NS/NR NO NO 
7 99012711359 CUBILLOS MONTOYA EVELIN JURANNY  C NS/NR B B A B NO NO 
8 98070860570 CUPASACHOA URREGO KAREN JOHANA  B A A A A A SI NO 
9 98072228340 GARZON LADINO SANTIAGO  A D A B B A NO NO 
10 98012055390 GRAJALES VERA LEIDY CAROLINA  D B B A A A NO NO 
11 96072804438 GUARIN MORENO ANGIE ALEJANDRA  A A A B B B NO NO 
12 97060507744 GUIO HENAO CRISTIAN CAMILO  NS/NR NS/NR A B NS/NR B NO NO 
13 98112812016 GUTIERREZ MONTOYA WENDY TATIANA  B A B A A A NO NO 
14 98121803453 HERNANDEZ NARANJO DANNA CAROLINA  A A A A A A NO NO 
15 98111611238 HERNANDEZ SANCHEZ GERALDINE  B B A A B B NO NO 
16 97030715431 HUERTAS LEGUIZAMON KIMBERLY  NS/NR B NS/NR B NS/NR A SI NO 
17 98111560358 LOZANO BETANCOURT ANGELA GRACIELA  A NS/NR B A A NS/NR NO NO 
18 98053154689 MARTINEZ AZUAJE FERNEY CAMILO  B B A A A A NO NO 
19 99021701358 MOLINA BONILLA KEILENN YULIZA  D A A B A A NO NO 
20 98040964126 MONTENEGRO GARCIA KALOYERO B NS/NR A B A B NO NO 
21 1006689357 MORERA AGUIRRE PAOLA ANDREA  A A A A A A NO NO 
22 98092951740 NEUTA GOMEZ CRISTIAN YESID  D B A B NS/NR B NO NO 
23 99080901182 POSADA RINCON DIEGO ALEJANDRO  D A B B A A NO NO 
24 99040201803 PULIDO MARTINEZ JUAN FERNANDO  B NS/NR A A A B NO NO 
25 97110103291 RAMON JOYAS KIMBERLY  A NS/NR C B D B SI NO 
26 99050502470 RAMOS BAEZ DANNA VALENTINA  C A A A A A NO NO 
27 99010900030 RODRIGUEZ OCHOA ANGIE LILIANA  NS/NR A A A C D NO NO 
28 1026585390 RODRIGUEZ SARMIENTO WILSON ARLEY  B A A C C A NO NO 
29 97091208176 ROJAS GOMEZ ANGIE LORENA B D A A A A NO NO 
30 1002537836 SALAMANCA PEÑA YUVER ALVEIRO  C D NS/NR B D B NO NO 
31 98120301616 SERPA ARGOTE ASHLY YOELIS  NS/NR NS/NR D D A NS/NR NO NO 
32 98020255986 TORRES MARIN LEONARDO  A D A B A B NO NO 
33 98123105613 TORRES ROJAS CAMILA ANDREA  B B A A C D NO NO 
34 97040304529 URSUGA FLOREZ LUIS EDUARDO  NS/NR C A B B D NO NO 
35 98081958548 VARGAS REYES MANUEL FRANCISCO  NS/NR A A A A B NO NO 







CURSO 1102 PREGUNTA 17 PREGUNTA 18 PREGUNTA 19 











































1 99030920062 ALARCON HURTADO ESTEBAN ALEJANDRO  D D NO NO C C 
2 98102514203 ARANDA BERNAL JOHAN CAMILO  D D NO NO C C 
3 97111416030 AMAYA MORENO JESSICA CATHERINE  D D NO NO C D 
4 96042800381 CASTIBLANCO SANCHEZ KEVIN OSWALDO  C C NO NO C D 
5 97053021933 CEDANO MALDONADO CAROL TATIANA  D C NO NO C NS/NR 
6 98070862603 CLAVIJO DIAZ JUAN UBEIMAR  CD B NO A MEDIAS B B 
7 99012711359 CUBILLOS MONTOYA EVELIN JURANNY  NS/NR NS/NR NO SI C C 
8 98070860570 CUPASACHOA URREGO KAREN JOHANA  C C NO NO C C 
9 98072228340 GARZON LADINO SANTIAGO  D D A MEDIAS NO C D 
10 98012055390 GRAJALES VERA LEIDY CAROLINA  A B NO NO B A 
11 96072804438 GUARIN MORENO ANGIE ALEJANDRA  D A NO NO C C 
12 97060507744 GUIO HENAO CRISTIAN CAMILO  D BD A MEDIAS SI NS/NR C 
13 98112812016 GUTIERREZ MONTOYA WENDY TATIANA  C C NO NO C C 
14 98121803453 HERNANDEZ NARANJO DANNA CAROLINA  C B NO NO D C 
15 98111611238 HERNANDEZ SANCHEZ GERALDINE  D D NO NO C C 
16 97030715431 HUERTAS LEGUIZAMON KIMBERLY  NS/NR C NS/NR NO NS/NR C 
17 98111560358 LOZANO BETANCOURT ANGELA GRACIELA  A NS/NR NO SI D D 
18 98053154689 MARTINEZ AZUAJE FERNEY CAMILO  D C NO NO C A 
19 99021701358 MOLINA BONILLA KEILENN YULIZA  D D NO NO B C 
20 98040964126 MONTENEGRO GARCIA KALOYERO A NS/NR NO SI D C 
21 1006689357 MORERA AGUIRRE PAOLA ANDREA  NS/NR C NO NO NS/NR C 
22 98092951740 NEUTA GOMEZ CRISTIAN YESID  D D NO NO C C 
23 99080901182 POSADA RINCON DIEGO ALEJANDRO  NS/NR C NO NO C E 
24 99040201803 PULIDO MARTINEZ JUAN FERNANDO  D NS/NR NO A MEDIAS D D 
25 97110103291 RAMON JOYAS KIMBERLY  D NS/NR NO SI D C 
26 99050502470 RAMOS BAEZ DANNA VALENTINA  C D NO NO B C 
27 99010900030 RODRIGUEZ OCHOA ANGIE LILIANA  B A NO NO C C 
28 1026585390 RODRIGUEZ SARMIENTO WILSON ARLEY  D D NO NO C C 
29 97091208176 ROJAS GOMEZ ANGIE LORENA D A NO NO C C 
30 1002537836 SALAMANCA PEÑA YUVER ALVEIRO  NS/NR A NO NO B B 
31 98120301616 SERPA ARGOTE ASHLY YOELIS  NS/NR NS/NR SI A MEDIAS C N 
32 98020255986 TORRES MARIN LEONARDO  C A NO NO B B 
33 98123105613 TORRES ROJAS CAMILA ANDREA  D A A MEDIAS NO B B 
34 97040304529 URSUGA FLOREZ LUIS EDUARDO  NS/NR D A MEDIAS A MEDIAS NS/NR D 
35 98081958548 VARGAS REYES MANUEL FRANCISCO  D D NO NO C C 
























CURSO 1102 RAZON PREGUNTA 6 
No. IDENTIFICACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS ANTES DESPUES 
1 99030920062 ALARCON HURTADO ESTEBAN ALEJANDRO  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
2 98102514203 ARANDA BERNAL JOHAN CAMILO  EL DINERO ESTA SEGURO EL DINERO ESTA SEGURO 
3 97111416030 AMAYA MORENO JESSICA CATHERINE  EL DINERO ESTA SEGURO A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
4 96042800381 CASTIBLANCO SANCHEZ KEVIN OSWALDO  EL DINERO ESTA SEGURO EL DINERO ESTA SEGURO 
5 97053021933 CEDANO MALDONADO CAROL TATIANA  EL DINERO ESTA SEGURO 
ALTA PROBABILIDAD DE OBTENER 
GANANCIAS 
6 98070862603 CLAVIJO DIAZ JUAN UBEIMAR  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
7 99012711359 CUBILLOS MONTOYA EVELIN JURANNY  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
8 98070860570 CUPASACHOA URREGO KAREN JOHANA  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
9 98072228340 GARZON LADINO SANTIAGO  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
NS/NR 
10 98012055390 GRAJALES VERA LEIDY CAROLINA  EL DINERO ESTA SEGURO EL DINERO ESTA SEGURO 
11 96072804438 GUARIN MORENO ANGIE ALEJANDRA  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
12 97060507744 GUIO HENAO CRISTIAN CAMILO  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
13 98112812016 GUTIERREZ MONTOYA WENDY TATIANA  EL DINERO ESTA SEGURO A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
14 98121803453 HERNANDEZ NARANJO DANNA CAROLINA  EL DINERO ESTA SEGURO A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
15 98111611238 HERNANDEZ SANCHEZ GERALDINE  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
16 97030715431 HUERTAS LEGUIZAMON KIMBERLY  NS/NR A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
17 98111560358 LOZANO BETANCOURT ANGELA GRACIELA  EL DINERO ESTA SEGURO A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
18 98053154689 MARTINEZ AZUAJE FERNEY CAMILO  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
19 99021701358 MOLINA BONILLA KEILENN YULIZA  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
EL DINERO ESTA SEGURO 
20 98040964126 MONTENEGRO GARCIA KALOYERO 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
21 1006689357 MORERA AGUIRRE PAOLA ANDREA  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
22 98092951740 NEUTA GOMEZ CRISTIAN YESID  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
23 99080901182 POSADA RINCON DIEGO ALEJANDRO  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
24 99040201803 PULIDO MARTINEZ JUAN FERNANDO  EL DINERO ESTA SEGURO A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
25 97110103291 RAMON JOYAS KIMBERLY  EL DINERO ESTA SEGURO A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
26 99050502470 RAMOS BAEZ DANNA VALENTINA  EL DINERO ESTA SEGURO A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
27 99010900030 RODRIGUEZ OCHOA ANGIE LILIANA  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
ALTA PROBABILIDAD DE OBTENER 
GANANCIAS 
28 1026585390 RODRIGUEZ SARMIENTO WILSON ARLEY  NS/NR A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
29 97091208176 ROJAS GOMEZ ANGIE LORENA 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
30 1002537836 SALAMANCA PEÑA YUVER ALVEIRO  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
EN LA BOLSA HAY ALTIBAJOS EN EL PRECIO 
DE LAS ACCIONES 
31 98120301616 SERPA ARGOTE ASHLY YOELIS  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
EL DINERO ESTA SEGURO 
32 98020255986 TORRES MARIN LEONARDO  EL DINERO ESTA SEGURO 
EN LA BOLSA HAY ALTIBAJOS EN EL PRECIO 
DE LAS ACCIONES 
33 98123105613 TORRES ROJAS CAMILA ANDREA  EL DINERO ESTA SEGURO EL DINERO ESTA SEGURO 
34 97040304529 URSUGA FLOREZ LUIS EDUARDO  EL DINERO ESTA SEGURO 
EN LA BOLSA HAY ALTIBAJOS EN EL PRECIO 
DE LAS ACCIONES 
35 98081958548 VARGAS REYES MANUEL FRANCISCO  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 
A FUTURO SE PUEDE OBTENER GANANCIAS 
36 1023952671 VELOZA PINZON DANIEL FELIPE  
A FUTURO SE PUEDE OBTENER 
GANANCIAS 





CURSO 1102 RAZON PREGUNTA 10 
No. IDENTIFICACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS ANTES DESPUES 
1 99030920062 ALARCON HURTADO ESTEBAN ALEJANDRO  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
2 98102514203 ARANDA BERNAL JOHAN CAMILO  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
3 97111416030 AMAYA MORENO JESSICA CATHERINE  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
4 96042800381 CASTIBLANCO SANCHEZ KEVIN OSWALDO  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
5 97053021933 CEDANO MALDONADO CAROL TATIANA  PODRIA SER MAS RAPIDO MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
6 98070862603 CLAVIJO DIAZ JUAN UBEIMAR  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
7 99012711359 CUBILLOS MONTOYA EVELIN JURANNY  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
8 98070860570 CUPASACHOA URREGO KAREN JOHANA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
9 98072228340 GARZON LADINO SANTIAGO  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
10 98012055390 GRAJALES VERA LEIDY CAROLINA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
11 96072804438 GUARIN MORENO ANGIE ALEJANDRA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
12 97060507744 GUIO HENAO CRISTIAN CAMILO  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
13 98112812016 GUTIERREZ MONTOYA WENDY TATIANA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
14 98121803453 HERNANDEZ NARANJO DANNA CAROLINA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
15 98111611238 HERNANDEZ SANCHEZ GERALDINE  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
16 97030715431 HUERTAS LEGUIZAMON KIMBERLY  NS/NR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
17 98111560358 LOZANO BETANCOURT ANGELA GRACIELA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
18 98053154689 MARTINEZ AZUAJE FERNEY CAMILO  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
19 99021701358 MOLINA BONILLA KEILENN YULIZA  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
20 98040964126 MONTENEGRO GARCIA KALOYERO 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
21 1006689357 MORERA AGUIRRE PAOLA ANDREA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
22 98092951740 NEUTA GOMEZ CRISTIAN YESID  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
23 99080901182 POSADA RINCON DIEGO ALEJANDRO  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
24 99040201803 PULIDO MARTINEZ JUAN FERNANDO  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
25 97110103291 RAMON JOYAS KIMBERLY  NS/NR 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
26 99050502470 RAMOS BAEZ DANNA VALENTINA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
27 99010900030 RODRIGUEZ OCHOA ANGIE LILIANA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
28 1026585390 RODRIGUEZ SARMIENTO WILSON ARLEY  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
29 97091208176 ROJAS GOMEZ ANGIE LORENA 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
30 1002537836 SALAMANCA PEÑA YUVER ALVEIRO  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
31 98120301616 SERPA ARGOTE ASHLY YOELIS  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
32 98020255986 TORRES MARIN LEONARDO  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
33 98123105613 TORRES ROJAS CAMILA ANDREA  
ES IGUAL YA QUE LOS DOS SON 
ALEATORIOS 
MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
34 97040304529 URSUGA FLOREZ LUIS EDUARDO  NS/NR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 
35 98081958548 VARGAS REYES MANUEL FRANCISCO  MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR 







Anexo 4: Malla Curricular Grado Undécimo del   I.E.D Alejandro Obregón 
 
COLEGIO ALEJANDRO OBREGON 
Institución Educativa Distrital 
“La comunicación factor de desarrollo humano” 
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Anexo 5: Malla curricular desde grado sexto hasta grado décimo del I.E.D. Alejandro Obregón 
 
COLEGIO ALEJANDRO OBREGON 
Institución Educativa Distrital 
“La comunicación factor de desarrollo humano” 
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COLEGIO ALEJANDRO OBREGON 
Institución Educativa Distrital 
“La comunicación factor de desarrollo humano” 
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COLEGIO ALEJANDRO OBREGON 
Institución Educativa Distrital 
“La comunicación factor de desarrollo humano” 
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trigonométricas en la 
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-Reconoce la 
importancia de la 
trigonometría en la 
aplicación para el 
desarrollo de la ciencia 
en el campo de la 
ingeniería. 
-Identifica y representa 
ángulos en posición 
normal. 
- Convierte medidas de 
ángulos del sistema 
sexagesimal al sistema 
circular y viceversa. 
- Deduce las razones 
trigonométricas de un 
triángulo rectángulo. 
- Determina el valor de 
las razones 
trigonométricas para 
ángulos de 30º, 60º y 
45º. 
- Identifica los 
elementos de un 
triángulo rectángulo. 
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un plano cartesiano. 
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1 AC201321545318 ALDANA PEREZ LAURA MARCELA 2,1 3,7 5,2 34,0 
2 AC201320078923 ANGEL CHAPARRO ANGIE TATIANA 6,7 7,5 5,2 65,0 
3 AC201320322222 APONTE ARTUNDUAGA CINDY PAOLA 5,7 6,2 5,2 57,0 
4 AC201321569102 ARENAS LEON LAURA ALEJANDRA 3,8 0,0 5,2 37,0 
5 AC201320164772 ARIAS ARIAS DAIRON EDUARDO 3,8 3,6 4,0 37,0 
6 AC201321155233 BORDA GONZALEZ JOSE LIBARDO 4,4 6,1 4,0 46,0 
7 AC201322535581 BUITRON TINTIN EDWIN FERNANDO 4,8 0,0 0,0 37,0 
8 AC201320084004 CACERES SUAREZ SEBASTIAN 6,2 5,1 7,0 62,0 
9 AC201321747070 CAICEDO TORRES JUAN ESTEBAN 5,7 3,6 0,0 46,0 
10 AC201320997163 CALLEJAS GONZALEZ CARLOS GIOVANNY 7,3 6,1 6,1 68,0 
11 AC201320312595 CASTILLO LLANOS YENNY ALEJANDRA 5,2 3,7 5,2 50,0 
12 AC201320338889 CASTRO PINTO LEIDY MARIBELL 3,1 6,2 5,2 44,0 
13 AC201320796482 CASTRO RAMIREZ DALLANA STEPHANY 5,7 5,0 0,0 49,0 
14 AC201321749043 CORTES RUEDA MARIA ALEJANDRA 4,8 5,0 4,0 47,0 
15 AC201320309922 CUBILLOS SANGUINO ANDRES STEVEN 4,3 0,0 5,2 40,0 
16 AC201321816297 ERASO MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN 5,7 6,2 5,2 57,0 
17 AC201321406289 FLOREZ SORA DAYANA LIZETH 4,3 3,6 4,0 41,0 
18 AC201322472157 FUENTES CUEVAS JEFFERSON STEVEN 3,8 7,5 5,2 49,0 
19 AC201321387059 GAMA SONZA JENNYFER VANNESA 5,3 6,2 5,2 54,0 
20 AC201323059045 GARCIA CASTILLO JESICA YINETH 4,3 3,6 0,0 37,0 
21 AC201320385427 GARZÓN BELTRÁN LAURA LIZETH 3,8 5,0 61,0 46,0 
22 AC201320432377 GÓMEZ ARIZA JORGE ANDRES 6,7 6,2 7,0 68,0 
23 AC201321702216 GONZALEZ RAMOS ANGIE LORENA 4,4 5,0 4,0 43,0 
24 AC201322465672 GUERRERO HERRERA JHON EMMANUEL 6,7 7,5 6,1 68,0 
25 AC201320103069 GUTIERREZ ORTIZ DIANA MILENA 4,3 0,0 4,0 37,0 
26 AC201320348441 GUTIERREZ ZARATE NATALIA MELISSA 6,7 3,6 6,1 60,0 
27 AC201320114728 HERNÁNDEZ BARRIOS DUVÁN 6,7 7,5 7,0 71,0 
28 AC201321738202 HERNANDEZ CANO JOSE ALEJANDRO 3,8 3,6 5,2 40,0 
29 AC201320085670 IBAÑEZ CABUYO JIMMY ALFREDO 3,2 0,0 6,1 37,0 
30 AC201320103663 MARIN BELTRAN MARIA ANGELICA 5,3 3,6 0,0 4,3 
31 AC201320391425 MARQUEZ CABEZAS ANDRES FELIPE 4,3 5,0 4,0 44,0 
32 AC201320408724 MARTINEZ BETANCOURT LAURA CAMILA 4,8 5,0 4,0 46,0 
33 AC201321509132 MARTINEZ WILLIAMS EDWIN ANDRES 5,3 5,0 4,0 49,0 
34 AC201320179077 MEDINA RODRIGUEZ DANIELA 3,2 3,6 4,0 33,0 
35 AC201321709955 MEDINA VALDERRAMA ANGELICA 5,2 0,0 4,0 44,0 
36 AC201320348367 MENDEZ SUAREZ VERONICA MARIA 6,2 9,4 7,0 71,0 







38 AC201322219673 MIRANDA JIMENEZ CRISTIAN ESTEBAN 4,3 3,6 4,0 40,0 
39 AC201321713049 MOLINA ALEY FERLEIN 4,8 3,6 4,0 44,0 
40 AC201320454777 MOLINA BONILLA DIVI VALERIA 5,7 3,6 5,2 52,0 
41 AC201320108498 MORERA AGUIRRE KATHERINE 3,8 3,6 0,0 33,0 
42 AC201320083238 NOVA AMAYA YAMID STIVEN 5,7 6,2 6,1 60,0 
43 AC201321493147 PABON SALAMANCA ANGIE LISETH 4,8 6,2 5,2 52,0 
44 AC201320108019 PALENCIA GOMEZ ANGIE TATIANA 5,2 3,7 4,0 47,0 
45 AC201320183640 PARDO MORENO DIEGO 3,8 3,6 6,1 43,0 
46 AC201321691203 PEREZ PARRA JOSE MANUEL 6,2 9,4 4,0 63,0 
47 AC201320106369 POSADA ANTURI MARIA FERNANDA 3,1 0,0 5,2 34,0 
48 AC201320367920 POSADA RINCON ANDRES ESTEBAN 3,8 5,0 0,0 38,0 
49 AC201320081133 QUINTERO MORENO JOSE ARMANDO 5,7 5,0 5,2 55,0 
50 AC201320082974 RAMIREZ PEREIRA RAFAEL ANDRES 5,3 7,5 7,0 62,0 
51 AC201322816718 RAMOS MARTINEZ VIKY ALEXANDRA 6,7 6,2 6,1 65,0 
52 AC201321701572 RENDON QUIRAMA SMITH GERARDO 5,3 6,2 5,2 54,0 
53 AC201321409945 RINCON ALDANA JHON ALEJANDRO 3,8 0,0 6,1 40,0 
54 AC201320577171 ROA BENAVIDES DANIEL ESTEBAN 6,7 5,0 7,0 65,0 
55 AC201320107078 ROA VALLEJO KAREN LISBETH 4,8 6,1 6,1 54,0 
56 AC201320102889 ROBLES CASTAÑEDA CATALINA 3,8 3,6 4,0 37,0 
57 AC201320217612 RODRIGUEZ BERNAL ANGIEE JOHANA 6,2 5,0 5,2 57,0 
58 AC201320810549 RODRIGUEZ HURTADO LISETH GERALDINE 3,8 3,7 5,2 41,0 
59 AC201320113928 RODRIGUEZ VANEGAS LUIS FERNANDO 7,4 7,1 5,9 63,0 
60 AC201320624668 ROJAS FERNANDEZ LADY JOHANNA 3,1 3,6 0,0 29,0 
61 AC201321764182 SALAS CASTAÑO DAVID HERNANDO 5,7 6,2 5,2 58,0 
62 AC201320223826 SAMBONI GUAVITA DANIEL EDUARDO 5,7 6,2 5,2 57,0 
63 AC201322358497 SANCHEZ OSORIO ANDERSON CAMILO 6,7 5,5 6,8 58,0 
64 AC201320606681 SÁNCHEZ PEÑA JUAN CARLOS 7,3 7,5 7,0 75,0 
65 AC201320320044 SERPA ARGOTE LOREN DAYANA 4,4 6,1 0,0 43,0 
66 AC201321531318 SUARIQUE RENDON JORGE MARIO 4,8 0,0 5,2 44,0 
67 AC201320169540 TELLEZ RINCON DANIEL CAMILO 5,2 6,2 6,1 58,0 
68 AC201320541458 TORRES BARBOSA DAVID LEONARDO 5,2 3,7 4,0 47,0 
69 AC201320113621 TORRES CELY LUCIANO 5,7 6,2 5,2 58,0 
70 AC201320114512 TORRES RODRIGUEZ SNEY DAYANNA 3,2 3,6 5,2 37,0 
71 AC201320363838 VALBUENA CORDOBA JEAN MITCHELL 4,8 3,6 7,0 52,0 
72 AC201320116954 VANEGAS LUNA MILENA ALEJANDRA 5,7 9,4 6,1 65,0 
73 AC201320218156 VEGA REINA VICENTE 5,7 6,2 6,1 60,0 
74 AC201320310813 VERONA HERNANDEZ YEIMY ALEJANDRA 4,3 3,6 4,0 41,0 
75 AC201320764613 ZARATE OSPINA ANGIE JULIETH 4,3 3,6 0,0 38,0 





Anexo 7: Informacion del I.E.D. Alejandro Obregón 
 
 
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA 














Datos generales del colegio 
 
Localidad: 18  RAFAEL URIBE 
Orden sede: A 
Barrio: GUSTAVO RESTREPO 
NIT: 8002340687 
Dirección: CL 30 SUR 15 - 45 
Sector: OFICIAL 
Teléfonos: 2722320 - 2095239 
Clase: DISTRITAL 





                       Rector: REINERIO GUTIERREZ MELO 
 
 
 
 
 
